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T M B A M Á S P O R e l c í e l e 
SIEYICIO PARTICÜUR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 29. 
E L M O N U M E N T O A 
V A R A D E R E Y 
H a celebrado ses ión l a jnnta comi-
sionada para la erecc ión del monu-
mento a l general V a r a de Rey, h é r o e 
del Caney. 
P r e s i d i ó el acto el Vicepresidente, 
h a b i é n d o s e tomado importantes acuer 
dos, entre los cuales fign.ran la supre-
s ión del donativo á l a viuda del Gene-
r a l y l a erecc ión del monumento me-
diante concurso públ i co . 
E L C O L E R A 
Noticias recibidas de Portugal, 
anuncian que el celera morbo as iát ico 
se va extendiendo por la I s l a de Ma-
dera. 
H a n ocurrido y a setenta y siete ca-
sos con treinta y dos defunciones. 
VENÁDAVAL F U R í O S O 
E n el pueblo de Muros, provincia de 
l a Coruña, se ha desatado un furioso 
vendaval que es tá cansando inmensos» 
d a ñ o s en la propiedad. 
Afortunadamente, hasta, ahora no 
han ocurrido desgracias personales. 
E L A O U E P O O T O "DE B A i R C E L O . X A 
r 'o/-' ^oi / jrada per el Ayunta-
miento de Barcelona, ha sido aproba-
do el proyecto de acueducto para la 
t r a í d a de aguas á dicha capital. 
E l presupuesto de las obras importa 
l a suma de quince millones de pesos. 
l o s ( \ u m r o s 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
n-as á 27-16. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C A R G O S R E O H A Z A t D O S 
Tampa, Noviembre 29. 
E l Comité local, compuesto de va-
rios centenares de ciudadanos de esta 
localidad entre los cuales se hallan lorj 
principales comerciantes de la misma, 
ha tomado el acuerdo de rechazar en 
absoluto y declarar calumniosos los 
cargos formulsdos por Samuel Gom-
pers. Presidente de la F e d e r a c i ó n deí 
Trabajo, en l a protesta que e l evó al 
Gobernador del Estado contra los hit-
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IMPOTENCIA.— PERDITAS SEMI-
Nales. _ e s t e r i l i d a d . — ve. 
k 2 r e 0 . — s i f i l i s y he rn i a s o 
Qüebra jduras . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 H A B A N A 49. 
hitantes de Tampa, los que s e g ú n el 
citando Gompers. no han tratado con 
equidad á los tabaqueros afiliados á 
la U n i ó n Obrera 
M a ñ a n a l l egará aquí el Gobernador 
Gilchrist que viene á cerciorarse 
personalmente del trato que las au-
toridades locales han dado á los taba-
queros que e s t á n en huelga. 
bonu ju la no se ha movido 
Nueva Orleans, Noviembre 29 
Se encuentra t o d a v í a en esta ciudad 
el expresidente Bonil la que se dijo es-
ta m a ñ a n a capitaneaba la nueva revo-
luc ión de Honduras. 
¡PRUDENTE RESERVA 
A l preguntar hoy al expresidente 
Bonil la de Honduras su op in ión acerca 
del telegrama de San J u a n del Sur, se-
g ú n el cual se hallaba al frente de los 
revolucionerics de la nueva r e v o l u c i ó n 
que a:?ba de estallar en Honduras, no 
quiso entrar en comentario alguno. 
Cuando l l egó aquí habrá unas tres 
seinanas el expresidente de Hondu-
ras, dijo que pensaba establecerse en 
esta ciudad por un tiempo indefinido 
y se n e g ó á ser más exp l í c i to . 
DEOLARAOION DE PEARY 
Nueva York , Noviembre 29. 
E l comandante Peary ha declarado 
que ha terminado su labor en las re-
giones polares y que no se hará cargo 
de conducir una e x p e d i c i ó n al Polo 
Antartico. 
FESTEJOS TÜRÍB ULE NT O S 
P a n a m á , Noviembre 29 
Con motivo de haberse promovido 
un gran e s c á n d a l o en un teatro de se-
gundo orden en que se daba anoche 
una f u n c i ó n que formaba parte del 
programa de los festejos para conme-
morar el aniversario del primer cen-
tén ario de la e m a n c i p a c i ó n del pa ís 
del dominio de E s p a ñ a , tuvo que in-
tervenir la po l ic ía que suspend ió la 
r : y detuvo á una de las actrices, 
á la que siguieron los espectadores 
hssta la cárce l y temeresas las auto-
ri.íades de que é s ta fuese asaltada pol-
las turbas que empezaban á asumir 
una actitud amenazadora, l lamaron 
para auxi l iar á la pol ic ía , á un dest?^ 
c a l e n t ó de soldados que se vieron 
obligados para dispersar á la muche-
dumbre, á cargar sobre ella con las 
bayonetas caladas. 
EL AMIGO DE TOLSTOI 
EN LA 'PICOTA 
San Petersburgo, Noviembre 29 
E l hijo del difunto Conde Tolstoi ha 
publicado una carta en la cual formu-
la graves acusaciones contra el Conde 
Tacherkcff , amigo í n t i m o y agente 
literario de su padre; dice el joven 
Tolstoi crae el conde Tacherkoff fué el 
peor enemigo de su padre y que se de-
be á su maligna influencia sobre éste 
las disidencias que surgieron en el se-
no de la familia Tolstoi y que culmi-
naron en la tragedia de Yasnayapo-
liana. 
TEMPORAL EX EL MAR CASPIO 
Astrakan, R u s i a Meridional, No-
viembre 29. 
Ayer se desató sobre el mar Caspio 
un espantoso temporal durante el cual 
un muelle flotante sobre el cual se ha-
llaban unos trescientos persas, traba-
jadores del puerto, rompió sus ama-
rraras y fué empujado al mar por el 
viento. 
L a tempestad arreciaba con tanta 
violencia que resultaron inút i l e s los 
esfuerzos que se hicieron para salvar 
á esos desgraciados que perecieron to-
dos. 
Se perdieron a d e m á s una veintena 
de barcos, a h o g á n d o s e todos sus tr i -
pulantes. 
H a n quedado anegadas siete pobla-
ciones y centenares de personas se han 
refugiado encima de los b á l a g o s de 
heno. 
L A E X P E D I C I O N A N T A R T I C A 
Christ Church, Nueva Zelandia, No-
viembre 29. 
H a salido hoy de este puerto el barco 
" T e r r a n o v a , " á cuyo bordo se hallan 
el c a p i t á n Scott y los expedicionarios 
que bajo su d irecc ión se dirigen hacia 
el polo Sur, a l que esperan llegar en 
Diciembre de 1911. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 29 
Bonos de Cu'.a. 5 oor ciento (es-
dividendo,) 103j.|4. 
Bonos ríe los Estados Unirlos, á 
]00.3¡4 por ciento. 
Descuento pape1 eomereiai, 5.112 á 
5.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres , 60 dlv., 
banqueros, {H.82.30. 
ChujíL'Íos f¿%f.'i- Londres á .'a vitta. 
banqueras, $4.86.15. 
CaTvibios seore t*»rfs. banqueros, 60 
dv., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio? so1 r Uaraburgo, 60 d!v. 
banqueros, á 95. 
Cent^Tn^as. polar izac ión 95, en ola. 
za, 3.í);> ets. 
O ^ t w f n g r a s ' n ú j n e r p 10. pol. 9(5. !n-
mediatá entrega. 2.57 ets. o. y f. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Ivicro. 2.3116 ets. e. y f. 
31 lem id. id. Febrero, 2.1|'8 ets. c. y t, 
Maspábádo, po lar izac ión S9, en pla-
za, 3.43 ets. 
A/.úcar «le miel. pol. 89. en olaza. 
3.18 ets. 
Har ina patente Minnessota. $5.40. 
Mantee* de^ Obsta en tercerclaai 
$100. 
- Londres, Noviembre 29 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Arúear de remolacha de la nueva 
cosedha, 9s. l i | 2 d . 
Consolidados, ex- interés , 79.3Í16. 
Deseiientc. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n 
90. 
L a s «ec iones comunes de los Perro, 
earrilos UV.mos ríe la Habana cerrar 
ion hoy á £77.1 [2. 
París , Noviembre 29. 
Renf? fiaucesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 35 cént imos . 
k W k LOS H O E B L I S m Y 
A g u a r r á s , m a r c a P U R E Z A / g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
M A R T I N N . GLYNN, New Y o r k 7 Habana, Mercaderes 2 
c 3221 
D E V P . N T A E N I^AS F E R R E T E R I A S 
alt Nov. 1 
«na 
Nbre,-! 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A . S a n t a m a r í a y Comp. 
de Nuevo F a y s a n d n y E d . Noel 7 Cia, de Concordia 
O F K E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a v m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 29 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 98 á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 
Oro'americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5 . 3 8 e n plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la 1.11% á 1-12 V 
110% á 11©% P . 
11% P. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
•Noviembre 29, 
AztLca.res.—La cot izac ión 'del azú-
car de remolacha ha fluctuado hoy en 
Londres, ligeramente á la baja y de 
Nueva Y o r k avisan que nada se hace 
por pretenderMos venUedores precios 
niíis elevados que los cotizados. 
E l mercado local sigue quieto, debi-
do á que la m a y o r í a '-le los hacendados 
está renuente á aceptar los precios que 
rigen hoy. por creer que el mercado 
no ha de tardar en subir. 
Cambios.—.Kige el mercado •con de-
iiiüiida moderada y sin var iac ión en 
los precios. 
C iti zainos • 
Comercio Kanqueroi 
Aduana de l a Habana . 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $62.279-97. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910 
carnes sacrificadas á los siguientes 
i-acas á 18. 19 y 2C 
í-otulres ñ d i v 2 n ^ 21. P, 
„ 6Cd'v 19 .^ 20,%P. 
Píu-ís, 3 d^." Ü. e . ^ p 
fTamlMirgo. S dfv 4.% •r).%P. 
Kstados Unidos 3 (írv 10.% 10.><P. 
Rspnña, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V % % T>-
Dio. papel comercial S i l 10 p.g anual. 
Monedas BxtrAsr.r¿ras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeks • 10.% 10. 'í P. 
Plata ef?paf1oia 98 , 98% V. 
Acciones y Va lores .—En el Bo le t ín 
de la Bolsa Privada. correspondientHi 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contido 
."iO acciones H . E . Comunes, 100% 
~)0 ídem, ídem, ídéin, 102"/8. 
300 ídem. ídem. ídem. 102%. 
100 idem. iViem, idem, 102%. 
200 i&m F . O. l'nidos, 93. 
1100 idem, idem. ídem, 9 3 ^ . 
100 iiiem, idem, idem, 93%. 
50 idem G. Electricidad, 9914. 
50 idem, idem, idem, 991/2. 
50 ídem, idem, idem, 100. 
50 idem. idem, idem. 99%. 
100 idem Bco. Españo l . 1 0 é ^ . 




100 idem • F . C . 
2.400 acicones vendidas. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910 
E i Voca l : 
E . Bell ini . 
Mercado Pecuario 
Noviembre 29. 
Entradas del día 28: 
A Meruelo y Trelles , de Cienfuegos, 
100 machos vacunos. 
A Elaldáo Masón, de Jaruco. 2 ma-
cdios vacunos. 
A Benigno J i m é n e z , de Jaruco, S 
hembras vacunas. 
A Eugenio Váre la , de Jicotea, 58 
machos y 38 hembras vacunas. 
A idem. de Güines . 12 hembras va-
cunas. 
A J o s é Póo , de P inar del Rio. 18 ma-
chos y 16 hembras vacunas. 
A Adr ián .Vúñez, dr' Bejucal . 4 
maehos y 2 hembras vacunas. 
A Francisco Mart ínez , de la Salud, 
4 machos vacunos. 
Sal idas del d ía 28: 
P a r a el consumo die los Rastros de 
esta capital sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 80 machos y 
4 hembras vacunas. 
Mata'd-cro Industrial . 416 machos y 
113 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
Para la Primera Sucursal , á P a b í o 
'Díaz. 1 hembra vacuna. 
P a r a Marianao. á Santos Moran. 8 
machos vacunos. 
P a r a San Felipe, á Victorino Pérez , 
10 machos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que rigieron hoy en los 
corrales de L u y a n ó , fueron los si-
guientes : 
Ganado vacuno, de 4.1 ¡2 á 4.314 cen-
tavos; id'em de cerda, de 7.1¡2 á S 
centavos; ide<m lanar, de $1.50 á $2 50 
E l arribo en L u y a n ó es bastante ex-
tenso: hay eu suficiente ganado para 
ül iastecer el mercado por varios días. 
Matadero Indnstr í»! , 
(Por Matanza del Municipio.) 
Ileses sacrificadas hoy: 
Cab«z9S 
Ganado vacuno . , 26^ 
Idem de cerda 133 
Idem lanar 65 
Se de ta l ló la carne á los siguieatei 
oree i 03 ea p lata: 
ftH de t««-o" toretes, aovillo* j Ta-
cas, de 18 á 19 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, de 34 á 36 ets. kilo. 
Carneros, á 30 eentafvos kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 27 
fte d e t a l l ó la caree á los siguientei 
orecios en piara; 
L a de toros, ¡cretcs . novillos r vt-
cas, 18 á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
D* Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió smi 
precios: 
Toros, toretes y vaca: 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cemtavos e 
Cerda, á 36 ets. el kilo. 
ociedacUs y Empresas 
Ha quedado disuelta con fecha 6 del co-
rriente la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de International Comm«r-
cial Co., Valdss Fauli y Ca., habiéndose 
constituido con la denominación de Valoéa 
Fauli y Ca., una nueva que se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida firma. La gerencia de la nueva 
sociedad está, á cargo de sus únicos socios 
señores don Alfredo Valdés Fauli Chappo-
tín y don Oscar Lámar Salomón. 
L a sociedad que giraba en Sancti Spíri-
tus bajo la razón de Ricardo Souto y Ca., 
ha sido disuelta er. fecha 15 del actual, 
haciéndose cargo de todas las existencias 
del establecimiento titulado "El Convenio," 
así como de los créditos activos y pasivos 
el socio señor don Ricardo Sonto Granda, 
que seguirá bajo su solo nombre los ne-
gocios & que se dedicaba la disuelta so-
ciedad. 
OeSERVAC'.ONES 
Correspondientes al día 29 de Noviembre 
de 1910, hechas al aire Ubre en "El A!-
mendares," Obispo 64, «xpresamente pa-
ra el DIARIO D E LA MARINA: 








Barómetro: A las 4 p. m. 76J 
REGISTRO C I V I L 
Noviembre 27. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Carmen Blasco, 77 años. 
Habana, Concordia 117. Bronco neumonía; 
Pilar Gutiérrez, 13 meses. Neptuno 214, 
Enteritis infantil: Isabel Correa. 42 años, 
Marina 66, Insuficiencia mitral: Tomás 
Cnicellás, 48 años. España, Amistad 136, 
Fnfisema del pulmón: José Artoal, 19 años, 
Canarias, Carlos III 14. Tuberculosis; Dul-
ce María González. 6 años. Regla, Hospital 
de Emergeiu-ias, Trnumatisn"i>. 
Distrito Sur.—José Piñol. 40 años. Ca-
raballo. Factoría 687 Cardio esclerosis; Cu-
sebio Mendoza, 4 años. Infanta .18, Gas-
tro enteritis. 
Distrito Oeste. J( sé Rirler. 4 meses, 
Habana. Concepción 26, Meningitis; Gui-
llermo Mena, 80 años, Matanzas. Asilo de 
los Ancianos. Cáncer del cerebro; Marce-
lino Porto, 88 años, España, La Benéfica, 
Enteritis crónica. 
NACIMIENTOS 
Distrito Este.—1 varón mulato natural. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos ip'̂ í-
timos, 2 hembras blancas legítimas, 1 horn-
br«. blanca natural. 
Noviembre 28, 
DEFUNCIONES 
Distrito Oeste.— Rosa Morales, 9 mos s, 
San Joaquín 33. Enterosepcla; Ofelia Gon-
zález, 15 años. Güines, Hospital de Pau-
la, Bronquitis. 
Distrito Norte.—Raúl Fernández. 20 
años. Amistad 26, Tuberculosis; Josefa 
Ros, 77 años, Gallano 111, Ese^erosis car-", 
dio vascular; Olalla Valdés, 63 años, Blan-
co 37, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. -Cipriano Sánchez, '.'6 iñ o, 
Tenerife 47, Endo carditis; Marcos Ro-
dríguez, 1 mes, Estrella 104, Debilidad 
congénita. 
Distrito Este,—Ulices Hevia, 36 año-*. 
Aguacate 102. Afección mitral. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legí-
timos, 1 varón blanco natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.— Lino Sola con María Lui -
sa Borge. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B R O N 
r e t i i i a u 
A lmacenis ta de Maderas , 
Barros . .^ lármoles y Vig^is 
<I«- H ierro y F a b r i c a n t e tle 
Isi.s Irosas H i d r a ú l i c a s :: 
L A C U B A N A 
Escritorio y Talleras: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 3 6 ! 
Puente do Clnivez 
H A B A I S A 
alt. 15-3 
m 
« e s l i i n 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de m a -
deras, barros, cemen-
y fabricante de 
l a s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
l n > V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T G 
L U D E E A S . C A L L E y C a m i l o s 12 f á - H a t a a [ m o n t e 3 6 3 , - t e l e f o n o 6 2 2 8 , - a p a r t a d o A - s s e e 
8100 Nbre,-J. C3132 alt 10-4 
DULHFO D B T A MARINA,—EdsertSw tíie la mañana.—1 Noviembre 30 de 1910 
Vapores de t r a v e s í a 
Noviembre. 
„ 29—Rheingraf. Boston. 
„ SO—Havana. New York. 
30—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
M 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
(t 1—Espagnc. S. Nazaire y escalas. 
2—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
2—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
2- -Bollvia, Hamburgo y escalas. 
|| 3—Bavarla. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Catalina. New Orleans. 
„ 5—Excelslor. New Orleans. 
„ 5—Mérlda. New York. 
m 5—México. Veracruz y Progreso. 
H 5—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
., 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Plnlllos. Barcelona. 
m 10—Dronnlng Olga. Christiania. 
M 11—'Spreewald. Veracruz y escalas. 
,', 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
n 14—e. O. Saltmarsh. Liverpool. 
M 16—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
., 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Eepagne. Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 4—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 5—Corcovado. Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de l a Habana 
E N T R A D A S 
Día 29 
De Christiania y escalas en 30 días, vapor 
noruego Nordkyn, capitán Walden, to-
neladas 3244. con carga general, con-
signado á Lykes y hermano. 
De Tampa en 6 días, goleta americana C. 
of Baltimore, capitán Halmes, tone-
ladas 357, con madera, consignada á 
Salvador Prats. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26 
Día 29 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Manuel 
Calvo, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII , 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés Bspagne, por 
B. Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Cayo Manzanillo, por Dus-
saq y Ca. 
Para Canarias, Vlgo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
BUQTTSS COll -RZ-VIZZIM ABJ.EHT0 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor, por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 29 
Para Liverpool vapor inglés Oakwood, por 
Cuban Destllllng Co. 
1.200,000 galones de miel de purga. 
Día 29 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con 1,030 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con 1,300 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón A be-
llo, con 20 sacos maíz. 
De Canasí goleta Beblta Avendaño, pa-
trón Simó, en lastre. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, en lastre. 
De Manzanillo goleta Joven Pilar, natrón 
Alemañy, con maderas. 
De Caibarién goleta Angelita Gruat, patrón 
Morell, con 200 palos cedro. 
De Ragua goleta Rafaela, patrón Mariño, 
con maderas. 
S A L I D A S 
Día 29 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
Uo, con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Morcedes, pa-
trón Ballester, con efectos. 
Para Matanzas goleta 3 Hermanas, patrón 
Valent, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Sam Palisel, Manuel Mon, Fran-
cisco Petisa, Rosa Cano, Antonio Valdés, 
Luis Arnavat, J . Harrison, W. Alburtus 
y familia, Frederindo Reyes, Dámaso Al-
varez, Manuel Miranda, Claude Axe, J . R. 
Wheeler, Andrés Vegil, Saturnino Pardo, 
J. W. Price, W. S. Morris, Eladio Mede-
ros. Julia E^hemendía, Dr. B. Junis. Juan 
Pedro, Isabel y María Albertiny. Elvira 
González, M. Montana, Valentín Caldenl, 
Antonio Díaz, 19 tabaqueros y 15 tou-
ristas. 
RTíOUES DeSPAOH.A-DOS 
Día 2« ' 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Monterey, por Zaldo y Ca. 
r 1 caja cigarros. 
2 id. dulces. . 
1 bulto tasajo. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
Céa La Navarre. por E . Gaye. 
12 cajas tabacos. 
1 id. cigarros. 
10 sacos cera. 
101 huacales piñas. 
Para Daiquirí vapor danés Nordhavalen, 
por Louis V. Placé. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston 
por A. J. Martínez. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor español Pío I X 
por Marcos Hnos. y Ca. 
De tránsito. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
9 barriles. 67 pacas y 39 tercios de 
tabaco. 
B? bultos provisiones. 
Día 29 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Masrote, por G. Lawton Chllds v Ca. 
54 pacas. 125 tercios y 20 barriles de 
tabaco. 
34 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
58 barriles, 71 pacas y 451 tercios de 
tabaco. 
6R cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
'2 id. y 43 barriles cajetillas de ci-
garros. 
ti huacales piñas. 
$7 sacos cera amarilla. 
9 pacas esponjas. 
S33 líos cueros. 
86 bocoyes y 200 medios id. atuju-dianU 
M A i u r a s r o s 
6 1 9 
Noviembre 2S 
Vapor alemán Alleghany, procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
PARA LA HABANA 
Cousignatarios: 2 bultos efectos. 
C . B . Stevens x co: 1.000 barriles 
cemento. 
F . Bowmann: 400 sacos papas y 100 
cajas bacalao. 
L . G . Leony: 1 caja maquinaría. 
Banco Nacional: 6 id efectos. 
A . Estrago: 171 atados tablállas 
J . M. Jdmenez: 23 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id W. 
Puente, Presa y cp: 15 id hierro. 
Landeras, CaUe y cp: 250 cajas dáti l . 
Gomzáilez y Suárez: 150 Id Id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 2 50 id id. 
G . Méndez y cp: 29 bultos efectos., 
A. B . Horn: 31 id id y 25 sacos ha-
rina . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 80 buWos pa-
pel. 
Rambla y Bouza: 34 íd id . 
Purdy y Henderson: 3:3 íd tanques y 
asientos. 
Orden: 190 bultos papel; 1 caja ro-
mamas; 100 huacales coles; 900 sacos 
papas; 200 barriles grasa; 2,000 sacos 
avena; 500 íd harina; 41 bultos hierro; 
3 cajas armas; 2 íd cañones; 4 id efec-
tos y 49 bultos cartuchos. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y cp: 18 tercerolas jamones; 
100 íd y 25 cajas manteca; 1,000 sacos 
harina; 500 íd sal; 1 caja papel; 1 Id 
efectos y 50 sacos chícharos. 
Garrido y Sureda: 50 tercero.las man-
teca . 
B . Bordas: 1 c&ja. efectos. 
Hortasánchez, Sordo y cp: 5 cajas 
tocino; 25 sacos frijoles y 2 cajas es-
pecias. 
E . Terry y hno: 207 bultos ácido. 
Oienfueyos Coal x co: 32 íd efectos. 
Am. Tradinp x co: 2,000 barriles ce-
mento . 
Orden: 2 00 íd íd. 
PARA MANZANILLO 
Artine yAlvarez: 6 sacos frijoles; 20 
barriles manzanas; 30 cajas ciruelas; 
25 barriles cemento; 20 bultos efectos 
J . Muñoz y cp: 300 barriles papas y 
40 íd manzanas. 
M. Muñíz: 150 bultos hierro; 17 ca-
jas conservas; 5 íd peras; 10 íd man-
zanas . 
M . Arcas: 315 bultos hierro. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Simón y Más: 10 cajas mamteca. 
Spanish Am. Iron x co: 6 bultos efec-
tos . 
N . Cremat: 1 íd id . 
A . Martínez: 1 caja uvas; 1 íd peras; 
1 íd manzanas; 1 íd apio; 1 Id quesos; 
10 sacos ostras; 1 caja pescado y 1 M 
carne. 
Orden: 2 fd tocino: 40 íd cerveza y 
510 sacos avena. 
PARA GIBARA 
Torre y cp: 10 barriles aceite; 1 caja 
salchichóu y 20 tercerolas manteca. 
Ramblas, García y «p: 6 cajas calzado 
P. Gimeno: 26 cajas manteca. 
PARA CAIBARIEN 
E . Berges: 3 cajas calzado. 
R . Cantera y cp: 10 íd tocino. 
PARA GUANTANAMO 
A. Brooks y cp: 15 bultos (1) tanque 
y accesorios. 
PAR.*. PUERTO PADRE 
Chaparra, Sugar x co: 85 cajas man-
teca . 
6 2 1 
Día 29 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
D E T A M P A 
Southern Express x co: 4 buitos efec 
tos; 5 íd plantas; 2 íd aves y 1 barril 
papas. 
Orden: 2 8 fardos tela. 
DE C.aYO HUESO 
Vilar, Senra y cp: 2 cajas pescado. 
6 2 2 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escalas, consignado á Sobrinos 
de Herrera. 
D E P U E R T O R I C O 
P A R A L A HABANA 
Marquetti y Rocabertl: 300 sacos cafe 
B . Barceló y cp: 15 íd id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Orden: 30 saoos cafe. 
D E M A Y A G U E Z 
Suero y cp: 400 sacos cafe. 
Orden: 241 id id. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Orden: 1 saco muestras; 1 caja efec-
tos y 150 saoos cafe. 
D E P O N C E 
P A R A L A HABANA 
C . Arnoldson y cp: 1 caja muestras 
Suero y cp: 100 sacos cafe. 
Orden: 315 íd íd y 1 Id muestras. 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 50 saoos café , 
P A R A CARDENAS 
B . Menendez y cp: 50 sacos cafe. 
Orden: 100 íd id. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Suárez y López: 98 pacas miraguano. 
6 2 0 
Vapor americano Excelslor, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
PARA LA HABANA 
GaJbán y cp: 950 saoos harina; 300 
tercerolas y 200 cajas manteca. 
C . Bettlnetti y hno: 2 bultos efectos. 
Southern Express x co: 3 íd id. 
Cuban Am. Sugar x co: 9 íd 4d. 
Swift x co: 39 íd carne; 1 caja tocino 
106 bultos puerco; 2 cajas lenguas; 10 
íd jamones; 20 íd salchichón y 10 terce-
rolas, manteca. 
I . Díaz L : 3 2 cajas calzado y 1 íd 
efectos. 
P . R . Jacobs: 1 íd id . 
B . Fernández M: 2,000 sacos maíz y 
250 íd avena. 
Luengas y Barros: 250 íd maíz y 50 
tercerodas manteca. 
Arana y Larraurl; 500 sacos maíz. 
A . Alonso: 250 íd íd . 
Huarte y Otero: 1,76 0 íd id y 2 50 íd 
avena. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 fd maíz. 
Surioi y Fragüela: 2 50 íd Id y 2 50 
íd avena.( 
Querejeta y cp: 750 íd maíz y 250 
íd avena. 
J . Herrero: 2 50 íd maíz. 
C . Lorenzo: 250 íd íd. 
S. Onlosolo: 2 50 íd íd . 
Barraqué, Maciá y cp: 600 íd harina 
y 20 cajas tocino. 
Canales y Sobrino: 200 íd hueros. 
Canales, Diego y cp: 200 íd id. 
A . Quiroga: 100 íd id. 
L . V . Placé: 4 bultos efectos. 
D. Ruisánchez: 38 íd muebles. 
Lykes y hno: 46 muías y 15 vacas. 
Fernández y Villanueva: 1,000 sacos 
sal y 234 atados cortes. 
C . de la Fuente: 5 cajas calzado. 
C . Torre: 6 íd íd . 
J . Cabrlcano: 4 íd Id . 
W . M. Smith: 1 id efectos. 
Armour x oo: 21 bultos carne; 200 
tercerolas y 300 cajas manteca, 25 íd 
puerco y 2 íd salchichón. 
J . F . Burguet: 6 bultos salchichón. 
F . Pita: 12 id id; 5 cajas menudos; 
15 tercerolas y 20 cajas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas íd 
Vilaplana, Guerrero y cp; 20 Id Id. 
J . A . Sherif^: 5 cajas tocino y 4 ter-
cerolas manteca. 
H . Astorq.ul y cp: 10 cajas tocino. 
Carbonell y Dalmau: 15 íd id . 
B . Inflesta: 4 íd calzado. 
Cuban Elec . x co: 24 bultos efectos. 
,T. B . Clow x son: 25 íd hierro. 
De Pool, Vázquez y cp: 850 íd cla-
vos . 
B . Pérez: 25 huacales coles; 16 ca-
jas manzanas. 
M. Rodríguez López: 4 bultos efectos 
United C x co: 2,465 íd íd . 
J . A . Baaie^ y cp: 1,440 atados cortes 
Pons y cp: 1,000 piezas cañerías. 
F . J . Robins x co: 12 7 bultos mue-
bles. 
E . Hernández: 2 íd salchichón. 
Negra y Gallarreta: 4 íd id; 5 cajas 
menudos. 
J . M. Mantecón: 2 barriles salchi-
chón . 
Landeras, Calle y cp: 40 cajas íd . 
R . Torregrosa: 4 barriles id . 
Orden: 120 tercerolas manteca; 1,500 
sacos sal; 2 50 íd harina. 
PARA ISLA DE PINOS 
García, Olivar y cp: 6 bultos efectos 
PARA ANTTLLA ( \ ipe) 
Orden: 15 tercerolas manteca; 1 caja 
y 5 atados salchichón. 
6 ? 3 
Vapor noruego Nordkyn, procedente de 
Christiania y escalas, consignado á Lykes 
y hermano. 
D E C H R I S T I A N I A 
Fernández, Castro y cp: 325 fardos 
pulpa de madera. 
E l Pincel: 2 cajas efectos. 
J . M . Mantecón: 1 íd id y 240 id 
mantequilla. 
W . B . Fa ir : 25 íd íd y 25 id bacallao 
Wickes y cp: 156 Id id. 
Romagosa y cp: 200 íd Id. 
E . R . Margarit: 50 íd Id. 
Legación Koruega: 12 bultos efectos. 
Cuban and Pan A E x co: 1 caja con-
servas . 
Orden: ^' íd efectos; 18 bultos áoido; 
120' cajas conservas; 50 bultos aren-
ques; 250 cajas bacalao; 600 íd leche 
438 id mantequilla; 2 55 i fardos papel 
y 224,616 piedras. 
D E N E W P O R T N E W S 
Taboas y Rodríguez: 250 barriles ce-
mento . 
G. Acevedo: 100 íd íd . 
R . Fernández y hno: 100 íd íd . 
Horter y Fair: 56 bultos acero. 
J . Fernández: 92 íd hierro. 
B . Lanzagorta y cp: 104 id id. 
A. Criarte: 260 íd id. 
Costeleiro y Vizoso: 1,040 pdedras de 
amolar. 
Fuente, Presa y cp: 1,640 íd 'd. 
De Pool Vázquez y cp: 2 48 bultos ca-
rretillas . 
Aspuru y cp: 417 Id hierro. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 150 íd id 
J . Aguilera y cp: 75 Id id. 
Galbán y cp: 200 sacos harina. 
Kohly y cp: 1,000 fardos papel. 
Díaz y Avarez: 1,000 id id. 
P. Fernández y cp: 31 íd íd . 
Banco del Canadá: 6 Id Id. 
Harris, hso y cp: 110 bultos carpetas 
Orden: J15 cajas conservas; 200 far-
dos estopa. 




Londres 3 á\v 21 20ya plO P. 
Londres 60 d[v 20V4 19% p|0 P. 
París 3 dlv 6% á 6 p^ P. 
Alemania 3 d'v 4% 4%plOP. 
60 d|v 3% plO P. 
E . Unidos 3 d|v 10^ 10% p|0 P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 d|. ul plaza y 
cantidad % % p¡0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 9t*. en almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoies Notarios dfc turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Enrique Treville y 
J. de Montemar. 
El Sindico «Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 29 de 1910. 
COTIZACION OFiGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5^ á 6% 
Piata español3 contra oro español de 
98V4 á 98̂ 4 
Grenbacks contra oro español, 110V4 110% 




Ewpr^stlto oe la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 ll"? 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 106 110 
Oblljfaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 124 
Obligaciones segrurda nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuecos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id N 
lu. nrlmera Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de Ir Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 106 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
ifcmoa de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
,•Covadonga•• 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 103 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98V5 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16 millones. . . . 104̂ 4 sin 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 104% 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 110 
Banco Nacional de Cuba. . . 113% 121 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos dt la Habana y 
Almacene* de Regla limi-
tada 93% 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rida» N 
Idem Id. Comunes. . . , , N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín SO sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . . 99% 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) ' N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compafil?, Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 105 
Ca. id. id. (comunes). . . 102% 103 




Compañía Vidriera de Cuba, N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 57% 64 
Habana. Noviembre 29 de 1910. 
7 S M l e d s k A e e . 
ADMINISmCM GENERAL 
Sagua la Grande, Noviembre 25 de 1910. 
5 u b a s t a P ú b l i c a 
E l plazo para la subasta pública del 
trabajo de extracción de la piedra y su 
colocación en el terraplén del primer tramo 
de la extensión de Caguaguas á Rancho 
Veloz, á que se refería nuestro aviso de 
9 de Noviembre se amplía por el presen-
te y admitiremos proposiciones hasta las 
6 P. M. del 15 de Diciembre de 1910. Los 
sobres conteniendo las proposiciones de-
ben ser marcados por fuera así: "Subasta 
segunda parte extensión Rancho Veloz." 
The Cuban Central Railways Limited. 
HARRY USHER, 
Compañía ¿el D i p te la HaMna 
Los señores ^ ^ ^ ^ t ^ S esta C ¿ m i ^ J U ^ « ^ ¿ J ^ ,all0 M Tesorero « e ñ o r ^ a r a s o ^ 
d % ¿ g T l 3 ^ U arde, á' partir del día 
entre 12 •> •,n(̂ 1 ' br(. próximo, para co-
dKidendrtírmes'tral núm. 46 de 2 
ñor 100 en oro americano. 
P Habana. Noviembre 28 de 1910. 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario. 
3-29 
C 3295 ^ 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l juéves. 1°. de Diciembre, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos. 15 pie-
zas hule de mesa, descarga del vapor T i -
berius." 
EMILIO SIERRA. 
13669 2 -̂30 ^-30 
g i j a s m m m 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a P -
d a c o n s t r u i d a con todos los ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y Jas a l q u i l 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t ^0S 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a custodia h 
los i n t e r e s a d o s . Qe 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s toH 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1904 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M p 
2576 
AVISO.—LA HOJALATERIA " E L Glo-
bo' se ha trasladado de Villegas núm. 121, 
á la calle de Bernaza núm. 37^, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
13332 8'z¿ . 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jov«ll«nos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
« I fflfi 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o ñ e i n a A m a i o - u , 
r a n ú m . 1. 
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Compila de Gas y Elect r i iad 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4 0 00.000.00 
C U P O N N U M E R O 1 3 
P A G A Ü E K O E N E L 
BANGO N A C I O N A L D E C O B A 
Venciendo el día 1". de Diciembre próxi-
mo el cupón número 13, correspondiente 
& los Bonos Hipotecarios emitdos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas -aue se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco ,todos los días hábiles 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1919. 
El Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 3219 10-23 
CENTRO B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capítulo 
XVII del Reglamento General y para los 
efectos de lô - artículos 76 y 77 del mismo, 
tengo el honor de citar á los señores aso-
ciados para la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el próximo domingo, día 4 
de Diciembre, á la una y media de la tar-
de, en los salones del Centro, Paseo de 
Martí núm. 115, altos. 
Para asistir á la Junta será indispensable 
la presentación del recibo del mes de la 
fecha, de conformidad con el inciso quinto 
del artículo 11 del expresado Reglamento. 
Do que en cumplimiento del artículo 74, 
se publica para general conocimiento de 
los señores asociados, rogándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910. 
El Secretario Contador. 
Juan Torres Guasch. 
C 3294 6-29 
S A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
A c t i T e e B C D b a : $ 8 2 , 9 e e , i D - 0 0 
"PARA CONSERVAR HAY QUE P R O T E -
JER," ee un hecho trn palpable que no oaba 
discutirlo un aolo momanto. Tampoco ce-
be discutir al hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
neaasitan todo importante documento, bo* 
nos, aacienaa^ valiosas joyas, etc. Esta pro* 
tecoión la ofrece la gran Bóveda da acera 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $6 por aña 
en adelante. Loa visitantes son recibidos 
eon el mayor guata. Pídase al iibrito "PRO-
TECCION." 
3075 Xbre.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E K T D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 




Siniestros pagados $ 
Fondo de reserva disiponible $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los s eñores Asocia-
dos, segnn acuerdo de la J imta General, y equivalfn-
le un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en.1909 $ 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Consejero Director de me?, 
S A M U E L G I B E R G r A Y G A L I . 
3116 Xbre.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
C O M P A Ñ I A 
V I D R B E R A D E C U B A 
De orden del señor Presidente, se cita 
& los señores Accionistas de esta Compañía 
Vidriera de duba, para que se sirvan con-
currir ft. la Junta General Extraordinaria, 
de segunda convocatoria, que se celebrará, 
con cualquier número de accionistas que 
asista, de acuerdo con el Artíclo 15 del 
Capitulo cuarto de los Estatutos, en la 
casa calle de Muralla Núme. 55 y 57, el día 
8 de Diciembre próximo, & las cuatro y 
media de la tarde. 
Habana, 26 de Noviembre de 1910. 
EL. S E C R E T A R I O . 
13546 I 3-27 
L e t r a s 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana pnede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
M . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «I cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
ero?. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mll&n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Veneciá, Florencia, 
Turín, Masino, etr ; así como sobre todas 
las capitales y provirclaa de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2576 156-1S. 
8 . 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa origmaimente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobro todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 Qct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado número 715, 
Cable: BANCES. 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud- Améri-
1 ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
j España, Ir.las Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
I CORRL-jPONSALES D E L BANCO DS 
i ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 73-i Qct. 
H i j o s d e R . A r r ü E L L r ) 
B A . N Q U K l t t í S 
m e r c m ^ 33. a m n 
Teléfono núm. 70. Cable: "ñomonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó" 
sitos de valeres, haciéndose cargo del Co-
bro y Ratnisión de dividendos é inte^ 
ees. Préstamos y Pignoraciones de valorw 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta o* 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajt-na. Giroíi sobre l*" 
principales plazas y también sobre los P"** 
blos de España. Islas Baleares y Cañan»* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct 
l BALCELLS Y 00 J P 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A . N ü M . 3 4 
Hacen pagos or̂ r el cabl*> y giran í**^ 
& corta y larga vista sobre New JO 
Londres. París y sobre todas las capit^ 
y pueblos ae España é islas Ealeare 
Canarias. 
Agentes de la Compañía r'e Serbos v 
tra incendios 
m j i ó ^ i J ^ 
Z A L D O Y ' C O I P . , 
Hacen payo» por e! cable. «lra*J. cr4dlt0 
corta y larga vieía y a*n '-art*a__a nrlean» 
ecore New Tork. yildelfla 'ií.dril. 
3aa Francisco. Londres. icaria, ^¿^e* 
Bar< t-lona y demás capitales > ŵ jjco ' 
Importanteii 6e los Estados Un,lrtot:,.eblu» 01 
Europa, así ĉ mo sobre todos l0fr|'.,-o 
España y capital y puertos de jr. B' 
En combinación con los 9eflo^"ltc.n 
Hoilln anu Co.. áe Nueva T o / k - J "oioref * 
dones para la compra y venta o* ha ciu-
anclones cotizable, en la Bolsa de a. 
dad. cuyas cotlracionea se recioen v 
dlarlamenta. - o í oct-
2859 '0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U 1 S L Ü D E C ü B i 
D E P A R T A M B N T 3 DS m n 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e , P o G i l i t ^ c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . IPt 
provincias ' £ i c * ^ tJnld^ do Al-i*1 
3091 *Sbre.-l 
ra pequefiu y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de 
pueblo* de España é islas Canaria*, asi coaa» sobre los Estado* 
(laterra Francia. ItiUa jr aJemaaia. 
3082 
DIARIO D E L A M A B I N A - — E d w r ^ d« la mañana.—X-n- ierabre 30 de ] 9 k 
t l a i Q W r a a z i m r a 
Xo una, s:no muchas-son las voces 
que el üiark> dí; la Marina se ha ocu-
pado dv la dci'eüluo.sa e laboración del 
azúcar en algunos ingenios de la I s -
la, causando considerables pérd idas á j 
los exportadores la-merma en el peso i 
y la polar ización del fruto d e s p u é s 
de estar a l g ú n tiempo almacenado, lo 
fj-ii- ha Q ¡ASion^Q :;uui>'rusas y jus-
tificaáas iniejas y reclamaciones l e 
parte de los ennn-rriantes, á los aué 
1, g rumpradores en el extranjero ha-
cen ivspoJHables del pei^uípip que 
sufren con la adquis ic ión de azúcares 
de mala calidad. 
Esto mal es ya antiguo, supuesto 
qiu- (U-s.dc In zafra de l^Oó los comer-
ciantes exportadores se vieron obli-
gados á pasar á los hacendados cuyo 
fruto adolec ía de una defectuosa ela-
boración, una circular on la cual les 
manifestaban la determinac ión que 
habían tomado de rechazar toda parti-
da de azúcar mixtificado ó mal elabo-
rado y de exigir al productor la; co-
rrespondió n le indemnizaL-ión por los 
perjuicios (pie pudb'ran acarrearles 
las partidas y a compradas y que se 
negaran á aceptar los refinadores 
uorto-amcrieanos. . 
Para o;bviar ese mal que tanto da-
ño cansa á los hacendados y comer-
ciantes y tanto descrédi to arroja so-
bre la industria azucarera de Cuba en 
general, pnes se quiere achacar á to-
dos los hacendados.de l a Isla la fal-
ta que cometen solamente unos cuan-
tos. ¡Mr. John X . Reod, el conocido 
químico industrial y estimado amigo 
miestro que se halla en Cionfuegos 
a l frente de un Centro de.Keconoei-
miontos, Polarizaciones y A n á l i s i s 
de A z ú c a r e s , ha inventado un apara-
to que ind'ica la mala calidad del azú-
car y determina en qué- consisten las 
deficiencias do que adolece y propo-
ne la adopción de ciertas medida.s, 
que explica extensamente on una c i r -
cular, de la cual reproducimos los si-
guientes p á r r a f o s : 
" Nuestro sentir es que al produc-
tor de azúcar mala se le deberá per-
tíéguir por el crimen de lesa nac ión 
vil ("nba. 
KH posible que recuerdo usted ini 
nombro, toda vez (pie fui el iniciador 
de] siste'iu il.c ' cutrales de. azúcar en 
la Isla de Gvma y fundador del pri-
mor central " K o d e n c i ó n , " eñ el Ca-
m a g ü e y , en t880, y en su consecuen-
cia me ¡i •¡i.HuvjioMíírá aran p lcc .• r ] 
que no le ü a dé) todo desconocido, 
l í o estado fuern de Cuba durante mu-
chos años y he adquirido nuevos co-
nocimientos on la e laboración del 
azúcar en Perú, como administrador 
do un insronio. y en Anda luc ía . A rci 
rrereso :i la HáíSaná el año pasado, 
mis a ni i eos. ios principales compra-
dores do azúcar , me indujorofi á qno 
rae estableciese en Cienfue,G:cs romo 
reconocedpr y polanzador de a/'/icar, 
lou'i-ando do esta manera aminorar 
las pérdidas en polarización y 'colo-
cando este puerto entre loa mejores 
do la Isla cuando anteriormente se le 
consideraba el peor. TIe conseguido 
este resul'udo. y tengo gusto <mi ma-
nifestarlo, a t r a y é n d o m e al productor 
y al embarcador, pues es lo cierto, 1 
que. sin indinarme al uno ni a l otro, 
¿J embarcador- está más que satisfe-
cho cua.ido entrega sus azúcares á 
destino sin pérd ida de po lar izac ión y 
el productor adquiere en su conse-
cuencia la buena reputac ión de su 
marea que .mucho ]e equivale y que 
perdería de otra manera. 
A r - t j . ivspe.jlo. debu informarle 
TJUB llU'ilWJÍló un estudio especial so-
bre la claboraoií 'n de a z ú c a r ^ de 
aguanre. y d&L rejonoeimiento de lo-
tes de azúcar f s pasa la venta, y he 
inventado un a p a r a í u para praoticar 
estos reconocimientos, patentado en 
Cuba y los Estados Unidos, en cuyo 
ú l t imo país es posible quede adopta-
do para uso en todas las Aduanas, 
del que le remit iré pormenores. Bue-
na defecac ión y purga esmerada en 
las contr í fugas significan buen azú-
car de aguante: un esmerado recono-
cimiento equivale á una polar izac ión 
correcta, mientras que un reconoci-
miento festinado trae por cons •, ucn-
cia una polarización defectuosa, cau-
sando una pérdida para el embarca-
dor y una reputac ión inmerecida pa-
ra el productor. 
E l aparato para reconocimiento po-
dría utilizarse con ventaja en su fá -
brica para comprobar el demuestre 
de su producción diaria, especialmen-
te « u a n d o la purga se hace por con-
trata. 
N i n g ú n gasto deberá omitirse para 
obtener la mejora en la e laborac ión 
de los azúcares en Cuba durante la 
zafra venidera y n i n g ú n me<iio dejar-
se de ensayar para garantizar la po-
larización de los azúcares al produc-
tor y al embarcador. 
Hasta la presente no se ha adopta-
do n i n g ú n plan concreto para obte-
ner esto resultado, salvo en mi caso, y 
á manera de ensayo, en Cienfuegos. 
Hasta ahora el hacendado permane-
ce, hasta cierto punto, sin darse ver-
dadera cuenta de las desventajas de 
su producto y se le ha penalizado sin 
oírsele ni que sepa la severidad de su 
cas; igo; y cada embarcador ha pro-
curado defenderse por sí mismo, pa-
gando sus propios gastos, lo que con-
juntamonte ha representado, (somo 
t é n n i n o medio, cinco y seis y á voces 
diez reconocimientos y polarizaciones 
de uno y el mismo lote-de azúcar , 
efectuado por distinto personal de re-
conocodores y de laboratorio, que 
englobado, ha venido á constituir 
xvna carga pesada sobre el producto. 
l ' n solo intermediario general, des-
inr ovsado. entre el productor y el 
cqmpratfor, un solo reconocedor y po-
larizador general de azúcar para to-
dos los compradores y oinbaroad.ovs 
de cada puerto y posiblemente para 
todos los productores, os tahlecerá , in-
dudablemente, una mejor inteligen-
cia entre l o - d o s y : amiPorará estos 
gastos, y reun iéndose en la sola per-
sona d'P este intermediario general, 
una buena entrada le permit irá ha-
cerse (b> personal suficiente ó i d ó n e o 
para ensanchar la esfera de su benéfi-
ca acción en pro m todos. 
E l cargo do IVü centavo oro ame-
ricano por cada saco, pagadero una 
sola vez y exclusivamente por el em-
narcador por cada lote de azúcar, sea 
dial fuero el n ú m e r o do las opora-do-
n'os á que so le someta, puede tomarse 
como niiulieo. y compara favorable-
mente con el de das centavos oro ame-
ricano (pie se cobra boy día por el 
peso, toda vez que entraña mayor im-
portancia y trabajo la justa aprecia-
ción ¿té la cal idad y el mejoramiento 
de la e laborac ión de un azúcar, que 
la materialidad de pesarla. Así podrá 
el comprador, con la plena seguridad 
de lo que adquiere, disminuir su mar-
gen de ganancia, puesto (pie no ten-
drá que ha-cer provis ión para una 
pérdida en polar izac ión , cuya venta-
j a le quedará al vendedor necesaria-
mente. 
Como en el caso de Cienfuegos. los 
embarcadores han llegado al conven-
cimiento que toda vez que deben 
adoptarse medidas definitivas para 
la mejor e laborac ión del azúcar y su 
eomportamento á destino, y conside-
rando los resultados comparativa-
mente buenos obtenidos durante la 
campaña pasada en Cienfuegos. á es-
te respecto, han decidido que yu esta-
blezca para la zafra próxima venide-
ra "'Oficinas Centrales de reconoci-
miento, po lar izac ión y de consulta 
para el productor en materias de ela-
boración de azúcar.*' en los puertos 
de Cienfuegos, Sagua y Cárdenas , cu-
yas atribuciones serán el reconoci-
miento de los azúcares , impartiendo 
ilatos respecto de olios antes de su 
venta y po lar izándolos antes y en el 
momento de su embarque; y (pie tam-
bién será ob l igac ión de estas oficinas 
proporcionar al productor do azúcar 
la asistencia técnica .y gra/tuíta que 
solicite en consecuencia del mejora-
miento de su producto. 
Se espera que con estas medidas 
sencillas no só lo so a lcanzará una eco-
nomía general, sino que también se 
habrán dado los primeros pasos para 
asegurar el mejoramiento deseado en 
la gran mayor ía de los azúcares de 
Cuba, lo que logrará como resultado 
inmediato una exportac ión más siste-
mát i ca que impida la conges t ión de 
los azúcares en los puertos de consu-
mo y la exc lus ión paulatina de los 
mercados de los Estados Unidos, de 
los azúcares de J a v a , monos favoreci-
dos con derechos de introducc ión que 
los de Cuba, los que só lo debido á las 
condiciones de buena elaboraciói i se 
solicitan por el refinador durante los 
meses de Septiembre, Octubre, No-
viembre y parte de Diciembre. Los 
azúcares de J a v a que do esta manera 
queden fuera de combate encontra-
rán fácil y pronta cabida en los mer-
cados de Oriente, cuyo consumo es 
cada d í a mayor y las erecien tes cose-
chas de 'Cuba tendrán este competen-
ida iiienos en los Estados Unidos, eu-
yo país ya empieza á tener un abasto 
demasiado fuerte. 
Xo debe olvidarse, a d e m á s , que ei 
creciente suministro de azúcares de 
Cuba ob l igará al refinador •de los E s -
tados Cuidos á penalizar aún más ru-
daineí ite los azúcares do e laboración 
defectuosa y de poco aguante, de ma-
nera que es de vital interés que sólo 
se produzca buen azúcar. A este res-
p e t o ho tenido úl t i inamonte confe-
rencias muy intejvsarites con Tos refi-
nadores de \o \v Y o r k , quienes me 
han proporcionado datos preciosos 
para alcanzar fác i lmente el mejora-
miento que se busca, cuyos datos me 
será grato comunicarlos en la prime-
ra oportunidad. 
Como on todas las empresas, un 
comienzo es ya mucho; y ojalá que el 
presente resulte bueno. Muy pronto 
tendré el giisto de ponerme á sus ór-
denes, esperando mientras tanto las 
indicaciones que tenga usted á bien 
dir igirme." 
Hondamente nos ha lagar ía que el 
aparato inventado por Mr. Reed pa-
r a indicar la mala calidad del azúcar 
y determinar en qué consisten sus de- ! 
ficieucias, obtenga un é x i t o comple-
to en las pruebas á que ha de ser so- I 
metido durante la próx ima zafra, 
dando su sistema resultado muy fa-
vorable y permitiendo el perfeccio-
namiento de la industria más lucra-
tiva de Cuba. 
Tratándose , como se trata, de un 
hombre tan serio y experimentado 
cual Mr. Reed, debe esperarse mucho 
de su invento y de su ges t ión . 
B A T U R R I L L O 
Callejas, justo. 
Hay muchos puntos de contacto en-
tro el criterio de F e l i z Callejas y ei 
mío, juzgando de distintos problemas 
nacionales y de variados aspectos de 
la política mundial: ya he tenido oca-
sión de observarlo otras veces. 
Y ahora me complace repetir la ob-
servación, leído su hermoso trabajo, 
inserto en el ú l t imo número de " L e -
t ras" con motivo de los recientes san-
grientas sucesos de Míéjico: habría 
puesto yo mi firma al lado de la suya 
en ese estudio imparcial y sereno de 
la obra de Porfirio Díaz y de las impa-
ciencias y las irreflexiones de los l i -
berales mejicanos, como todos los de 
Hispano-América dispuestos á sacrifi-
car intereses permanentes y positivos 
progresos, al ansia de renovación de 
personas en las funciones del Estado. 
Porque—lo que él dice—la t iranía 
es odiosa, la l imitación de la libertad 
del ciudadano es humillante; pero 
cuando no sabe hacerse buen uso de 
esa libertad, cuando falta prepara-
ción para intentar todos los progresos 
de un país sin turbar su paz interna 
ni comprometer sus relaciones exter-
nas, y cuando no se encuentra cami-
no más expedito para hacer triunfar 
las ideas que el de la violencia, una 
dictadura ilustrada, un gobierno per-
sonal inspirado en la grandeza nacio-
nal, tiene la doble virtud de favorecer 
les intereses públicos y de i r educan-
do práct icamente al pueblo para que, 
do evolución en evolución, adquiera 
la aptitud cívica indispensable para 
el afianzamiento de las más democrá-
ticas instituciones. 
Xo se comprendería el despotismo 
en Inglaterra; no podría ser la tira-
nía en Suiza; pero es que aquellos 
pueblos han llegado á la mayoría de 
odad con cabal conocimiento de sus 
obligaciones en el concierto universal 
y perfectamente capacitados para ei 
disfrute del derecho común. 
E n los pasados tiempos, el tirano 
se rodeaba de aduladores y de bufo-
nes; de instrumentos automáticos d i 
sus caprichos y de serviles auxiliares 
de sus pasiones. Ese era el procedi-
miento de los déspotas : proscribir al 
talentoso y al digno y utilizar al pér-
fido y al histr ión. 
Pero el " T i r a n o " Porfirio Díaz ha 
sabido rodearse de los mejicanas de 
mayor altura intelectual, de los esta-
distas, de los pedagogos, de los hacen-
distas; ha asociado á su obra de go-
bierno á hombres qué en cualquier 
país del mundo habrían sido eminen-
tes también, y les ha premiado, y ha 
seguido sus consejos favoreciendo á 
Ifls ciencias y á las artes, creando es 
cuelas, universidades y museos, ayu-
dando á la cultura pública, al mismo 
tiempo que favoreciendo el desarro-
llo de las grandes riquezas del suelo. 
Y esos tiranos, los de ese corte, son 
necesarios para la preparación de los 
pueblos inexpertos; bien así como un 
Vood hubiera completado nuestras 
conquistas y nos habría dispuesto na-
ra alta vida nacional, de haber conti-
nuado diez años más su gobierno per-
sonal, discrecional, dictatorial; do ha ! 
berse prolongado su dictadura anti-
demoenátiea, la que uti l izó á Varona, 
(i Cancio, á Tamayo. á De l f ín , á L a -
nuda, á cien patriotas cu l t í s imos ; la 
que no se rodeó de matones ni de ar-
Lrouines. sino de competentes y «le 
honrados amantes de la prosperidad 
de nuestro país . 
"Vosotros los ambiciosos, esperad 
un poco a ú n " , dice Callejas á los im-
pacientes del pueblo vecino. Pudo 
agregar: "Preparaos antes, edivad 
antes, haced antes muchos ciudada-
nos buenos, para que al cesar la dic-
tadura no sobrevengan los cataclismos 
y ruede toda la grandeza que la paz 
ha ido amontonando en vuestra pa-
tr ia" . 
Interin haya en Méjico millones de 
indios y mestizas divorciadas de la ci-
vil ización contemporánea, y sólo una 
exigua minoría represente los ele-
mentos cultos ¿con qué masas cons 




V ü l a y " E l Estudiante ." 
Aunque no fuera más que por con-
trastar con la conducta de los més de 
los hambres de viso de estos tiempos, 
debiera dar gracias á la ilustrada re-
vista matancera " E l Estudiante" y 
enviar un abrazo estrecho á José G. 
V i l l a el celebrado poeta yumurino. 
por la reproducción de mi efigie, las 
cariñosas exageraciones con que la 
presenta á sus lectores, y por la coin-
cidencia de acordarme tal honor en 
fecha memorable de la cubana histo-
ria ; aquella que recuerda un gran cri-
men colectivo, sin más expl icación que 
el recrudecimiento de salvajes pasio-
nes de las turbas y la fatal inflii' n-
cia de los tiempos; aquel negro día d" 
quién podría decirse, parodiando al. 
gran Quintana, que no fué la obra da 
una nación, sino el deplorable r. sal-
tado de épocas de ignorancia y de ig-
nominia. 
E n efecto, numerosas intelectuales 
nuestras reúnen, á la ira fác i lmente 
exeitable, la soberbia más absoluta. A 
la menor alusión mortificante, man-
dan los padrinos; á la menor censura, 
rompen toda relación amistosa, y se 
desmandan utilizando las columnas dé 
la prensa. No se les puede discutir, no 
ya en sus actos personales i en sus 
ideas" polít icas ó en sus obras litera-
rias. 
Pero aunque bondadosamente se los 
apliquen calificativos enaltecedores, 
aunque se exajeren sus virtudes y se 
pregonen insisteaitemente sus aptitu-
des, no se creen obligados á gastar dos 
centavos en una carta donde simple-
m€<nte digan; "Minchas gracias". 
Los franceses y las ingleses emplean 
con mucha frecuencia el " m e n ú " y el 
" I thank." L a cortesía les parece co-
sa natural y obligada. Aquí suele pe-
sar mucho, ya que no sentir, siquiera 
mentir el agradecimiento. Y lo obser-
vo yo que de todas las casas y de to-
dos les notables hombres de mi país 
hablo en esta Sección. Algunos en se-
guida responden, modestos y delica-
dos; otros recortan el pedazo de perió-
dico para enseñarlo á sus ínt imos, pe-
ro consideran á «m enaltecedor como 
á mozo servil, comprometido á cantar 
las excelencias de su amo. Y entre esoS 
mismas hay muchos que, callando 
mando se les ensalza, echan chispas ei 
día en que a l g ú n acto suyo es censura-
do por el mismo que antes les hizo fa-
vor. Son los sapientes, las intangibles 
y los gloriosos, de infalibilidad eter-
na. 
Y volviendo á Vi l la y á " E l Es tu -
diante", entiendan que del honor de 
ellos reci'bido me siento tan satisfecho, 
tan orgulloso y tan contento, que no le 
cambiaría por t í tulos nobiliarios, r i -
quezas efectivas, ni popularidad de 
esas que las turbas conceden y reti-
ran á- sus ídolos quebradizos. Y sepan, 
que. aún más que la publicación de mi 
efigie y que las frases halagadoras con 
que la acompañan, estimo la publica-
ción de un mi trabajito en que recor-
dé al pueblo cubano conceptos genero-
sas del gran Martí, en ocasión análoga, 
honrando la memoria de los niños sa-
crificados el 27 de noviembre de 1871 : 
" X o es de eubanos hundirse en la 
sangre hasta la rodilla y ügitar un haz 
de inocentes muertos para revivir 
odios. E l mucho heroísmo ha de lavar 
la mucha vileza. Con amor purificado 
y angél ico á los estudiantes que el en-
cono levantó hasta la sublimidad, he-
mos de cimentar la concordia entra 
arrepentidos y triunfadores, para jus-
tificar ^rn cuánta razón se alzó nues-
tro pueblo contra sus dominado»-'s."' 
'A esas máximas , á ese programa de 
justicia y perdón, le concordia y en-
nob!ecimienfo. del Maestro, vengo 
ajustan do rn!s ac'os desde que la bau-
dera de Castilla bajó de las almenas 
y se irguió la nuestra, .sonriente y es-
peranzada. Y me roe la envidia, y ma 
condena la necedad, y me fus i lar ían 
los advenedizas de la libertad. Xo im-
porta ; esa es la buena senda, y eso se-
rá servir con el corazón y con el cere-
bro, para hoy y para mañana , á la 
tierra de nuestros amores y á la causa 
do nuestra dignificación nacional. 
jbiCtJTN N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
La Diséi^ión entona un himno de 
vida y esperanza á la zafra próxima y 
á los campos de Cuba. 
Hace muy bien L n D i s c u s i ó n . Xo 
todo ha de ser dar vueltas on torno d3 
la noria, es decir, de las candidaturas 
oresidenciales; maliciar si TaFt mani-
festó esto ó aquello en la entrevista do 
G u a n t á n t m o ; conjeturar si Sanguily 
seguirá en Estado ó acabará de salir 
dé é l ; y devanarse el seso en descifrar 
el enigma del frustrado asesinato do 
Pino Guerra y de los que, según cole-
gas de provincias, so perpetran, miste-
riosamente también, on los campos 
orientales. 
E l azúcar, los ingenios con su pro-
digiosa intensidad vital son lo ún ico 
quizás qre sólidam?nfo consuela y for-
H A G A A L H I G A D O E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
L a ciencia con sus práct icas d e m u e s t r á despacio pero seguramente la gran verdad 
de que.no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronto Alivio. - - Curación Permanente. 
• L a s P I L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K con suavidad pero e n é r g i c a m e n t e 
hacen al h ígado ejercer sus funciones y curan indigest ión , biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del h ígado . 
D I S P E P S I A . 
E n las P Í L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. L i l a s sor! un laxante perfecto y no d a n e ó l i eos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P I L D O R A S D E B. A. 
F A H X E S T O C K . Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos máa difíci les. Si U d . padece del h í g a d o ó del 
e s t ó m a g o , haga una prueba. 
Pildora Peqneña. Jt Dosis Peqneña. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . • . P i t t s b n r é h , P a . , ü . S . A . 
P I L L S 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v n l e s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva la 
firma de 
B e b ; i u s t e i l c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A . L . . 
^ LOS TIRANTES " M L E Y PRESIDENT" 
A R B O N 
' P O C A H O N T A S " I " P ( 
^ ^ ^ C I B A X C O A L C o . 
,a L o n j a , I^ept. 421-42?.-Tel. A-7145 
c 31?a 26-4 N 
son los únicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se deslira instantáneamente para 
adaptarse á cua'quier movimiento del 
cuerpo y alivi?, toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley Presldcnt" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
••Shlrley Presídent." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley 
Presldcnt" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite imitaciones inferiores. 
Repres«ntante en Cub»: 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
MAVANA 
Edgarton 
û̂ l̂ g 
^f1 o Xjc t x oxr ->4 
E Í T C O C H E N U M B R I M S 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
XE&ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en te. "Moder-
na Poesía." Obispo 123j 
(Coatinna.) 
• Kf-nat-» Moulin volv ió á poner el pa-
.P^i .̂n mío d.e los d e p a r t a m e n í o s ció su tes s 
eartera, que g u a r d ó á su vea ea uno de per̂ a 
cajones de su ^secreter." [ L ; 
Importa explicar á n a ^ t r o s lecto- • K'átr 
imprudencia d? Claudia, im-
ftjOe 1 i explicaba Kenato. 
incomprensible. 
s de su legada á París , con ob-
Olivia permanec ió en la fomio lla-
mando poJerosainontc la atenCífó) to-
llo el tiempo que estuvo su madre en 
Par í s . 
Cuando regresó Claudia, después de 
halKT encontrado lo que había ido á 
buscar, a p r o v e c h ó los ú l t imos instan-
tes de su estancia én Lontlres para ex-
pedir los equipajes que enviaba á P a -
rías , y que eran en gran número , y pa-
ra ultimar su plan de ataque. 
Sahi-mns ya que no fotfSJftaba nada 
importan^- sin há*Ss« eomfcinado an-
us medida de acción de una ma-
n¡'r rompleia y prudente. 
añana del día en que debía em-
• c .n su hi.jn para Fratjc ia , re-
escribir á Jorg^ de L a Tpur 
Va-; ¡i.mí coa el objeto dfl anunciarle 
s¿ xima l}f^a ia á Par í s . 
a una de las palabras de una 
sol 
ira harto! y preparar ar ta semeja : \ debía sor muy medi-
tle su difunto 
I»* 
pifttvrrsiladnrs asun- Be H carra de Renato Mouliti aeitfbana 
>sposo. hje leer, haciendo en ella muchas en-
finenutró comprad©* p r i & f ó fAbri- miendasr 
. í f-a, la casa y el mobiHarin. E l nuevo Va iba á copiar el borrador, susti-j 
Pictano tomó posesión en seguida : ' • nyomlo aún algunas frases, pero re- , 
»u consecnencia, la'mad'Pe y .la hija/1 pénli iraoi^nte cambió de reso luc ión. 
irllt«1:iI\1V-Spe^^<^Sn.'Sei^ ^un,,'nv' — ¿ P a r a - q u é escribir?—so pregun-, 
""das á vivir por algu- j t ó . — A p a r t e de que una.carta como é s - , 
fonda cercana aL T á - j ta '-omprornere siempre, puede perju-
« I dicarme poniendo en. guardia a l D u - ' 
-«os rlía 
que; es mejor cogerle de improviso y 
sacar partido con astucia de su turba-
ción y de su desconcierto. Quemaré 
este borrador. 
Claudia d i sponíase á encender una 
bujía para destruir el borrador, cuan-
do entró inopinadamente su hi ja. 
— ¡ Q u e r i d a m a d r e ! — e x c l a m ó la ni-
ña rubia—. la persona que ha adquiri-
do nuestra casa t-stá aquí y desea ha 
blarte; también esperan los mozos que 
vienen á recoger los equipajes. E ! n-
barqne debía vfrií i ,-arse una hora ,ics-
pu&. 
E l uue había adquirido la fábrica 
venía á rectíger de la viuda una íirma 
olvidada y o c u p ó su a tenc ión por al-
gunos momentos. 
VA tiempo pasaba. 
Olivia previno á su madre que orgía 
mucho abandonar el hotrl sin pérd ida 
de tiemno si deseaba aprovechar la 
sal! !á del paquebot. 
Claudia púsose precipitadamente un 
sombrero, un abrigo de pi les. y olvi-
dan lo por completo el borrador, sacó 
de su bolsillo el pañuelo L a bola do 
papel ro ló por el suelo y 11 "'gó hasta 
la chimenea, ^ntre cuyas cenizas (les-
aparo 
Diez minutes d ^ n u é s . madre é hija 
estaban á bordo del paquebot que se 
d i r ig ía á todo vapor hacia la embo-
cadura del T á m e s i s . 
Claudia recordó el borrador en al-
ta mar. Deseosa de hacerle desapa-
recer, le buscó, y entonces adv ir t ió 
que no lo tenía . E n el primer momen-
to esta pérdida d i sgustó , pero luego 
tV.é t ranqui l i zándose poco á poco, pen-
sando (pie si alguno hallaba y desdo-
blaba el papel ( casualidad poco proba-
ble) nada comprender ía , porque las 
frases misteriosas del documento, sin 
ñrma. ser ían para el lector gerogl í t i -
cos incomprensibles. 
Una hora más tarde toda inquietud 
y todo recuerdo habían desaparecido. 
Pocos momentos después llegaba al 
hot d que habían abandona lo Claudia 
y su hija, ún viajero, un francés pro-
r.',lente' de Soutbamptuu. y pedía un 
cuarto. Cnicamente quedaba uno dis. 
ponibie, el que Claudia y Olivia acaba-
ban de abandonar y que se componía 
de habitaciones independientes que 
podían ponerse en comunicac ión en 
caso necesario. 
BSte viajero era Renato Moulin. al 
cual se dió la habi tac ión donde Clau-
dia había escrito la carta: Renato, 
buscando un papel para encender un 
cigarro, recogió y desdobló el borra-
dor que tenía una forma esférica. 
Las palabras francesas hirieren ma-
quinalmente su.vista y l i m a r o n su 
ateneióor. ; Leyó una vez, v o l v i ó á leer 
y lanzó un grito de asombro. Empe-
zaba á comprender, y la ref lex ión le 
probó que c o m p r e n d í a en efecto. 
Sabemos lo demás . 
Volvamos á la plaza Rea l . 
Cuando Renato -Moulin acabó de 
guardar sus papeles en su '*secreter," 
abrió una bol.sita de tafílete negro qüe 
llevaba colgada sobre el g a b á n y sacó 
un paquete de billetes de Banco y unos 
cuantos cartuchos de monedas de oro. 
Colocó és tas sobre la mesa del. ••se-
creter.*' reunió los billetes de Bau. o y 
los g u a r d ó en su bolsillo exclamando: 
—¡ Sería absurdo guardar aquí es-
to! ¿Quién sabe lo que puede suce-
der? . 
Los tres mil y alguno^ cientos de 
francos que tengo en oro rae bas tarán 
para vivir un año por lo menos, si no 
trabajo de nuevo; el resto lo co locaré 
, donde me ofrezcan m á s garant ías . 
| Sí. l l egaré á tener renta ! ¡ Dicen que 
¡ es un estado excelente el de propieta-
rio!—añadió riendo. 
A r r e g l ó algo su tocado, co locó una 
i de las llaves de su cuarto en un lla-
vero que contenía las de su maleta, sa-
j l ió , a lmorzó sobriamente una taza de 
I café con leche y nn panecillo, dir ig ió-
Se á casa de un agente de cambio, y 
1 le dió orden de comprar cinco por 
ciento con los cuarenta mil francos 
j que c o n s t i t u í a n casi toda su fortuna. 
i Abandonemos á Renato Aloulia ¿ 
quien volveremos á encontrar muy 
pronto, y digamoil lo que pasaba en la 
calle de ilustra Señora del Campo, eu 
la modesta habi tac ión de Angela L e -
royer, viuda del ajusticiado. 
Esteban Lbriot se equivocó a l creer 
que Abel do vería la luz del nuevo so l ; 
Abel v ivió aún , gracias, sin duda, a i 
preparado que recetó el joven doctor. 
Había pasado relativamente tran-
quila la noche del sábado á domingo, 
A la siguiente mañana . Esteban 
casi se s o r p r A d i ó del efecto produ-
cido, que exce l ía en mucho sus espe-
ranzas, pero que no le hizo concebir 
otras para el porvenir. 
— ¡ l í e retardado el momento fa ta l ! 
—se dijo.—He puesto algunas gotas 
de aceite en la agotada lámpara . ¡ A h ! 
esto sólo es una tregua.'. . y és ta s e r á 
cor ta .—Prescr ib ió , sin embargo, otra 
medicina más enérg ica t o d a v í a y m á s 
estimulante que la primera. 
E l día pasó sin accidentes, pero e l 
estado del enfermo a g r a v ó s e por la 
tarde, y la noche fué espantosa. 
Abel aentíá que le faltaba la vida, 
y se rebelaba, no contra el dolor, sino 
contra la muerte; no por él. sino por 
su madre y hermana á quienes iba á 
aniquilar el espectáculo de su agon ía . 
E l valeroso joven no pensaba, en l a 
hora suprema, más que en ellas á 
quienes amaba é iba á abandonar.' 
t í f ica el ánimo entre las presentes mal-
andanzas. 
Xo sabemos si la cercana zafra alcan-
zará, se^ún dice L a Discusión, " u n 
rendimiento notabi l í s imo que no Oes-
merecerá de los años anteriores." A l -
gunos expertos hacendados de las v i -
llas han apuntado el temor de que el 
precio del azúcar sufra una baja nada 
insignificante. 
Pero lo que nadie pone en duda es 
que no obstante los daños del ciclón y, 
á pesar de todos los pesares, las gigan-
tes energías do los hacendados y colo-
nos correrán pareja en los ingenios 
con la enorme potencia de sus maqni 
sanas . 
* • 
Y dice sobre el mismo tema L a Dis-
cusión : 
" ¡ ^ u é cuadro tan sujestivo, tan lim-
pio, tan sano, tan hermoso! ¡ Y qué 
cantidad de vigor el que da como re-
sultante esa mole enorme de sacos de 
fruto cayendo como granos de trigo en 
los almacenes! 
¡Qué legión de hombres la qu« eso 
hace 1 ¡ Qué poder el de esas abejas del 
colmenar cubano! 
T qué lást ima que esas abejas "no 
voten." qué lást ima qaie se queden en 
casa á la hora de montar la dirección 
y adminis trac ión del "central gran-
de," el que puede "moler á los que 
muelen," el que puede "sembrar" A 
loé que siembran. 
¡ Oh ! si esa energ ía intensiva se deci-
diese á pesar en la casa pública. 
¡ E x t r a ñ o fenómeno el de un país la-
borioso y productor como ninguno, tan 
dejado para la más alta de las funcio-
nes, la. que lo comprende y afecta " á 
todo"! ¡ E x t r a ñ a gente tan valiente, 
tan decidida, tan heroica, tan victorio 
sa en la lucha con la Naturaleza y tat^ 
floja y cobardona para las iniciativas 
y los deberes de la vida c í v i c a ! " 
Muy buena, la primera parte. Xo tan 
bucua la segunda. Abejas son del col-
menar cubano esos héroes de la zafra. 
Ta l vez sea este un poderoso motivo 
para alejarse de los ruidos electorales. 
¿•No es justo que teman encontrarse 
allí con muchos zánganos? 
AcfcernSs la lucha cotn la caña ¡es tan 
diferente de la brega po l í t i ca! 
L a caña siempre es agradecida y vi-
tal. Siempre da más ó menas copiosa-
mente su dulce y valioso fruto para to-
dos. L a brega poíit ica prodiuce ¡ ay! á 
fuerza de a lgún destino otorgado con 
frecuencia al que menas lo merece, mu-
cha hielamarga de sinsabores 4 los 
buenos y al país . 
* 
*= # 
Todavía , á pesar del proyecto de ley 
del 75 por ciento respecto á los obre-
ros, se sigue hablando de inmigra-
ción. Y el doctor Tama/yo predica en 
los pueblos de E s p a ñ a la buena nueva 
para empujar hacia acá á nuestros com-
patriotas. 
Dice sobre este punto el correspon-
sal de La Discusión, en Barcelona: 
" E s al presente punible en E s p a ñ a 
la propaganda en favor de la emigra-
ción. Por eso el señor Ortelio Poyo y 
sus auxiliares, que vinieon á fomen 
tar directamente la emigración hispana 
á Cuba, tienen que permanecer en la 
más completa inactividad. E n cambio, 
el doctor Tamayo, por medios indirec-
tos, sorteando los escollos legales, ha 
hecho aquí una gran propaganda en 
pro de la emigración de españoles a 
Cuba. 
Xo 3Ta. pues, por haber contribuido 
al realce de nuestro país desde el pun-
to de vista puramente científ ico, sino 
también bajo el aspecto de la práctica 
utilidad, habrá resultado sumamente 
fructuosa la labor del benemérito T a -
mayo. Y ello indica la conveniencia de 
que los gobernantes cubanos no desper-
dicien ninguna de las ocasiones que se 
presenten para que nuestros compa-
triotas más insignes, como lo ha hecha 
ahora el doctor Tamayo, proclamen en 
el extranjero las grandezas y las glo-
rias de nuestra joven nacionalidad." 
También sería sobremanera conve-
niente que los goberna/ntes españoles ó 
nuestras más insignes compatriota* 
diesen á entender al pueblo que respec-
to k esas ventajas que el doctor Tama-
yo les canta á los oidoa se podría decir 
lo que dice el epigrama sobre la flaquí-
sima Madama Roanza; tan flaca y tan 
alta que de la lanza en que se propu-
sieron enterrarla "de lo alto faltó 
Y de lo ancho sobró 
L a mitad de la mitad." ' 
D íga lo si no el mencionado proyecto 
do la ley del embudo, es decir del 75 
por ciento. 
E l señor Alcorta publica en E l Co-
murcio un largo art ículo con el curio-
so epígrafe " ¿ E e p ú b l i c a ó Matade-
r o ? , " que está lleno de sombras y ne-
gros colores amontonados al rededor 
del asesinato frustrado de Pino Guerra 
y de otras intentonas de este jaez. 
E s verdadera y sencillamente 
atroz (no encontramos calificativo 
más apropiado) la pregunta que ante 
las hechos aludidos formula el señor 
Alcorta: 
" ¿ A n t e todo, es posible aquí la vida, 
sin que un balazo le tire á uno de es-
paldas donde se crea más seguro-, ni en 
las mismas vecindades del inmune So-
lís. ni en las del propio palacio presi-
denc ia l?" 
E s verdad que Juan Gualberto Gó 
mez l legó á decir en un mitin á raíz 
de lo de Pino que cada polít ico " a l su-
bir á la tribuna llevaba la esquela de 
defunción en d bolsillo." 
Pero nosotros interrogamos á nuestra 
vez: ¿en un país civilizado puede ha-
ber razones suficientes para hacer con 
impunidad públ icamente preguntas de 
tal clase? 
i-Será, entonces verdad que puede 
caber la duda de que aquí sea posible 
la vida sin que esté uno expuesto á que 
"le tiren de espaldas de un balazo?" 
Xos inclinamos á creer que el señor 
Alcorta puede v iv ir tranquilo. 
A pesar de su pregunta verdadera-
mente atrox, 
* • 
También algunos periódicos de pro-
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s efectos á u n t i e m p o c a l m a n t e s y fort i f icantes de l a 
E m u l s i ó n de A n g i e r , j u n t o á s u sabor agradab le , h a c e n de 
e l l a e l r e m e d i o i d e a l p a r a los n i ñ o s . P o s e e p r e c i s a m e n t e 
la s p r o p i e d a d e s m á s i n d i c a d a s p a r a l a s a l u d y v igor , c o m o 
t a m b i é n p a r a a l i v i a r las d i s t in tas a fecc iones in f lamator ias 
de la n i ñ e z . E s u n t ó n i c o a g r a d a b l e y c a l m a n t e , u n a g r a n 
a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n y u n r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a , 
e j e r c e a d e m a s u n a i n f l u e n c i a fort i f icante a d m i r a b l e y es 
p o s i t i v a m e n t e el m e j o r r e m e d i o q u e p u e d a d a r s e á todo 
n i ñ o de l i cado . 
U 1 S 1 0 A n g i e r 
A todos los n i ñ o s g u s t a l a E m u l s i ó n de A n g i e r . s i endo 
a d e m á s e s p e c i a l m e n t e s u s c e p t i b l e s á s u i n f l u e n c i a c a l m a n t e 
y t ó n i c a . C o n s u e m p l e o c o m e n c o n m á s apet i to , d i g i e r e n 
y d u e r m e n m e j o r y g a n a n r á p i d a m e n t e e n peso, fuerza y 
co lor . L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
p a r a e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , n u t r i c i ó n de fec tuosa y p a r a las 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s de los in tes t inos , t a m b i é n p a r a 
l a tos f er ina , b r o n q u i t i s y todas las a fecc iones p u l m o n a r e s , 
y c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e s p u é s de l s a r a m p i ó n ó de c u a l -
q u i e r e n f e r m e d a d . N i n g u n a m a d r e d e b e r í a e s tar s i n u n 
f rasco de E m u l s i ó n A n g i e r . S e p u e d e o b t e n e r e n todas 
las f a r m a c i a s . 
vineias se ocupan de la supuesta visita 
de Lerroux á Cuba. 
Suponemos que no se decidirá á ve-
nir, si es que ha pensado en ello. 
Mas por sí ó por no bueno es que se 
sepa lo que sobre este punto piensa la 
prensa no sólo española sino también 
cubana. 
Por eso y por lo sensato y atinado, 
publicamos lo siguiente de E l Cama-
güeyano: 
" L o s españoles residentes en Cuba, 
que constituyen en total un contingen-
te próximamente igual á la octava par-
te de la población cubana, no son emi-
grados pol í t icos , ni f i lósofas, ni soció-
logos, ni cosa que lo valga, en conjun-
to ni en detalle. Son elementas de tra-
bajo, de comercio, de 'producción, de 
industria, es decir que constituyen una 
verdadera y compacta clase eminente-
mente económica, y mejor l iaríamos en 
decir exclusivamente económica. 
Alejados desde hace añas de la ma-
dre Patr ia , á la que siguen amando con, 
el profundo cariño que es tan propio 
de la raza, y alejados quizá para siem-
pre la mayoría, pues aquí erearon sus 
intereses y aquí crearon una familia y 
aquí bailaron, seguramente, una segun-
da patria, quien más quien menos si-
gue con interés el desenvolvimiento 
polít ico de la tierruca y se interesa por 
sus acontecimientas. resrocijánclose con 
los favorables y apesadumbrándose con 
los desgraciadas, pero no desde el pun-
to de vista de la bander ía política, sino 
de los resultados generales. Si á la m?> 
yoría de esos elementos se les prefrmita 
cuál es su partido polít ico, probable-
mente contes tarán: yo soy español, y 
tutela nvás que éwañdl. 
Todos, pues, son concienzudamente 
correligionarios et ese sentido. Les fn-
teresa de E s o a ñ a . únicamente , q&e Ke-
gue á ser feliz y que se coloqu'5 en 
próspera s i tuación, sin nue les afecte 
oue el pronulsor de ^se e^tsdo do <-o<av 
t<ín l epado , sea la Monarquía, ó sea 1* 
R e p ú b l i c a . " 
E s decir que, según El Camafrv o fa-
vo, á la Colonia Española no le convie-
ne de n ingún modo que Lerroux ven-
ga á hacer campaña polít ica á Cuba. 
Mas al emitir esa opinión E l Cama-
cfüeyano ha tenido muy buen cuidado 
de no insultar á Lerroux. Xo f|uiso 
imitar á cierto periódico de la Hatwna 
que. siquiera por consecuencia, debie-
ra haber tratado á Lerroux con toda 
cortesía. 
Y aun haberle animado á venir á 
Cuba para organizar aquí su nartido 
polít ico. 
E l doctor Güell . representante por 
las Vil las en la Cámara, ba presentado 
una ley sobre accidente del trabajo. 
Este es otro de los proyectos que an-
dan hace tiempo levantándose y dan-
do tumbos. 
Su bondad, su conveniencia, su espí-
ritu verdaderamente democrático, na-
die los ha puesto en tela de juicio. 
T a l vez por eso no acabe de medrar. 
Si fuera convencionalmente demo-
crático y út i l á buen seguro que á es-
tas horas hubiera pasado por el C o u 
greso. 
P A N A M A 
Declaraciones de R n o x y visita de 
Taft. — Planes de fort i f icación del 
Canal y el tratado de H a y Paunce-
fote.—Opiniones de Meyer. 
L a noticia de que el Presidente de 
la R e p ú b l i c a Norteamericana había 
dispuesto su viaje para visit-ar la zo-
na del Canal , fué recibida en el te-
rritorio p a n a m e ñ o con singulares 
muestras de agrado, por coincidir 
con las declaraciones hechas por el 
Encargado de Negocios americano, 
Mr. Campbell , obedeciendo instruc-
ciones especiales del Secretario de 
Estado Mr. Knox , autor izándo lo para 
que desmintiera de la manera m á s ca-
tegór ica la especie propalada de que 
los Estados Unidos abrigaban inten-
ciones de anexarse el terriiorio de 
P a n a m á , insinuaciones que por ser 
producto de la maldad de la prensa 
amariJla de Nueva Y o r k , produjeron 
la i n d i g n a c i ó n del Gobierno de Was-
hington. 
Grandes fueron ios preparaitivos 
que se hicieron en la pequeña repú-
blica para recibir digna y decorasa-
mente al protector huésped , y cuan-
do estos trabajos se estaban llevando 
á cabo llegaron también los delega-
dos del Instituto Americano de Inge-
nieros á aquella localidad, los que 
fueron recibidos por el Presidente de 
la Repúbl i ca , señor Arosemena. mos-
trándose los viajeros tan agradecidos 
de las atenciones de que fueron obje-
to, como entusiasmados de los traba-
jos del Canal y de las bellezas que el 
país encierra. 
Un júb i lo grande produjo, en efec-
to, la .presencia de Mr. Taft en el te-
rritorio, y és te , al día siguiente de 
su arribo, e f ec tuó su excurs ión por 
las obras del Canal , examinando muy 
detenidamente la gran represa del 
Gatun, que ha dado lugar á tantas 
discusiones. Se asegura que el Presi-
dente -quedó muy satisfecho por ver 
que los ingenieros no consideraban 
que fueran insuperables las dificulta-
des que presentaba la construcc ión . 
D e s p u é s in specc ionó Mr. Taft una 
buena ex tens ión del ferrocarril de 
Panamá, y por la noche, después del 
banquete que en su honor se dispuso, 
vis i tó la Asoc iac ión de J ó v e n e s Cris -
tianos y la Sociedad de la Cruz Roja , 
en Culebra. 
L o s que no quedaron muy satisfe-
chos de la visita del Presidente, fue-
ron los obreros, por haber visto des-
frandadas sus esperanzas de que so 
les aumentara en diez centavos el jor-
nal, por cada hora de trabajo, porque 
si bien es cierto que rotundamente no 
se negara á la pretens ión , han inter-
pretado, con 'buena lóg ica , que eso de 
esperar á que cuando llegase á Char-
leston contestara por cable á la de-
manda, era s inón imo á una negativa 
en forma d ip lomát ica y habilidosa. 
Xo es un secreto las causas que han 
determinado el viaje de Mr. Taft á 
P a n a m á , ni nadie ha cre ído que se 
hayan estas limitado á una mera vi-
sita de inspecc ión á los trabajos, 
puesto que bien del dominio públ ico 
son los planes que el Departamento 
de la Guerra de Washington proyec-
ta, referente á la construcc ión de 
fuertes y armamentos, así como de 
defensas submarinas, tanto en Pana-
má como en Colón , planes que expu-
so el Presidente Taft cu su mensaje 
I V o s u l V a " V " . i i i t i s s d e l 
E S T O 
n i d e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO. V I E N T R E 6 de los I N T E S T I N O S , 
deben saber que con solo el uso del 
B L I I I B E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 %• El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE C A R L O S , Médico \ Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el E l i x i r y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación uciversaK obteniendo los enfermos aue no oodfan 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de iispepsia, gastralgia, dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, vómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas de los niños en todus s is 
edades, que hún usado antes otros medicamentos sin ningvin 
resultado, v han conseguido radical curación con nuestro 
E L I X I R E S T O M A C A L . 
r-e wi íU follsto por correo • quien lo pida 
: Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo J 
J . R A F E C A S . Obrapía 1?, único representante y depositario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. Elixir, digestivo, Dinamogrer.-». tánico, reconstituyente, antl-ner-
vioso. Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Peumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Depósitos generaies: Sorrá. Johnson. Haba-
na. Pidan catálogos. S l l l Isbre.-i 
a l Congreso, f u n d á n d o s e en que los 
Estados Unidos estaban *n el deber 
y en el derecho de defender una obra 
'en la que se h a h í a n empleado tan 
enormes simias. . . , , 
Estos provectos de fortif icación del 
Cana l ascienden k un costo de m á s de 
catorce millones de pesos, que repre-
senta un aumento de nueve y pico de 
millones de más sobre el calculo a 
que se su je tó en 1905 por el Consejo 
de M e n s a Nacional, del cual era 
Presidente el mismo Mr. Taft . 
Pero este plan de defensa de los ca-
torce y pico de millones se contrae 
ú n i c a m e n t e á la defensa de la costa 
en la secc ión terminal del C a n a l ; y 
a d e m á s se trata por Mr. Taft de pro-
mover los medios de defender las 
otras secciones fuera del t érmino , pa-
r a que las poníra á cubierto de cual-
quier evento de poses ión del Cana l o 
de daños á las exclusas ó diques, y 
e»tas úl-timas defensas se calcula que 
puedan costar unos veinticinco millo-
nes de «pesos, y su ascendencia total 
por consiguiente será de unos cua-
renta millones. 
Sin embargo, estos proyectos que 
con taroto ardor defiende y activa 
Mr. Taft , tienen muchos impugnado-
res, entre ellos ios Almirantes E v a n s 
y Dewey y el coronel de la Armada 
Hams, que al un í sono han manifes-
tado que lo consideran absurdo é in-
necesario, exponiendo sus nutridos y 
razonados argumentos, que quizá en 
otrp ocas ión demos á conocer en este 
lugar, y que se ba-san en que s a í n 
mucho mejor adoptar la neutraliza-
ción por común acuerdo de las poten-
cias, como en el caso del Canal de 
Suez. 
Todav ía no se ha hecho, por su-
puesto, observac ión alguna sobre este 
extremo al Gobierno americano por 
las potencias, pero es indudable que 
surg irán dificultades desde el instan-
ite en que los Estados Unidos asuman 
una actitud incompatible con los tér-
minos del tratado H a y - P a n n c e f o í e , 
por el cual los Estados Unidos acep-
taban como base de la neutra l i zac ión 
del Canal las reglas estipuladas en la 
Convenc ión de Constantinopla en 
3888 para la libre n a v e g a c i ó n del C a -
nal de Suez, en la que se establece ex-
presamente que '"el Canal estará 
abierto á todos los navios mercantes 
y de guerra de todas las naciones" y 
que "e l C a n a l nunca será bloqueado 
ni se podrá ejercer dentro de él nin-
gún derecho de guerra ni acto de hos-
tilidad alguno." 
Eabustecc la creencia de que el Go-
bierno de Washington e s t á resuelto 
á acometer el proyecto de fortifica-
c ión , el coincidir con la visita de Mr, 
Taft con la que á principio de este 
mes'hizo á la es tac ión naval de Guan-
tánamo, después de haber visitado 
también las del Pacíf ico, el Secreta-
rio de la Marina americana, Mr. Geor-
ge Von L . Meyer, el cual d e s p u é s de 
su inspecc ión e x p r e s ó su convenci-
miento de que G u a n t á n a m o ocupa el 
único puerto dominante como base 
naval auxil iar para la defensa del 
Canal de P a n a m á y que la bah ía es 
perfectamente defendible y oapaz 
albergar una ilota de cualquiera in 
nitud, teniendo por lo tanto todo^" 
esencial para Hogar á ser una ba 0 
naval de primera clast>. 
E n efecto, desde la bahía de Gua 
t á n a m o , por su posición, c n a l q u ^ 
fuerza naval puede vigilar el Canal 
entre Cuba y Hai t í , y si á esto ^ m 
que desde Bah ía Honda se domina ?] 
estrecho de F lor ida y el Canal de Yn 
c a t á n , se comprende que sea podero" 
so el dominio que sobr.- el paso d* 
P a n a m á estas posiciones les ofrecen 
á los Estados Unidos, con sn infltien 
cia jurisdiccional en esos puntos es-
tra tég icos , y como quiera que esto no 
puede ser desconocido por las poten, 
cias, es seguro que, sobre todo o] j / 
pón é Inglaterra, han de hacer las in-
sinuaciones del caso y en tienm0 
oportuno á la Gran Repúbl ica. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 Noviembre Uno. 
Observaciones á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar del 
Río , 759.72.—Habana, 760.80.—Ma-
tanzas, 759.15.—Isabela de Sagna 
7 5 9 . 2 8 . — C a m a g ü e y , 761.26.—Santiago 
de Cuba, 760.22. 
Temperatura: P inar dH Hío, del 
momento, 22.6, m á x i m a 28.0, mínima 
21.4.—Habana, del momento 22.0. 
máxima 25.4, mínima 10.0.—Matanzas 
del momento 19.4, máxima 28.7. míni. 
ma 14.9.—Isabela de Sagna, del mo-
mento 20.0, m á x i m a 29.0, mínima 18.5. 
— C a m a g ü e y , del momento 19.3, máxi-
ma 27.3, m í n i m a 16.0.—Santiago de 
Cuba, del momento 25.3, máxima, 28.1, 
mín ima 22.8. 
Viento: P inar del Río . NW. flojo.— 
Habana, N. 7.0 metros por segundo.— 
Matanzas, calma.—Isabela de Sagiia, 
S W . 2.5 metros por segundo.—Cama-
g ü e y , calma.—Santiago de Cuba, NE. 
flojo. 
L l u v i a : Lloviznas. 
A y e r en la Habana: Viento predo. 
minante W . velocidad, 6.0 metros por 
segundo. B a r ó m e t r o á las cuatro p; 
m., 758.7. 
S e g ú n telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer no 
l lov ió en todo el territorio de la Re-
públ ica . 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días , son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a C a r i d a d , " (Habana 58), pi-
dieudo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distr ibuímos mu 
de mi l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los n i ñ o s y mujeres pobres. 
Dios se lo p a g a r á . 
D r . M. Delfín. 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifíones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
d<r onnar son frecuentes y las emisiones luelen causar dolor en el conducto. El 
iodo unco se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñonrs. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fetal mal de Bright. 
INada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar lo» ríñones enfermos. Las Pildoras 
de íoster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
L a Señora D o ñ a Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
'Tar t i c ipo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para ios r íñones , con el 
uso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que'publiquen esta carta s i lo es-
timan conveniente". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R í 
p A R A L O S R I Ñ O N E S 
qutw l a T o I W t ^ ^ ; ^ enviar4 muestra grátls. franco poft* * 
Fo»ter.McCleiUn Co., Buffalo. N. Y . , E-U.de A 
DIAEIO DE LA íffABINA.—Bdícsíje kie la mañana.—^Noviembre 30 de 1910 
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Ü S A V I S I T A 
A C I E N F D E 6 0 S 
gUMARIO.—Nu-estra gratitud,—Par-
tida á Oienfuegos.—Accidente en el 
tren.—Choque y descarrilamiento. 
—Maquinista heroico.—En Santa 
Clara.—En Cienfuegos.—El Cole-
gio de Nuestra Señora de Montse-
rrat.—Sus glorias y su alto presti-
gio.—El Observatorio.—Simpatías 
áe la población.—Los aparatos cien-
tíficos.—Maravillas de precisión au-
tomática. 
Un dobk sentimiento de admiración 
y gratitud nos mueve á trazar á vuela 
pluma estas líneas, como tributo me-
recidísimo á las personas que nos han 
honrado con su benevolencia y cari-
ño durante el viaje que hicimos á 
Cieniuegos mi compañero Oscar Pu-
ro ariega y yo. para asistir á la sol-em. 
ne inauguración del Observatorio del 
gran Colegio que los Padre Jesuítas 
tienen allí establecido, bajo la advoca-
ción de la cxeelsa Patrona de Catalu-
ña, Nuestra Señora de Montserrat. 
Fueron tantas y tan agradables las 
atonciones que recibimos de cuantas 
personas tuvimos el gusto de tratar, 
que. sería difícil guardar en justicia un 
orden de preferencias, pues tolos me-
recen el primer lugar en nuestro ho-
menaje de gratitud y reconocimiento; 
y á este fin, procedemos, según nos 
guíe la memoria, procurando seguir 
un orden cronológico en nuestras im-
presiones. 
Empezaremos con algunas líneas 
sobre el choque y descarrilamiento del 
tren en que salimos de la Habana la 
noche del viernes, suceso lamentable 
en el que pudo haberse producido una 
hecatombe, y no sucedió, gracias al 
valor y la abnegación heróiea del 
maquinista Raúl Orozco». que llevó el 
cumplimiento de su deber al mayor 
extremo posible dentro de lo humano. 
Poco después de las once y media, 
«n los momentos de llegar el tren á 
la estación de la Mocha, los pasajeros 
sentimos una tremenda sacudida y 
luego otra, menos dura, viéndonos 
lanzados como proyectiles hacia ade-
lante, recibiendo en la primera una 
fuerte contusión que nos dejó atur-
didos. 
E l tren paró en seco después de ha-
ber patinado unos segundos. Todo el 
mundo preguntaba y algunos dijeron: 
—"Hemos descarrilado." Otros do-
cían:—'"Es un choque: el maquinista 
y el fogonero están heridos grave-
mente." 
Bajamos á fuera ; y en medio de la 
obsonndad. rncendiendo fósforos y 
lamparitas automáticas que en aque-
llos momentos nos prestaxou un gran 
servicio, fuimos á ver la locomotora. 
Por el caminio, á los costados d-el tren, 
el piso estaba materialmente cubierto 
de naranjas y pedazos de alfardas he-
chos astillas. Algunos pasajeros y con-
ductores estaban atendiendo al maqui-
nista y al fogonero heridos, para lle-
varlos á la estación cargados; pero 
ellos quisieron ir por sus propios pies. 
Se telegrafió pidiendo auxilios, y 
mientras llegaban, tuvimos la suerte 
de que hubiese entre los pasajeros el 
doctor Miguel Yillalvilla, acreditado 
médico de Cienfuegos, el cual hizo la 
primara cura á Ina lesionados. E l ma-
quinista presentaba una lesión cortaTi-
te que le partió la oreja izquierda de 
arriba á bajo; y el fogonero, Rafael 
Bernabé, tenía fuertes contusiones y 
rozadura en la cara y en el costado 
del muslo. 
Cuantos presenciamos la cura oímos 
del maquinista la explicación de lo 
sucedido. El tren debía seguir por la 
línea general á la derecha de la esta-
ción, y cuando el maquinista vió que 
la estación quedaba á la derecha de la 
vía, se hizo cargo al momento de 
que el tren había entrado en un chu-
cho. Miró delante y vió á cincuenta 
metros unos carros cargados con los 
cuales iba á chocar irremisiblemente. 
En seguida tomó la resolución heroica 
de no abandonar la má.quina y manio-
brar los frenos exponiendo su vida pa-
ra salvar la del pasaje. Las ruedas es-
tuvieron patinando varios segundos y 
el choque inevitable fué menos duro 
de lo que hubiera sido, gracias á la 
serenidad y el arrojo abnegado del 
maquinista. Cuando éste después de 
la cura, quiso ir á reconocer su máqui. 
na, le acompañamos algunos pasaje-
ros y empleados del tren provistos de 
linternas, y vimos un espectáculo impo-
nente: la locomotora estaba empotrad» 
6 enchufada dentro de un carro lle-
no de naranjas. E l espolón de la má-
quina al chocar con las ruedas del ca-
rro las desencajó, saltándolas por 
completo y arrojándolas fuera de la 
vía. Una easeta y un pescante formado 
de gimesas alfardas quedaron hechos 
astillas, y la chimenea de la máquina 
saltó por el aire, cayendo á cien me-
tros del lugar del choque. 
La catástrofe pudo haber sido ho-
rrorosa; y resultó leve gracias al ma-
quinista Raúl Orozco, que salvó la vi-
da de los pasajeros con grave riesgo 
de la suya. 
Sírvanle estas líneas como expre-
sión reiterada de gratitud y homenaje 
por tan noble conducta. 
Un señor americano. Mr Pusey ini-
ció entre el pasaje una colecta en 
favor del heroico maquinista, llegan-
do á reunir unos $50. 
A las cuatro vino el tren de auxilio, 
y, como á las seis. pasá,bamos por Ma-
tanzas, llegando á Santa Clara al me-
dio día. , 
Allí' tuvimos el gusto de almorzar 
en compaña de nuestro querido amigo 
Jesús Rivero. muy estimado de todos 
por su rectitud y su inteligencia como 
Juez Correccional y como amigo y 
caballero. 
También tuvimos el gusto de salu-
da al Gobernador de Santa Clara, se-
ñor Villalón. persona ilustrada y ama. 
bilískna, á su Secretario particular Os-
valdo Díaz y á otras distinguidas 
personas, cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
Al obscurecer entrábamos en 'Cien-
fuegos, y después de un breve descan-
so nos encaminamos al Colegio Nues-
tra Señora de Montserrat, donde los 
Pa'dres Jesui'tas, gloria de la enseñan-
za y educación católicas, ejercen el 
saerrado ministerio de su orden que es 
difun'lir la ciencia y la moral religio-
sa en las tiernas almas de la juventud, 
para el bien presente y futuro de la 
íhumanidaid. 
Asistimos á la velada, de la que he-
mos publicado una corta r.seña, y des-
pués obtuvimos de la amabilidad de 
los padres Sarasola y Griitiérrez Lan-
za, una reproducción de los magníf--
cos discursos que pronunciaron res-
pectivamente, discursos que nuestros 
lectores verán en estas columnas. 
E l domingo por la mañana presen-
ciamos la bendición del Observatorio, 
y su dignísimo director nos invitó pa-
ra que volviésemos por la tarde, pues 
en aquellos momentos á causa de la nu-
merosa concurrencia que llenaba el lo-
cal, no le era posible atendernos en 
nuestra curiosidad de admirar deteni-
damente los aparatos del Observato-
rio. . 
Vdlvimos á la hora indicada. E l 
Colegio abierto ai público hallábase 
también concurrido. Jóvenes del co-
mercio y padres de familia con sus 
hijos recorrían aquellas salas encanta. 
Hos, rindiendo el homenage de su espí-
ritu á la grandiosa obra realizada por 
ía Compañía de Jesús en 'Cienfuegos. 
que ya se extiende por otras poblacio-
nes de .la i«la con gran aceptación de 
las familias. El prestigio de la ense-
ñanza religiosa es de tal fuerza, que 
hnKta raudhos ¡hombres que hacen 
gala de descreídos ^ de indiferentes en 
religión, mandan sus hijos á que se 
eduquen en colegios católicos y espe-
cialmente de los Padres Jesuítas, por-
que aún las almas ajenas al yugo reli-
gioso comprenden que no hay mejor 
educación para un adulto que la que se 
basa en el temor de Dios, el respeto á 
los superiores y el amor á la Ciencia, 
y solamente en las escuelas católicas 
se edifica el alma de una criatura con 
estos salvadores principios. 
E l departamento alto del edificio 
donde están los Observatorios Meteo-
rológico y astronómico, luce amplísi-
mo y lleno de luz. Los aparatos están 
distribuidos en diferentes puntos del 
local, pudien̂ ao íhacerse las observacio-
nes con toda comodidad. Lo primero 
que nos interesó fué el telescopio 
Zeissde dos metros de largo y 130 mm. 
de diámetro en la abertura, con un 
ingenioso aparato para cambiar seis 
distintos oculares y unas guías de 
muelle espiral en forma de cordones 
para mover el telescopio en ángulos 
infinitesimales. También es una no-
vedad curiosa, el prisma Colzi que se 
aplica al telescopio para observar el 
Sol directamente con toda comodflaú. 
Otra maravilla es el péndulo astro-
nómico de Riefler exactísimo, que por 
una corriente eléctrica se da cuerda á 
sí mismo. E l barómetro 'Newman 
es la última palabra dé la industria 
científica en esta clase de aparatos. 
Los termómetros y barómetros re-
gistradores son también de lo m'ás mo-
derno, así como el pluviógrafo que re-
gistra la cantidad de lluvia caida por 
un sistema ingeniosísimo. 
Un espectroscopio muy simple y 
muy • valioso, invención de un pro-
fesor americano es otra de las noveda-
des científicas del Observatorio de 
Montserrat. 
Para observar la dirección del vien-
to se comunica al interior por unas 
varillas el movimiento de las veletas. 
Los anemómetros también llevan 
adaptado un aparato registrador quí 
marca en una tira dt papel las veloci-
dades y las presiones de los vientos 
de minuto en minuto. 
El anfteojo meridiano para determi-
nan la hora exacta por el paso de una 
estrella es otro instrumento de preci-
sión que constituye una joya del Ob-
servatorio, así como un soberbio teo-
dolito de Negretti. 
Entre los aparatos secundarios, hay 
el que registra las horas de sol por un 
procedimiento admirable. Una ba-
la de cristal á modo de una lente pro-
yecta su foco luminoso en un semi-
círculo de cartulina en la que el foco 
de luz va dejando una serie de man-
diitas ó quemaduras á medida que eí 
sol pasa sin nubes. Cuando estas lo 
interceptan, deja 'de señalarse la man-
cha negra en la tira de papel y al ca-
bo del día queda marcado el tiempo 
on que hubo rayos de sol durante el 
mismo. 
El nefóscopo ó espejo para observar 
la dirección exacta de las nubes, tam-
bién es tan ingenioso como sencillo. 
Hay un salón destinado á biblioteca 
y como el local es grande, cuando «e le 
instale una cúpula giratoria, bien po-
drá -decirse que el Observatorio de 
(Nuestra Señora de Montserrat será el 
mayor de la isla. Reciban por todo m\l 
felicitaciones los virtuosos y sa-
bios padres de aquel Colegio. 
p. GIRALT. 
Rentes, para dar cuenta de un eschito 
dé la Comisión de Perrócarriies comu-
nicando que no sería ilegal que las 
vompañías de Ferrocarriles establecie-
ran rebajas en el sentido pedido por 
la Asociación para sus miembros via-
jante©. 
Se concedió un voto de confian/.a 
I al Letrado doctor Luís de Solo para 
j dirigir y solicitar personalmente d« 
las empresas concesiones en paca jes y 
¡ fletes de muestras para sus asociados, 
ajustándose á la vigente legislación de 
ferrocarriles. 
"AMBPJGÁ PAEÁ 
Acadeniia de Ciencias Médicas 
A las ocho y media de la noche de 
herv, miércoles, celebrará esta Acade-
mia sesión extraordinaria, en la cual 
el Dr. Luis Montané dará una confe-
rencia sobre " E l hombre fósil en Cu-
ha." 
I D R A C H A M P A G N E 
TIGÁÍTERO 
c 3256 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N C E R A S , C A L L E Y Ca. , Oficios 14 
N. 23 
Asociación de Víajastes 
del 
La Direotiva de esta Asociación, ce-
lebró sesión extraordinaria el 27 del 
actual bajo la presi'dencia del ^eñor 
Knrique R. Margarit, con asistencia 
del letrado asesor, señor doctor Luís 
de Solo, señores Autonio Gr. Abreu, 
iPrancisco Mestre, Juan Rodríguez y 
Joaquín Martínez Pinillos, y los seño-
res Benito S'áez y Federico Xúñez por 
sí y en representación respectivamen-
te do los señoras Ricardo Uribarri y 
Francisco Comas, que se hallaban au-
Habana. Noviembre 24 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la ^íarlka. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ninguna finalidad inspirada en el 
verdadero patriotismo cubano, cabe 
esperar de la campaña de vilipendio y 
menosprecio emprendida por el señor 
Roque E . Garrigó. representante en 
nuestra Cámara, en el libro * í América 
para los americanos," contra la na-
ción que trajo á tiues del siglo XIV á ¡ 
estas ignoradas regiones, con la ense-! 
ña de Isabel la Católica, la base de 
una gran civilización para que los i 
hombres fueran felices en la tierra y ! 
en el cielo. 
Esta gloria no puede negarse nun-
ca á la nación española, que con le- ¡ 
gítimo orgullo la ostenta sin alardes 
de vocinglera alegría, aunque llena ds 
satisfacción por haber contribuido con 
su sangre, el idioma, el genio de la ra-
aa y el heroísmo de sus hijos á la crea-
ción de ese firmamento estrellado de 
repúblicas y hombres libres, que des-
de la América del Norte se extiende 
hasta los confines de la Patagonia. 
No hay que desdeñar elementos va-
liosos y respetables de nuestra Madre i 
Patria, ya por lo que puedan aportar ¡ 
en sabiduría y elevación moral, ya por 
razón de la inmigración que tanto ne-
cesitamos, ni hacerse ilusiones con las 
grandezas de una nación extranjera 
¡ que sólo desea servirse de nosotros pa. 
ra lo que le conviene. 
Las contiendas civiles podrán haber 
dividido á los cubanos y los peninsu-
i lares, pero en el fondo todos son miem-
bros de una misma familia y resuelto 
ya el problema político en apariencia 
á favor de los primeros deben enca-
minarse los esfuerzos todos á que no ¡ 
sea una meutira la República de Cu-
ba en cuanto dependa de nuestra vo-
luntad. 
E l medio de que la ficción ó reali-
dad dure el mayor tiempo, no está en 
colocarnos á la sombra de las monta-
ñas rocallosas, "teniendo por cierto 
que América cuenta con los Estados 
Unidos que en todos los órdenes igua-
lan y en el político superan á cuan-
to se destaca en Europa," segúú afir-
ma el señor Roque L . Garrigó. 
Para Cuba semejante creencia es el 
camino que conduce sin tropiezo algu-
no á su incorporación á la nación nor-
teamericana y acusa un desconoci-
miento de los trabajos de zapa que és-
ta ha venido realizando desde el siglo 
pasado» para llegar á la completa po-
sesión de la Isla. 
E l ideal de los yankees es que Cu-
ba sea completamente americana. 
"Por eso se opusieron al proyecto de 
Bolívar en 1825; por eso se había 
opuesto Buchanan en 1824 á que Cuba 
pasase, en tiempo alguno, al poder de 
Méjico y el de Colombia; por eso uo 
aceptaron la invitación de Francia é 
Inglaterra en 1852, para que renun-
ciasen perpétuamente, junto con ellas, 
toda intención de apoderarse de la Is-
la de Cuba; por eso se trató de la com. 
pra de la Isla, en la conferencia de Os-
tende de 1854; por eso dijo Johnson 
en 1867 que la Antilla hacía falta a 
los Estados Unidos como punto es-
tratégico ; por eso manifestó Mr. Orth 
•en 1870 que la fruta maduraría y cae-
Una hermosa 
nata de pe!» 
es oaa corona 
de gloria para 




S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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"El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien í mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y Buave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
del Cabello del Dr. 
VC Ayer deberíam 
usarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.'" 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. . 
Preaaxado por el DH. J. C ATSB y CIA., 
¡LoweLLJHaa».. E. U. de A. 
u e n o 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
Establecida en 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 añes de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequero. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
Se venta en todas las farmacias. 
lMtibtu< jiünio nsestr* liknto fcrci^tiTa 
Tiie Vapo-Cresolene Company 
62 Cortlandt Street, N«w York City 
ría en las manos de los anglo-sajones; 
por eso Mr. Blair propuso en 1872 que 
se comprase la Isla de Cuba para al-
canzar, entre otros beneficios, el de 
poder traer aquí los negros libres de 
los Estados Unidos; por eso nos visi-
tó en 1893 Mr. Cali, senador por la 
Florida, empeñado en anexarnos á su 
país. 
La política americana es muy sutil 
y trabaja por su desenvolvimiento con 
un tesón que bien merecía imitarse 
por nosotros para convertirlo en bien 
de la patria cubana: pero esa política 
ganosa de la explotación del país, sin 
haberle preocupado jamás la felicidad 
de sus habitantes latinos, ha persegui-
do un ideal que está en abierta con-
tradición con nuestras aspiraciones. 
Las citas históricas invocadas son 
nna corroboración de mi punto de vis-
ta. 
¿Para qué acercarnos, pues, al boa 
constriptor que amenaza nuestra vi-
da como najeión y que atisba cuanto ha-
cemos para devorarnos de un sólo bo-
cado con el pretexto de una nueva in-
tervención? Creer que por humani-
dad se declaró la guerra á España, 
hubo intervención armada en Cuba y 
se puso el gobierno en manos de los 
cubanos, es comulgar con ruedas de 
molino admitiendo que en los actos 
políticos de una nación que todo lo 
antepone á «u crecimiento y prosperi-
dad, puede caber un sentimentalismo 
ridículo en favor de prójimos extran-
jeros antagónicos por todos conceptos. 
Nadie podrá dudar del patriotismo 
de Mignel Aldama, José Morales Le-
mus, Hilario Cisneros, Enrique Piñei-
ro y Francisco FVsser, y según docu-
mento fechado en New York, á 21 de 
Diciembre de 1869, tuvieron que reco-
mendar la deposición de las armas, á 
los 14 meses de iniciada la guerra en 
Cuba, por las traiciones de que fue-
ron víctimas por los americanos. 
Bl bnen juicio acons-eja que haga-
mos causa común con España y las 
naciones hispan o-ameri can as, por me-
dio de una inteligencia que nos per-
mita aumentar el número de poblado-
res en el territorio cubano, identifica-
dos en el propósito de mantener firme 
la independencia de Cuba con co-
rrientes de ideas, sentimientos y edu-
cación de gustos, costumbres y reli-
gión, en contraposición con las del 
pueblo y gobierno de los Estados TJni. 
dos, que podrá deslumhrar á muchos, 
mas en concepto de los que no han 
renunciado á las glorias de nuestra ra-
za, en el tiempo y en la historia, cons-
tituyen un serio peligro para la con-
servación de la vida nacional necesi-
tada de elementos afines que no se su-
men á un extranjero que apenas pise 
la tierra á título de Señor, ha de ca-
lificamos de degenerados y de indios 
con levita para cohonestar sus arbi-
trariedades y usurpaciones, contando 
para ello con los elementos incons-
cientes dol país. 
No es exacto que América cuente 
sólo con los Estados Unidos para ro-
bustecer su potencia en todas y cada 
una de las naciones de que se com-
pone. 
Por la acogida que todos sus pue-
blos dispensan, á los proyectos de liga 
ibero-americana se ve una nueva 
orientación nacida del peligro común 
ante las recientes conquistas de los 
an glo-sa jones. 
Sábese, dice un gran sociólogo his-
pan o-araeri cana, á donde se encamina 
la política de los Estados Unidos y su 
propósito- de incorporar á su territo-
rio la gran Antilla. Avanzando día 
por día, etapa por etapa, perseveran-
tes en sus planes es muy posible que 
satisfagan sus deseos y sacien su hi-
drofobia territorial que no se limita 
á Cuba solamente. El resto de Méji-
co y la América Central, el Ecuador y 
el Perú, Bolivia, Chile y Buenos Ai-
res están destinadas con el transcurso 
de los años á sufrir la guerra impla-
cable que hacen los americanos del 
Norte á la raza latina, á sus costum-
bres y religión." 
Creo que esta advertencia es muy 
saludable y digna de tenerse en cuen-
ta por los que quieren prescindir de la 
PARA LA 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
I*qaeca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado coa excelentes 
resaltados y nunca diré bástanle 
EN F A V O R D E L 
K e y d e l d o l o ^ 2 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ai Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según sa manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos, los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadoi 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., £. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
ftuel Joboson, Obispo 53 y ¿5. Habana. 
fuente originaria y uo ven el abismo 
siu fondo cerca de nosotros. 
No hay que picar en el anzuelo que 
se utiliza de las grandezas terrenales 
de una nación en estado de incubación 
y sin haber llegado aún á los refina-
mientos de Europa. 
Antes puede acabar con media hu-
manidad, como acabó con casi todos 
los indios de su territorio y ha absor-
bido las poblaciones del antiguo Mé-
jico de que apenas quedan huellas, sin 
haberse fundido con sus habitantes, 
porque desprecian,á todos los que no 
son rubios y hablan inglés. 
Las noticias que llegan de Puerto 
Bico no pueden ser más desconsolado-
ras. Los obreros no resisten la vida ai 
lado de los americanos, y emigran; y 
los propietarios venden sus bienes pa-
ra que uo se los rematen por contribu, 
cienes. 
Pero no quiero discurrir más sobre 
un problema de que se han ocupado 
plumas de notoria competencia; todas 
en el sentido que consigno en las li-
neas anteriores. 
Me parece que toda la argumenta-
ción en que descansa el libro del señor 
Roque E . Garrigó quedará victoriosa-
mente refutada por el inmaculado 
Apóstol José Martí, de acuerdo con el 
sentimiento cubano, en la forma que á 
continuación se expresa: 
Prever es la cualidad esencial en 
la constitución y gobierno de los pue-
blos. Gobernar no es más que pre-
ver. Antes de unirse á un pueblo, se 
ha de ver qué daños ó qué beneficios5 
pueden venir, naturalmente, de los 
elementos que lo componen. Ni es sólo 
necesario averiguar, si los pueblos son 
tan grandes como parecen y si la mis-
ma acumulación de poder que deslum-
hra á los impacientes y á los incapaces 
no se ha producido á costa de cualida-
des superiores, y en virtud de las que 
amenazan á quienes lo admiran; sino 
que, aunque la grandeza sea geuuina 
y de raíz, sea durable, sea justa, sea 
útil, cordial, etc.," y agrega: ;'En 
la vida común, las ideas y los hábitos 
han de ser comunes. No basta que el 
objeto de la vida sea igual en los que 
han de vivir fuertes, sino.que lo ha de 
ser la manera de vivir; ó pelean y se 
desdeñan, y se odian por las diferen-
cias de manera, como se odiarían por 
las de objeto. Los países que no tie-
nen métodos comunes, aun cuando tu-
viesen idéntioos fines, no pueden unir-
se para realizar su fin común con los 
mismos métodos. Dos cóndores, ó dos 
corderos, se unen sin tanto peligro co-
mo un cóndor y un cordero." Más ade-
lante continúa: "Quien dice unión-
económica, dice unión política. E l 
pueblo que compra, manda. E l pue-
blo que vende, sirve.. El pueblo que 
quiere morir vende á un sólo pueblo 
y el que quiere saldarse vende á más 
de uno . E l influjo excesivo de un 
país en el comercio de otro, se con-
vierte en influjo político. La política 
es obra de los hombres que rinden siia 
sentimientos al interés ó sacrifican al 
interés una parte de sus sentimientos. 
Cuando un fuerte da de comer á otro, 
se hace servir de él. Cuando un pue-
blo fuerte quiere dar batalla á otro, 
compele á la alianza y al servicio. Lo 
primero que hace un pueblo para lle-
gar á dominar á otro es separarlo de 
los demás pueblos. E l pueblo que 
quiera ser libre sea libre en negocios. 
Si ha de preferir á alguno, prefiera al 
que lo necesita menos, al que lo des-
deñe y diesprecie menos." 
Fíjese el distinguido representante 
en esas palabras memorables, dignas 
de ser grabadas en bronce y diga si 
América y por ende Cuba, deben con-
tar con los Estados Unidos prescin-
diendo por completo de las demás na-
ciones, incluso la progenitora. 
LTn suicidio colectivo, no debe pedir-
lo jamás ningún cubano y á ello equi-
vale la labor demoledora del vilipen-
dio y la difamación á que he aludido 
en presencia de la incógnita que cons-
tituye nuestro porvenir. 
Dios nos libre que por efecto de tan 
lamentable propaganda, los vecinos 
del Norte volvieran á ocupar nuestro 
desgraciado país; no quiero pensar en 
las injusticias que inventaría el egois-
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el vapor de 
agrna contenida en el caldero hacia «altar la 
tapadera, dito: "Debe de Aaber fuerza en ese 
vanor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes qae él habían advertido ©-
mi »mo fenómeno, considerándolo como mi«tel 
rio inexplicable. 
Las pssquisaa científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consifruiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un crermen diminuto au« 
at&ca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruve por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, B0 cts, y ?l en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. • 
FIJOS GOMO E L SOL 
DE 
O U E R ¥ ® Y S G B ^ S S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado fiS«. 
P A R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," poí 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, V su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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ñ DIARIO D E L A MARINA.—Bdic»ó> áe la raañaTia.-^Xoviembrc 30 de 1910 
mo de los aventureros arrastrados por 
el odio de razas. 
Vaya una muestra. ITabla Luis Ja-
coliiot en su viaje al país de la liber-
tad: 
• 'La primera población, dice, que 
vino á buscar las riquezas california-
ñas hacía muy poco honor á la huma-
nidad: todos los bandidos de Europa 
y los filibusteros de Méjico inundaron 
la comarca, no para trabajar en las 
minas ó dedicarse a la agricultura, si-
no para explotar el trabajo de los de-
más. Estableciéronse en San Francis-
co, que era el centro á donde todo 
afluía, y al realizarse las primeras 
alecciones municipales, los mineros y 
labradores honrados vieron salir de 
las urnas, no sin gran sorpresa, como 
presidente y concejales, á todos los 
m-ílhechores del país. La población 
laboriosa estaba en las minas ó en los 
recientes ranchos y no habían podido 
tomar parte en las elecciones. 
—"Respetamos la ley del sufragio 
—exclamó un americano al saber este 
resultado ;—pero tengamos dispuestas 
las municiones y limpias las armas." 
"Los señores bandidos municipales 
empezaron á echar contribuciones á 
diestro y siniestro, malgastaron los 
rendimientos del impuesto y de las 
Aduanas, y para sostener su autoridad 
organizaron una milicia compuesta de 
perdidos. Estahan ya en camino de 
cunvertirse en una especie de aristo-
eraeia, cuando los yankees compren-
dieron que era necesario poner orden 
•en aquello. 
I ••C;iando los americanos vieron or-
g^uiizar el robo bajo la protección de 
la justicia, dijeron que era tiempo de 
concluir. Contábanse apenas dos-
cientos entre seis ó siete mil habitan-
l.es cosmopolitas, uniéndose á ellos 
ciento cincuenta emigrantes franceses, 
y una mañana, á la hora de la sesión, 
aquellos trescientos hombres se apo-
deraron de todos los consejeros muni-
cipales, de los cuales el más honrado 
había cometido tres a-sesinatos y me-
dia docena de robos, y en menos de 
diez minutos fueron todos ahorcados, 
según los procedimientos de la ley de 
"lynch." 
No invento, añade Jacolliot ; lo di-
cho es rigorosamente exacto, 
¿Son estos los ejemplos y procedi-
mientos que desea para su país el se-
ñor Roque E . Garrigó? ¿Le parece 
justo, equitativo siquiera, que sin ga-
rantía de proceso, acusación y defen-
sa se guinde de los faroles á ciuda-
danos que tenían el derecho de ser 
oídos y vencidos en juicio? 
Prefiero mil veces nuestra Repúbli-
ca cubana, llena de gallegos, asturia-
nos, catalanes, etc., de los nativos 
blancos.y la clase de color con todos 
sus defectos á esos gobiernos de ex-
tranjeros que lo mismo queman que 
ahorcan á título de más fuertes, como 
sino hubiera leyes subtantivas y adje-
tivas. 
"" El pescado grande se traga al chi-
co." exclamaba un pescador en Ve-
ro miz, al desembarcar el naturalista 
' Juan Vilaró, y contestó el compañe-
ro de aquél: "Eso es cuando se "en-
j i l a ; " no cuando se atraviesa. 
¡ Qué lección tan elocuente y suges-
tiva ! 
Tome nota de ella el ilustrado re-
presentante á la Cámara de Cuba y 
no contraríe con sus escritos irreflexi-
vos los nobles sentimientos del pue-
blo de Cuba, demostrados gallarda-
mente en esta capital, cuando en su 
casi totalidad rindió el homenaje de 
SU profundo cariño y admiración á la 
•• Nautilus" y al señor Rafael Altami-
rn. Catedrático de la Universidad de 
Oviedo, no como un mero acto de cor-
tesía, según se supone gratuitamente, 
sino para estrechar los vínculos de 
amor á la gran Nación Española, ol-
vidando los disgustos d-e familia y en 
son de delicada protesta entonces con-
tra el Gobierno Interventor y contra 
la ingerencia extranjera que nos ame-
naza cual otra espadado Democles. 
Queda de usted siempre affmo. s. s., 
jóse m. AiGÜERO Y GODINEZ. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lanto. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
LOS ESTADOS ÜMÜOS 
A los Estados Unidos se les quiere 
proponer hoy como un modelo acaba-
do. A muchos todo cuanto allí existe 
les parece grande, les entusiasma. Con 
saber que hombres por su carácter y 
sus costumbres respetables no pueden 
iñczclarse con los blancos en los tre-
nes, en las mesas de los hoteles ni eu 
otms sitios públicos, por el sólo delito 
de haber nacido con la piel de otro co_ 
lor, no tienen dificultad alguna en 
presentarnos á esa nación como la 
más democrática. Y en cambio, á Es-
paña, donde á todas horas se ve rozar 
la seda de los grandes señores con el 
harapiento traje del pobre, visitando 
á éste en su humilde casa para soco-
rrerle y consolarle con palabras de 
verdadero cariño, á España la pintan 
tiranizada por la opresión de los ricos, 
de las clases elevadas. E n los Estados 
Unidos hay mucho progreso cierto; 
pero no todo allí es progreso. 
Lo primero que el gobierno de una 
nación debe garantizar, es la Tida y 
hacienda de los ciudadanos, y este es 
el primer ramo del progreso que debe 
desarrollar, y sin él, ante la libertad, 
sufre la hacienda y sufre todo. 
" E l derecho público de los Estados 
Unidos—decía ya en un tiempo Eza-
guirre (1)—da por resultado tal con-
fusión, que justifica el nombre de 
"anarquía legal'' como designaron al-
gunos la legis lación, . . No se registra 
en estos códigos ley alguna preventiva 
de los delitos, y las que se dirigen á 
castigarlos pueden quedar burlados 
con facilidad. De. aquí es que el fue-
go devora por todas partes la propie-
dad del ciudadano: venganzas parti-
culares, rivalidades mezquinas, intere-
ses opuestos reducen á cenizas cada 
día la fortuna en que familias enteras 
cifraban un risueño porvenir. A na-
die se ocultan atentados tan mons-
truosos ; pero no obstante las leyes no 
los evitan y se repiten á cada instante. 
" E l asesino, al ensangrentar su pu-
ñal homicida, cuenta con privilegios 
que le acuerdan las leyes: la fianza 
que el Juez no puede rehusar le deja 
en libertad en el lugar mismo que le 
vió cometer el delito; él revisará des-
pués á los jurados que no pueda co-
rromper por halagos ó por temor, y el 
resultado final del procesó dejará al 
fin sin castigo su delito,.. " 
Con esto que entonces escribía Eza-
guirre parece estar conforme el- cú-
mulo de asesinatos que se cometen 
ahora en esa nación. Un correspon-
sal de " L a Ciencia Tomista" en su 
número 111, escribe desde New Or-
leans lo que sigue: 
"Hugh C, Weir ha escrito hace po-
co en uno de los números de la revista 
"The "Wold To-Day" una estadística 
que horroriza. Según el articulista, 
se cometen en los Estados Unidos 
anualmente "diez mil" asesinatos, 
por arma de fuego, estrangulamiento, 
veneno, puñal . . . Hay más homicidios 
aquí por año que en Italia, Austria, 
Francia," Bélgica, Inglaterra. Irlanda, 
Escocia, España. Hungría. Holanda v 
Alemania juntos.. . A la cabeza de es-
ta serie de crímenes viene Chicago, 
con el número de 118 asesinatos por 
a ñ o . . . E n doce meses Georgia (que 
es el mejor Estado que podemos tomar 
como modelo) cuenta 45 homicidios... 
E l crimen causa más víctimas cada 
año que los trenes. 
"Nuestra creciente criminalidad no 
contamina otros pueblos. En la mar-
cha del progreso, en cüanto este tiene 
de protección á la vida y hacienda, he-
mos quedado desgraciadamente muy 
atrá^. Quizás somos los primeros en 
otras muchas cosas; en lo que segura-
mente no nos aventaja nadie es en es-
te punto de criminalidad." 
¿Qué tal, eh? Y peor, si se quiere, 
es lo que sigue: 
" E n muchos de nuestros Estados 
el fallo no alcanza á una mitad de 
los culpables. E n una reciente esta-
dística de criminalogía americana, to-
mando á la nación en conjunto, se ase-
gura que sólo en tres por ciento de 
los casos de homicidio se llega á obte-
ner el fallo debido. "De todos los ase-
sinos sólo el dos por ciento reciben 
castigo." E n el Estado de Georgia io 
reciban solamente el uno por ciento. 
Y en España—con estar tan atrasada 
en todo, como algunos vociferan—re-
ciben el merecido castido el 85 por 100 
de los criminalés." En esto, entre las 
principales naciones europeas, Espa-
ña es la segunda; sólo 1c aventaja 
Alemania, que llega á castigar el 95 
por 100. 
De suerte que de la España atrasa-
da y clerical tienen algo que aprender 
é imitar otras naciones que se ponen 
á la cabeza de la civilización. Y de lo 
que tienen que aprender y que imitar, 
de seguro que no eligirán el radicalis-
mo, la intemperancia y falta de patrio-1 
tismo que se nota en algunos españo-
les, á quienes parece que todo le es lí- i 
cito en nombre de ese progreso dema-
gógico y demoledor que llevan siem-
pre estampado en su bandera. 
p. e. MÁNJÓN 
(1) El Catolicismo en presencia de sus 
disidentes, tomo 1, cáp^V, 
P O R I A S J F 1 C I N A S 
P A L A C I O 
Movimiento Consular 
Se ha firmado un decreto disponien-
do el cambio de destinos entre los seño-
res Erasmo Pellés y Alvarez y don Jo-
sé Cuéllar del Río. Cancilleres de se-
gunda clase de los Consulados de esta 
República eft San Juan de Puerto Ri-
co y Gijón, España, respectivamente. 
Traslados 
Se ha dispuesto el traslado del señor 
Rafael Cerviño y Reytor, actual Canci-
ller de primera clase de Cuba en Nue-
va Orleans. para cubrir la vaeante 
ocurrida por fallecimiento del señor 
Ismael Céspedes y Yero. 
Indultado 
Ha sido indultado, Rogelio Apari-
cio Leal. 
Permiso denegado 
Ha sido negado el permiso solicitado 
por«Lprimer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas, para hacer extensi-
va á los pueblos del interior de aquella 
provincia la autorización que le fu»» 
concedida por Decreto de 4 de Mayo 
último, para establecer un Bazar en 
dicha ciadad. 
Comisión de la Cámara del Comercio 
Eí jueves primero del actual, será 
recibida por el señor Presidente de la 
R-epública, una comisión de la Cámara 
de Comercio de esta capital, la cual se 
propone hablarle de asuntos arancela-
rios. 
E l señor Nodarse 
Es casi seguro que el jueves de la 
presente semana, tome posesión de su 
nuevo cargo de Director General ríe 
Loterías, el que lo eti de Comunicacio-
nes, don Orencio Nodarse. 
Carta de felicitación 
Por condueto del Ministro de los 
Estndos Unidas, el señor Presidente de 
la Repúbüea recibió ayer tarde una 
carta de Mr. Taft, felicitando al Go-
bierno, por el orden habuín durante las 
últimas elecciones, enva felicitaei m en-
carece se haga extensiva al pueblo de 
Cuba. 
Una carta de Mr. Sternhart 
E n la Secretaría de la Preajdéncia, 
se nos facilitó ayer para su publicación 
la carta siguiente: 
Noviembre 2S de 1010. 
General Jo<!é Misruel Gómez. Presi-
dente de la R^rtública.—Palacio de la 
Presidencia.—Habana. Cuba. 
Respetable general: 
En la última entrevista que tuve el 
honor de celebrar con usted, en comoa-
Bía del señor José Marimón. Presiden-
te del Banco Español dí» la Isla de Cu-
ba, v r\r> los dos rborrados procedentes 
de París y Nueva York, respectivamen-
te, y que vinieron á Cuba para estu-
diar la l0v relativa á la creación del 
"BfUco Territorinl de Cuba.', hube de 
explicar á usted las razonas qu* h^íán 
convenientes determinadas modifica-
ciones. Posteriormente, he podido in-
{bttnBfmP. por conducto de la 'prensa, 
nne el «ennr Manuel Silveira y ^ jioni-
bre d-d **,Bt}w>Tl?nnjfa Svndicate." de 
T/ondres, ha ofrecido aceptar h refe-
rida lev tal cual la anrobara el Conerre-
so, ó «ea sin modifieacion^s de ninTu-
na clase, v e-steble^er el P^neo (ífntro 
de nn período de noventa días. Cen t̂ } 
motivo ]v^a de inquirir si. en efecto, 
el «"ñor Silveira renresent^bn ó no \n 
rpsrWpble firma antes «iF^ida v como 
resultado de mis investisraciones he re-
cibido el siguiente telegrama que con 
fecha 26 del mes actual me han remi-
tido los señores Speyer y Cía., y que 
dice, traducido: "Steinhart. Habana. 
Fuerth. Presidente The Ethelburga 
Syndicate ñas cablegrafía: Ninguna 
persona ha sido autorizada para repre-
sentarnos. Usted puede utilizar oficial-
mente este telegrama." 
Como me ha parecido que asta noti-
cia puede ser de gran importancia pa-
ra los buenos habitantes d.; Cuba, espe-
cialmente en la actualidad, he creído 
oportuno ponerla en conocimieru'o de 
usted para que pueda formar juicio 
exacto sobre el asunto. 
Renovándole las seguridades de mi 
más distinguida consideración, me sus-
cribo de usted muy adict) amigo y se-
gure servidor, 
( F ) Frank Steinharf. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Decreto 
Habiendo podido comprobar esta 
8ecretaría que algunos señores fabri-
cantes de licores con manifiesta in-
fracción del artículo ~ i del Reglamen-
to de 30 de Junio de 1905 dejan pa-
sar varios días para el pago del Im-
puesto de los productos extraídos de 
su fábrica, extremo éste, en el que 
reinciden con bastante frecuencia, ca-
yo procedimiento además d̂1 las" in-
fracciones por precepto reglamenta-
rio, perjudica á la Contabilidad esta-
blecida por lo que en virtud de las fa-
cultades que me están conferidas y á 
fin de evitar que estos hechos se re-
pitan 
R E S U E L T O : 
Que á partir del siguiente día al 
'de la publicación del presente Decre-
to en la "Gaceta Oficial," el artículo 
76 del reglamento de 30 de Junio de 
1905 se entenderá ampliado en el sen-
tido que á todos los fabricantes de li-
cores reincidentes en la falta de cum-
plimiento de lo ordenado en el artícu-
lo 74 del mismo Reglamento, les será 
recogido definitivamente el Certifica-
do que determina el artículo 46 y li-
quidada la fianza que señala el ar-
tículo 75 pudiendo ser inscripto nue-
vamente como tal industrial si así lo 
solicitara, llenando previamente las 
formalidades debidas. 
Habana. Noviembre 28 de 1910. 
Francisco P. Machado. 
Secretario de Hacienda 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Ramón 
Roa Jefe de Administración de tercera 
clase de la Direceiñn General de la 
Lotería Nacional, en ta vacante por 
renuncia del señor Manuel de JesíU 
Porto. 
rita Carmen Martínez Dambra^; 
•'Santa Teresa," Guantánamo, direc-
tora señorita Jacinta Rodríguez; una 
en San Juan y Martínez, dirigida por 
la señorita Concepción F . de Michele-
na; "Nuestra Señora de las Merce-
des " Habana, directora señorita Ca-
ridad Valdés: " L a Verdad," Haba-
na direetora señorita Aurora García 
Roias; "Colegio Castro." Habana, 
director señor Francisco Castro y Pé-
rez de Prado: "Minerva," Han es, di-
rectora señorita Ana Abril Amores; 
' • L a Candelaria," Ceiba Mocha," dis-
trito de Matanzas, directora señorita 
Adela Tristá Gómez. 
Conferencias populares 
Las conferencias en la noche de 
hoy tendrán lugar en las siguientes 
escuelas i 
E n la escuela número 67, sita en 
Campanario 193. el doctor Luis A. 
Baralt tratará el siguiente tema: " E l 
ideal del arte v la belleza.—La esté-
tica." 
E n la escuela número 51, sita en D 
y 21, Vedado, el doctor Claudio Mi-
mó disertará acerca de este tema: 
"•Importancia de la Geometría en las 
artes." 
Día Io. de Diciembre: E l Dr. Al-
fredo Zayas, en la escuela número 33, 
sita en Monte 304, hablará sobre el si-
guiente tema: " E l ejercicio del su-
fragio;" y en la escuela número 77, 
sita en Tejedor 12, Regla, el doctor 
Arístides Mpsitre tratará acerca del 
tema " L a Tierra v el hombre." 
D E COMÜNICACIONSS 
Servicio reanudado 
E l Director General, en vista de 
haberse reanudado el tráfico del Fe-
rrocarril de Cuba, en el ramal de 
Marti á Bayamo, que se había suspen-
dido temporalmente desde el 20 de 
Octubre último, ha dispuesto que des-
de esta fecha se utilice otra, vez dicha 
vía para el transporte de la corres-
pondencia ordinaria y certificada, cu 
la misma forma que se había e.stable-
i cido al inaugurarse, en el mes de Ju-
lio del año actual. 
Permutas 
Se ha aprobado la permuta ue des-
tinos entre el jefe local de Comuni-
caciones de Jiguaní, Sr. Pelayo Ló-
pez Fernáudez, y el telegrafista de la 
clase " C " de la oficina del Cristo, se-
ñor Juan del Río. 
Igualmenite ha sido aprobada la 
permuta solicitada entre los señores 
Rodolfo Mouriño Bello, conductor de 
Correos de la clase " C " , y el señor 
1 Leonel Cruz, oficial de igual clase de 
la Administración de Correos de la 
Habana. 
S E C H E T A R I A D E E S T A D O 
E l pintor Graner 
Acompañado .del Ministro de Kspn-
ña, señor Soler y Guardiola, ay.;r vs-
tuvo á saludar al Secretario de Esta-
do el pintor don Luis Graner, quien 
invitó al señor Sanguily para que con-
curra á la exposición de sus cuadros 
que tendrá efecto el sábado, á las nue-
ve de la mañana, en el Ateneo. 
E l Ministro solicitó una audiencia 
del señor Presidente de la República, 
á fin de que el insigne artista espa-
ñol pueda ofrecerle sus respetos. 
Lo del hierro viejo 
E l señor Sanguily declaró ayer en 
el expediente que está instruyendo el 
Presidente la Comisión del Servi-
cio Civil, señor García Kohly, con mo-
tivo de la venta de hierro viejo efec-
tuada eu la Secretaría Je Goberna-
ción. 
E l señor García Kohly se constitu-
yó al efecto en la Secretaría de Es-
tado. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Escuelas privadas 
Se ha concedido autorizacíjii para 
que funcionen las siguientes escar-
ias privadas : 
"Colegio Inglés," Ciego de Avila, 
director^Sr. J . B. Belda; "San José ." 
Habana, directora señorita Herminia 
Carrillo; "Colesrio Americano," Ca-
magüey, director Sr. J . H. Gruver: 
"Xuesitra Señora de la Caridad," Ha-
bana, directora Srita. Isabed Cifuen-
tes Hernández; '"Xucsíra -Señora del 
Carmen," Matanzas, directora seño-
S E C 5 E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
L a carretera de San Diego 
Se han remitido a-probados á la Je-
1 Miara de Pinar del Río el anuncio y 
pliego de condiciones para la cons-
trucción de la carretera de San Diego 
de los Baños á Consolación del Norte. 
Sobre una subasta 
•Se ha solicitado de la Jefatura de 
Camagüey que devuelva los docu-
mentos que le fueron remitidos para 
poder resolver sobre la subasta de la 
carretera de la Gloria al puerto de 
Viaro. 
Recomendación oportuna 
Se 'ha ordenado á la Jefatura de Pi-
nar del Río que los trabajos de repa-
ración que se están haciendo en la 
carretera de Cabañas á Guanajay. se 
ejecuten en forma que no entorpezca 
el tránsito. 
E l agua de Santiago 
E l Ingeniero Jefe de la provincia 
de Oriente ha sido llamado para ce-
lebrar una entrevista respecto á la 
contribución de agua impuesta cuan-
do no se hace el correspondiente con-
sumo industrial. 
Para el Camagüey 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Camagüey que haga un pedido 
de fondos por $1,000 con cargo al co-
dito de $45,000 concedido por la Ley 
de los tres millones, para la pavinn li-
tación de la calle de San Pablo, en 
aquella ciudad. 
Puente sobre el Yarayó 
Sé ha remitido al Ingeniero Jefe 
de Oriente, debidamente aprobado, 
el pliego de condiciones y anuncios 
para la construcción del puente so-
bre el río Yarayó, con varias modifi. 
caviones. 
L a fuente de la Alameda de Paula 
Para componer la fuente de la Ma 
meda de Paula se ha pedido precio 
por escrito á los marmolistas de" la 
Habana, en vista de que los priiner03 
á quienes se dirigió la Jefatura de ]a 
Ciudad solicitaban una cantidad que 
pareció excesiva. 
Un contrato 
A la Jefatura de Matanzas se le ]ia 
pedido remita á la mayor brevedad 
el contrato para la construcción de la 
carretera de Colón á Guareiras. 
Expropiación forzosa 
Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de Santa Clara para que ha-
ga la escritura de compra-venta de 
una faja de terreno perteneciente á 
la finca " L a Duda," propiedad del 
señor Heriberto Vidal Mesa, que ^ 
ocupa con motivo de la construcción 
de la carretera de Santa Clara á Sa-
gua la Grande, tramo de Cifuentes á 
Sitio Grande. 
También se ha autorizado á la Je- , 
fatura del distrito de la Habana pa-
ra que promueva el expediente de ex-
propiación forzosa de una faja de te-
rreno de 6.760 metros cuadrados, per-
tenecientes á la finca "Parque Alto,'* 
propiedad el Sr. dos? Serapio Naran-
jo, que se ocupa con la carretera de 
Guanabacoa á Santa María del Ro-
sario. 
Arena y recebo para Mayari 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Oriente para la adquisición de 100 
metros cúbicos de arena y 300 metros 
de recebo para la reparación de ca-
lles de Mayari, por convenio verbal. • 
Surciaistro de carbón 
Se remiten al Ingeniero Jefe de 
Santa Clara tres ejemplares aproba-
dos de los contratos celebrados por 
esa Jefatura y la Cifuentes Coal Co., 
para el suministro de carbón, de pie-
dra destinado al acueducto de Jico-
tea, y con el señor D. C. Cabañas pa-
ra el suministro de carbón de pie Ira 
bituminoso, destinado al mismo acue-
ducto. 
Recordatorio 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe de 
Pinar del Río que remita cuanto m-
tes muestras de agua de los manan-
tiales "Manaca" y "Pozo del Cura," 
del acueducto de la Esperanza. 
E l pozo áe Güira 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Matanzas que liaga un pedido 
de fondos por $500 para la inspección 
del pozo público de Güira, para el 
cual hay un crédito de $8,000, conce-
dido por Ley del 25 de Julio para su 
construcción. 
E l faro del Mariel 
Ha sino aprc/oado el proyecto de 
reparación del faro del Mariel, aseen- • 
dente á $485.92. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre el cierre 
Habana.. Noviembre 25 de líHO. 
Por cuanto el señor Alca! le Muni-
cipal de Pemo.dibs ha consultado á es-
t$ Secretaría por' escrito fec'ha 17 de 
los corrientes, que si ?.l segregarse del 
término el barrio 'de Zulueta para 
constituir Ayuntamiento propio y con 
lo cual quejará reducido aquel á la 
cifra de 19.120 habitantes, inferior á 
la determinada por el artículo noveno 
de la Ley Orgánica .Municipal para 
ostentar la categoría de segunda d;;-
sc. 'debe suspenderse los efectos del 
cierre de establecimientos á partir del 
dia primero de Diciembre próximo 
ten que tendrá lugar la inauguración 
del nuevo Municipio de Zulueta. 
. Por cuanto el artículo primero de 
la ley de -4 d:j. Mayo del corriente año . 
é igual número del Reglam -uto dicta-
do para su ejecución, establecen ana 
escala precisa respecto á los térniiimv 
á quienes ha de aplicarse sus prescrip-
ciones ó sean los que tengan la catego-
ría de primera y secunda clase á tenor 
del artículo noveno de la expresada 
Lev Municipal. 
Por cuanto cualquier Municipio de 
primera ó -segunda (dase que al seirrc-
gársele cierto núcleo de población, el 
número de sus habitantes quede rein-
cido á una cifra menor de la que debe 
tener para ostentar aquella categoría, 
cesa inmediatamente de observar las 
determinaciones del Cierro, por virtud 
minina de los fundamentos en que des-
cansa la Ley de. la materia. 
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„ e a c u e r d o con la s fa 
\ V e s t a S e c r e t a r í a o t o r g a 
^ I n ü f u ^ l R e g l a m e n t o de 6 de 
L o s t o ú l t i m o p a r a r e s o l v e r c u a n t a s 
K- f o r m u l a r e n a c e r c a d e l militas 
c ierre D E O L A R A 
: oue aquel los t é r m i n o s que a l sepa-
^ X s a l g u n a par te de s u p o b l a c i ó n , 
* Á n reduc idos á u n a c i f r a m e n o r 
T . ' t a b i t a n t c s 'de a q u e l l a que le da la 
. . L o r i a do p r i m e r a ó s e g u n d a c lase , 
C ! ^ n a lude el a r t í c u l o noveno de l a 
f v O r ^ ' m i c a de los M u n i c i p i o s . - d e b e n 
u t a r ^ e x c e p t u a d o s de o b s e r v a r l a s 
" t L r i p c i o n e s c o n t e n i d a s en la L e y 
P j C i e r r e y el R e g l a m e n t o p a r a s u 
E c u c i ó n . 
(f^ R a f a e l M a r t í n e z O r t i z . 
Secretar io de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o 
; y T r a b a j o . 
P a t e n t e s de i n v e n c i ó n 
[ ge h a n concedido l a s s i gu i en te s p a -
tentes de i n v e n c i ó n : 
1 \ los s e ñ o r e s F i d e l G r o s y P r a n c i s -
|co A n a s t e í i o V i c e n t e , por " T a n q u e s 
de cemento a r m a d o . " 
U s e ñ o r A n t o n i o F e r n á n t d e z P i ñ e i -
I r o ' p o r " ^ n c o s m é t i c o c o n q u i s t a d o r 
i¿el c a b e l l o . " 
I A l s e ñ o r J a m e s R . R-oss, por " M e -
joras en c a r r o s . " 
A l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z , por '"Me-
ioras en ca lzados c o n s i s t e n t e e n u n p i -
so de g o m a s u p e r p u e s t o á la p l a n t i -
Ua de c u e r o . " 
A l s e ñ o r H e n r i D o n n e r , por " U n 
aparato p a r a obtener u n aumento de 
p r e s i ó n en los c o n d u c t o s de f lu idos i n -
comprimibles . 
A l s e ñ o r A l f r e d o C o l l i , por " U n sis-
tema de c o n s t r u c c i ó n de p isos de azo-
tea de cemento a r m a d o . " y por ' ' U n 
nuevo s i s t e m a 'de e o n s t r u c c i ó n de p a -
redes con l a d r i l l o s ó b loques de u n a 
forma e s p e c i a l . " 
A la T . L . H u s t o n C o n t r a c t i n C o . , 
por " U n s i s t e m a de c o n s t r u c c i ó n d e 
concreto a r m a d o . " 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s 
Se h a c o n c e d i d o a l s e ñ o r E n r i q u e 
A l d a b ó la i n s c r i p c i ó n de la marca , ' 
" N a p o l e ó n " p a r a v i n o s generosos y 
de la R i o j a . 
Y a l s e ñ o r E n r i q u e B a s c u a s u n a 
m a r c a s i n t i t u i l a c i ó n p a r a c e r v e z a s que 
i m p o r t a y expende . 
S B O R E T A R I A D E S A N I D A D 
I n t r u s o s 
S e d ice a l S r . J e f e L o c a l de S a n i -
dad d e M a i y a r í que h a g a cum-plir las 
ó r d e n e s y d i spos i c iones c o n t r a las i n -
trusos que e j e r c e n d i s t i n t a s profes io-
nes. 
L í m i t e de c o n t r a t o 
A l s e ñ o r J e f e L o c a l de Sanida-d de 
S a g u a de T á n a m o se le d e v u e l v e e l 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o p a r a que 
lo l imi te á J u n i o 30, ó s é a s e e l a ñ o 
fiscal. 
N o m b r a m i e n t o s 
P o r el s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
han s ido a p r o b a d o s los s igu ientes 
a o n i b r a m i e n t o s : B e r n a r d o B a t a r d , 
c a p a t a z en l a J e f a t u r a L o c a l d e S a -
n i d a d de C a l a b a z a r de S a g u a , en sus-
t i t u c i ó n de M a n u e l V e r r ó n , f a l l e c i d o ; 
J o s é l í e r n á n d e z B r o o n , c a p a t a z en l a 
J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d de T r i n i -
dad , y Alfo-nso L e i v a , I n s p e c t o r en 
la J e f a t u r a L o c a l de M a n z a n i l l o . 
O b r a s o r d e n a d a s 
Se d ice a l s e ñ o r J e f e L o c a l de S a -
n i d a d de J o v e l l a n o s q u e se le h a d a -
do c u e n t a a l A d m i n i s t r a d o r d e l F e -
r r o c a r r i l C e n t r a l p a r a que c u a n t o 
antes se e f e c t ú e n l a s o b r a s s a n i t a r i a s 
que i n d i c a deben r e a l i z a r s e en l a es-
t a c i ó n de M a r t a A b r e u . 
S o b r e u n l eproso 
A l s e ñ o r J e f e L o c a l de S a n i d a d de 
B a ñ e s se le d ice que toda vez que e l 
leproso á que se ref iere en s u e scr i to 
tiene a s i s t e n c i a m é d i c a , se e n c u e n t r a 
bien as i s t ido y con r e c u r s o s b a s t a n -
tes p a r a s u sos ten imiento , esa J e f a -
t u r a debe t o m a r todas las m e d i d a s 
h i g i é n i c a s p a r a e v i t a r que el p a c i e n -
te no p u e d a t r a s m i t i r e l m a l que le 
a q u e j a . 
L i c e n í c i a s 
E l S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e -
nef icencia h a ten ido á b i e n a p r o b a r 
l a l i c enc ia c o n c e d i d a a l doctor J u a n 
F i g u e r o a , m é d i c o oficial p r i m e r o de 
' a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d de 
Cien fung0Sí 
Ma l i c e n c i a c o n c e d i d a á J u a n G ó -
mez M o n t a ñ e z , c a p a t a z de l a J e f a t u -
r a L o c a l de G u a n t á n a m o , t a m b i é n h a 
sido a p r o b a d a . 
E l s e ñ o r J e f e L o c a l de S a n i d a d de 
^aprna l a G r a n d e h a s ido a u t o r i z a d o 
P a r a conceder m í a l i c e n c i a de l ó d í a s 
a l c a p a t a z de a q u e l l a J e f a t u r a , s e ñ o r 
P o l i c a r p o P a r e d e s . 
S e conceden a l s e ñ o r A l b e r t o M a r -
t í n L a m y 30 d í a s d e l i c e n c i a . 
E n v a s e s 
Se d ice a l s e ñ o r J e f e L o c a l de A l -
q u í z a r que el a r t í c u l o 76 de l R e g l a -
mento p a r a el gob ierno i u t e r i o r de 
l a s S e c i e t a r í a s d i s p o n e que se s a q u e n 
á v e n t a , en p ú b l i c a s u b a s t a , los ga -
r r a f o n e s , b a r r i l e s y e n v a s e s i n n e c e s a -
rios. 
U n M a t a d e r o 
S e 'ha o r d e n a d o a l d o c t o r F r a n c i s -
co R o d r í g u e z A l o n s o , I n s p e c t o r espe-
c i a l de l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d , se 
d i r i j a a l pob lado de V e g a s , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de N u e v a P a z , y en u n i ó n 
d e l s e ñ o r J e f e L o c a l de S a n i d a d ^ h a -
g a u n a v i s i t a a l M a t a d e r o de a q u e l 
l u g a r , c o n objeto de i n f o r m a r s i d i -
cho e s t a b l e c i m i e n t o es s u s c e p t i b l e de 
p o n e r s e en b u e n a s c o n d i c i o n e s me-
d i a n t e o b r a s s a n i t a r i a s , ó s i , p o r e l 
c o n t r a r i o , es i n d i s p e n s a b l e s u c l a u -
s u r a . 
L a t u b e r c u l o s i s 
Se ha r e m i t i d o u n a c i r c u l a r á los 
s e ñ o r e s J e f e s L o c a l e s de S a n i d a d de 
la p r o v i n c i a d e O r i e n t e , m a n i f e s t á n -
doles que el s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a se h a e n t e r a d o 
p o r el s e ñ o r F a u s t i n o M a n d u l e y de 
que la e o m i s f ó n de l a " L i g a c o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s de O r i e n t e " h a de d a r 
c o m i e n z o en b r e v e á t tna a c t i v a c a m -
p a ñ a de p r o p a g a n d a , y d i s p o n i e n d o 
se le h a g a s a b e r los b u e n o s deseos de 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y Bene f i -
c e n c i a en f a v o r de l a o b r a que a n i -
m a á a q u e l l a L i g a en tan i m p o r t a n -
te a s u n t o . 
C e s a n t í a 
E l s e ñ o r G u i l l e r m o C u n n e l , s ereno 
de l a P l a y a de . M a r i a n a o , h a s ido de-
c l a r a d o excedente . 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de S a n i d a d h a 
a c e p t a d o la r e n u n c i a á l a s e ñ o r i t a 
C a r i d a d B a s s o l s , como e n f e r m e r a d e l 
h o s p i t a l " L a s A n i m a s , " n o m b r a n d o 
á l a s e ñ o r i t a C l a r a V á r e l a p a r a ocu-
p a r d i c h a p l a z a . 
I n f o r m e r e c i b i d o 
S e h a r e c i b i d o p o r c o n d u c t o d e l a 
S e c r e t a r í a de Pistado u n i n f o r m e de l 
s e ñ o r C ó n s u l de C u b a en B r u n s - w i c k , 
sobre las m e d i d a s que se a d o p t a n en 
d icho l u g a r p a r a e v i t a r i n v a s i o n e s 
d e l c ó l e r a . 
M U N I C I P I O 
T o m a d© p o s e s i ó n 
M a ñ a n a , á l a s n u e v e , c e l e b r a r á se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a el A y u n t a m i e n t o 
h a b a n e r o , p a r a d a r l e p o s e s i ó n á los 
n u e v o s c o n c e j a l e s y e leg ir l a mesa . 
E s s eguro que los s e ñ o r e s A z p i a z o 
y S e d a ñ o s e r á n ree l ec tos P r e s i d e n t e y 
S e c r e t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
p a l . ' 
A S U N T O S V A R I O S 
T o m a de r a z ó n 
E n la S e c r e t a r í a de G o b i e r n o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o se h a t o m a d o r a -
z ó n de l t í t u l o de a b o g a d o e x p e d i d o á 
f a v o r de don J o s é M a r í a A l v a r e z y 
F u e n t e s . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r l 
p i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
A t i r o l i m p i o . — L a c a z a d e l h o m b r e en 
las ca l l e s l o n d i n e n s e s . — A l a r m a y 
v í c t i m a s . 
E n l a s ca l l e s de L o n d r e s se h a des-
a r r o l l a d o u n t r á g i c o suceso , .que c a u -
s ó m u c í h a a l a r m a y v a r i a s v í c t i m a s . 
U n t r a n s e ú n t e , M r . C l a r i d g e , d i r i -
g í a s e á su d o m i c i l i o , s i t u a d o en el ba-
r r i o de l P o p l a r ( E s t e . ) 
C i n c o l a d r o n e s , todos ellos j ó v e n e s , 
le s a l i e r o n a l e n c u e n t r o y le i n t i m a -
r o n a que les e n t r e g a s e s u d i n e r o y kq 
r e l o j . 
E l se n e g ó y se p u s o á la d e f e n s i v i » . 
L o s l a d r o n e s le a m e n a z a r o n co?i 
sus r e v ó l v e r s . y é l , entonces , saco u n a 
p i s t o l a m a u s e r . 
P e r o antes de que p u d i e r a h a c e r 
uso de e l l a , uno de los l a d r o n e s , q u e 
t e n í a en la m a n o u n a b a r r a de h i e r r o . 
a s e s t ó ^ con e l la u n t e r r i b l e golpe en 
e l c r á n e o . 
E l pobre M r . C l a r i d g e c a y ó a l suelo 
como u n a m a s a . 
V a r i a s p e r s o n a s , que h a b í a n v i s to la 
r á p i d a e scena , c o m e n z a r o n á d a r g r i -
tos. 
A c u d i e r o n v a r i o s p o l i c í a s y acome-
t i e r o n á los l a d r o n e s , que se en tre te -
n í a n en d e s p o j a r á su v í c t i m a . 
H u y e r o n é s t o s , y entonces c o m e n z ó 
en el b a r r i o de P o p l a r u n a v e r d a d e r a 
c a c e r í a h u m a n a . 
L o s l a d r o n e s c o r r í a n y h a c í a u 
fuego. 
L o s agentes p r o c u r a b a n a c o r r a l a r l e s ; 
pero como el b a r r i o d e P o p l a r es u n 
v e r d a d e r o l a b e r i n t o , s i e m p r e se les es-
c a p a b a n . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s se u n i e r o n á Isfl 
agentes . L o s l a d r o n e s , entonces , a f i -
n a r o n l a p u n t e r í a , y en v e z de d i s p a -
r a r s i de tenerse ,se p a r a b a n y pro -
c u r a b a n h a c e r b l a n c o . 
U n f a c t o r p r o c u r ó c o r t a r l e s e l p a -
so : pero v i e n d o que c a í a sobre é l u n a 
v e r d a d e r a g r a n i z a d a de b a l a s , a r r o -
j ó f e a l suelo y d e j ó que h u y e r a n . 
O t r o c i u d a d a n o , M r . L o u g h l i n , 
a t r a í d o por e l r u i d o de los d i s p a r o s , 
p l a n t ó s e en medio de u n a ca l l e e s tre -
ciba, con los b r a z o s ab ier tos , d e c i d i d o 
á de tener , a b r a z á n d o l o , y no a m o r o s a -
mente , a l p r i m e r l a d r ó n que se le 
a p r o x i m a r a . 
E l fug i t i vo que iba de lante , v i e n d o 
a q u e l estorbo, g r i t ó con voz t e r r i b l e : 
—4 A p á r t a t e ! 
— ' ¡ ' N o ! — e x c l a m ó con e n e r g í a M r . 
L o u g s l i n . 
— P u e s peor p a r a t í . 
E h i zo fuego con s u r e v ó l v e r . 
U n a b a l a a t r a v e s ó uno de los p u l -
mones del b r a v o t r a n s e ú n t e . 
E s t e se d e s p l o m ó , l a n z a n d o u n g r i -
to sordo . 
S a l t a n d o sotbre s u i n a n i m a d o cuer -
po, p r o s i g u i e r o n l a h u i d a los c inco !á 
d r o n es. 
L u e g o a c o r d a r o n s e p a r a r s e , y á los 
pocos m o m e n t o s se p e r d í a n en l a s 
c a l l e j u e l a s de P o p l a r . 
iN inguno de el los f u é deten ido . 
U n C ó n s u l e n é r g i c o . — E n el m s r R o j o 
o c u r r e u n i n c i d e n t e d i p l o m á t i c o . — 
I t a l i a y T u r q u í a . 
S e g ú n despachos de M a s s a u a . reci-
bidos por el G o b i e r n o i ta l iano y que 
r e p r o d u c e n v a r i o s p e r i ó d i c o s de R o m a , 
íha ocurr ido en aguas del m a r R o i o u n 
inc idente d i p l o m á t i c o que. s e g ú n pare-
ce, no ha quedado resuelto a ú n . 
Se t r a t a de lo s i g u i e n t e : 
U n s a m b u k ( n a v i o t u r c o ) que na-
vegaba bajo b a n d e r a i t a l i a n a , a p r o x i -
m ó s e a l puerto de H o d e i d a . 
L a s a u t o r i d a d e s de esta p o b l a c i ó n , 
sospecbando que el s a m b u k l levase á 
bordo contrabando de a r m a s dest inado 
á los rebeldes del Y a m e n , dec id ieron 
a p r e s a r l o . 
U n c a ñ o n e r o t u r c o s a l i ó del puer to y 
d i ó caza al sambuk . 
• E l s a m b u k se n e g ó á entregarse . S u 
c a p i t á n , a legando (pie navegaba bajo 
el p a b e l l ó n de I t a l i a , d e s o b e d e c i ó las 
intimavdones del c a ñ o n e r o otomano. 
E s t e , no a t r e v i é n d o s e á d i s p a r a r , es-
t a c i o n ó s e cerca de a q u é l . 
E n t e r a d o de lo que o c u r r í a el C ó n -
s u l de I t a l i a en l l o l e i d a , s a l i ó del C o n -
su lado , y en u n a l a n c h a se hizo condu-
c i r á bordo del sa inhuk . 
Y a en é s t e , a m a r t i l l ó un r e v ó l v e r y 
d i j o á gritos, p a r a que le o y e r a el co-
m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o turco , que rec i -
b i r í a á t iros á todo f u n c i o n a r i o ó sol-
dado otomano que se a t r e v i e r a á s u b i r 
a l barco. 
X o contento con ello, a d v i r t i ó do lo 
que o c u r r í a al G o b e r n a d o r i ta l i ano de 
M a l s a n a . 
E s t e e n v i ó acto cont inuo un bnoue 
de g u e r r a . 
E l suceso o c u r r i ó el 21 de D e l ubre . 
Desde entonces, el C ó n s u l i t a l i a n o 
come y d u e r m e á bordo del sambuk . 
E s t e no puede s a l i r del puer to de 
H o d e i d a . porque le v i g i l a n dos c a ñ o n e -
ros turcos . 
Y á a lgunos e n t o n a r e s de metros de 
é s t o s h á l l a s e fondeado u n b a r c o de 
g u e r r a i ta l iano , d ispuesto á combat ir i 
los c a ñ o n e r o s , si h ic iesen fuego c o n t r a 
el sambuk. 
E l G o b e r n a d o r turco de ITode ida h a 
te legraf iado á C o n s t a n l i n o p l a . p id ien-
do a u t o r i z a c i ó n para conf i scar el sam-
huk, porque, s e g ú n é l . é s t e l l eva á bor-
do u n cargamento de fusiles, des t inado 
á los beduinos del Y e m e n . 
P o r s u p a r t e , el G o b e r n a d o r i ta l i ano 
de M a s s a u a ha telesrrafiado al G o b i e r -
no de I t a l i a p i d i é n d o l e instmeciono". 
T é m e s e que T u r q u í a se mues tre , i n -
t r a n s i g e n t e y se or ig ine u n confl icto 
srrave. 
D E B E R E S D E L & M U J E R 
L a m u j e r debe p r e c a v e r s e c o n t r a el estado de flaqueza y d e b i l i d a d en 
que suele c a e r p o r efecto de a q u e l l o s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s á que se h a l l a 
expu-^sta c u a n d o l a n a t u r a l e z a i m p o n e en e l l a c i e r t a s e x i g e n c i a s e x t r a o r -
«"fcarias p r o p i a s d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o . P i a r a d o l e n c i a s p r i v a t i v a s de l a 
™ü;)er, tale^ c o m o d e s ó r d e n e s m e n s f r u í a l e s , l e s iones en los ó r g a n o s p e c u -
i .armente f emeninos , h i s t é r L c o , d e b i l i d a d c o o s i g u i e n t e á m a l o s p a r t o s ó 
c a u s a d a p o r las exigemeias i n h e r e n t e s á l a c r i a n z a de n i ñ o s , y o t r a s m i l 
c o n t i n g e n c i a s á que l a m u j e r , s i m p l e m e n t e porque es m u j e r , se h a l l a cons -
tantemente s u j e t a , no exis te r e m e d i o t a n r e c o m e n d a b l e n i d i g n o de i m p l í -
^ t a conf ianza , c o m o la s 
G r R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T , 
• " T a s i n i m i t a b l e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s l l e v a n s a l u d , f o r t a l e z a y v i g o r á 
las par te s de l o r g a n i s m o que m á s los h a y a n m e n e s t e r . 
CAJAS d e SEGURIDAD 
E M U I S I O N d e c a s t e l l s 
*REMXA2>A C O N M E D A L L A l í E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A K I S 
^ r a i * dehilided en s e ñ e r a ! , escro fula y raquit ismo de los n i ñ o s . 
060 - -
sí Su c i , P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse , 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida pro tecc ión y Vd . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E I E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
presa el repetido "Diario Español ," apode-
rándose de é s t e el citado día diez y nueve 
de Julio ú l t imo, desde el cual viene pu-
bl icándolo á su nombre, y a p r o v e c h á n d o -
se de sus productos, con daño de la E m -
presa que represento, y á la que el pe-
riódico pertenece. De la escritura referida 
y de lo actuado en el sumario resulta no 
só lo que el "Diario Españo l" no fué nunca 
de Novo, pues és te cuando lo inscribió á 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
" B a b e a s C o r p u s " 
E l l i c e n c i a d o C a s t e l l a n o s h a p r e s e n -
tado u n escr i to en e l T r i b u n a l S u p r e -
mo, es taDlee iendo r e c u r s o de " b a b e a s su nombre lo hizo como mandatario, 6 lo 
e o r p u s " p a r a que s u de fend ido J o s é que es 10 "f118"10' cumpliendo instruccio-
Pr-nnitirt i. • - j - I nes (3e la comis ión gestora de la Empresa 
r e n n i n o l i a r b a t o , preso p o r h o m i c i d i o , del periódico, sino que desde la constitu-
de J u a n A m e r , p u e d a g o z a r de l i b e r - i Cl6n de ésta ' vino la misma publicando tal 
t a d p r o v i s i o n a l m e d i a n t e l a fianza en 1 Dlario como de SV excll,siva P/rtenencia, , , j . 1 ? « ^ * « » » i c nd.ui.4. en j con recursos propios, v pagando á Novo 
m e t á l i c o que Le fije e l a l to t r i b u n a l . ; un sueldo anual como empleado de ella 
E l S u p r e m o h a o r d e n a d o l a e x o e d i - por llevar Ia direcc ión del per iódico; es-
niAv. j • A. zi ííxx i tando también demostrado que cuando X o -
c ion de l m a n d a m i e n t o de " R a b e a s , vo se apropió el "Diario Español ," se ha-
C o r p u s . " ' Haba és te en poder ó poses ión de su E m -
L a v i s t a de l r e c u r s o se («e l ebrará p<! i p r ^ S R - del C1UP aquél ] o sustraj0-
es- Los perjuicios que con la defraudación 
de la propiedad literaria del "Diario E s -
pañol" ocas ionó Novo á la Empresa de es-
te periódico, pueden estimarse en tres mil 
pesos moneda oficial, mensuales, ó sea 
cien pesos en igual especie cada día. 
B.—Careciendo Novo de elementos para 
t a s e m a n a . 
M a l a m n i s t i a d o 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o 
m a l a m n i s t i a d o a l p e n a d o H i g i n i o 
A c e v e d o C l a r o , que c u m p l í a c o n d e n a I P0(3er publicar el periódico , de terminó 
apropiarse la maquinaria, muebles y efec-
tos con que la Empresa que represento edi-
taba el "Diario E s p a ñ o l ; " y al efecto, se 
puso de acuerdo y obtuvo el concurso que 
le era necesario, de Macario Castillo y C a -
churro, tío pol í t ico suyo y Administrador 
de la Empresa , y por ello del Diario aludi-
do, y que como tal Administrador ten ía 
r e d u c i d o 
p o r d i s p a r o y les iones . 
A c e v e d o sei 
á p r i s i ó n . 
S i n l u g a r 
H a s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o de C a s a c i ó n , p o r i n f r a c c i ó n de ! en su Poder los expresados efectos y ma 
l e v i u t e r n u e s t n f n n t r a un anto r U Ta i f!uinaria. Para que se los entregase, y de KU^rpuesiO c o n t r a u n auto de l a . ese mod0 ambog se apropiaron de la re-
A u a i e n c i a , p o r no h a b e r s e r e b a j a d o a l i ferida maquinarla, muebles, enseres y de-
p e n a d o J u a n V a l e n c i a G i r ó n ' ; , como ' ü ^ 3 / 1 6 0 1 0 8 que les {̂ eron ocupados, ha -
• „i ' i , j • -i i.l i alendo sustra ído a d e m á s los libros auxi-
m c l m a o en u n decre to de i n d u l t o , ¡ llares de contabilidad de la Empresa, lo* 
n a d a m á s que l a c u a r t a p a r t e de l a ' libros copiadores de cartas y ios ae sus-
r-nníTona c« íc „ r . „ j ' , „ I criptores, anunciantes y agentes en las 
c o n d e n a de se is anos y u n d í a que poblaciones del interior de la Isla, del 
c u m p l í a a c t u a l m e n t e y no l a p r i m e r a i "Diario Español ," y los talonarios de re-
p a r t e de l a p e n a p r i n c i p a l de 12 a ñ o s 
y u n d í a que se le i m p u s o por homi -
c id io . 
L o s M a g i s t r a d o s G o v í n y D e m e s t r e 
f o r m u l a r o n voto p a r t i c u l a r . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a de lo C r i m i n a l 
R e c u r s o de c a s a c i ó n , p o r i n f r a c -
c i ó n de ley, i n t e r p u e s t o por A n t e r o 
S o l e r a M i l l e t , en c a u s a p o r h o m i c i -
dio. P o n e n t e , s e ñ o r C a b a r r o c a s . F i s -
c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o . L e t r a d o , l i c e n -
c iado P o n c e de L e ó n . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
(b1 lefv, e s t a b l e c i d o por e l F i s c a l con-
t r a e l auto a m n i s t i a n d o á R a f a e l C o r -
t ino , que c u m p l í a c o n d e n a por d i s p a -
ro y les iones . P o n e n t e , s e ñ o r F e r r e r . 
F i s c a l , s e ñ o r F i g u e r e d o . 
íslhro -1 a io i Nbra . - ! 
cibos, para servirse de los mismos al fin 
de defraudar, como lo hicieron, á la E m -
presa de referencia; ha l lándose t a m b i é n 
entre los expresados bienes, de que se 
apropiaron los procesados, un número de 
bobinas de papel de imprimir que, con 
excepc ión de cuatro que fueron ocupadas, 
consumieron los mismos en su provecho, 
ut i l i zándolas en la impres ión del "Diario 
Español ." De los datos aportados al suma-
rio, aparece haber consumido Novo y C a s -
tillo desde el diez y nueve de Julio hasta 
el tres de Septiembre ú l t imo, en que pu-
blicaron dicho Diario con elementos y m a -
terial que defraudaron á la Empresa, cua-
renta y siete bobinas de papel de im* 
primir, cuyo valor asciende á novecientos 
ochenta y dos pesos oro español , de que no 
ha sido reintegrada la Empresa . L a ma-
quinarla, muebles y enseres de que como 
se ha dicho, también se apropiaron los 
procesados Adelardo Novo y Brocas y Ma-
cario Castillo y Cachurro, y que han sido 
ocupados á los mismos, y por lo tanto re-
cuperados, se han tasado en treinta y siete 
mil setecientos treinta y siete pesos oro 
español . 
C.—Además , los citados Adelardo Novo 
y Macario Castillo, se han apropiado des-
de el veinte de Julio al treinta y uno de 
Agosto Inclusive, de las sumas de cua-
trocientos ochenta y dos pesos treinta y 
nueve centavos currenci, mil doscientos 
un pesos cincuenta y nueve 
de l a E m p r e s a de dioho p e r i ó d i c o cfntfvos toro ^ p a ñ o i y dos mu cuatro-
5 ^ « .i | cientos cincuenta y dos pesos treinta y 
ocho centavos plata española , s e g ú n resul-
ta de uno de los libros ocupados y obrantes 
en el Juzgado entre las piezas de con-
vicc ión, siendo tales cantidades de la " E m -
presa del Diario Español ," fingiéndose C a s -
tillo para cobrarlas administrador de la 
misma cuando ya no lo era. y habiendo 
recibido dichas sumas de tal carácter de 
administrador, como productos del refe-
rido Diario, desde el mencionado día vein-
te y nueve de Julio ú l t imo hasta el trein-
ta y uno de Agosto, inclusive. Do las su-
mas que acabamos de expresar sólo han 
sido recuperadas por haberse ocupado por 
la Po l i c ía judicial, las cantidades de tres-
cientos ocho pesos nueve centavos moneda 
americana, cuatrocientos treinta pesos 
treinta y seis centavos oro español , y cien-
to noventa pesos plata española . L a as -
cendencia de los productos del propio pe-
riódico percibidas por Macario Castillo y 
E N L A A U D I E N C I A 
E l " l í o " d e l " D i a r i o E s p a ñ o l . ' 
C o n c l u s i o n e s f o r m u l a d a s á n o m b r e cincuenta 
e n c a u s a c o n t r a A d e l a r d o N o v o y 
M a c a r i o C a s t i l l o , — S o n a c u s a d o s de 
e s t a f a . 
A n t e l a S a l a P r i m a r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a se ha p r e s e n t a d o e l 
s i g u i e n t e escr i to de c o n c l u s i o n e s : 
"A L A S A L A : 
Amador Fernández y González, manda-
tario judicial, en representac ión del señor 
Presidente de la "Empresa del Diarlo E s -
pañol," en la causa número 722 de 1910, 
del Juzgado de Instrucc ión de la Secc ión 
Primera, seguida por estafa á Adelardo 
Novo y Brocas y Macarlo Castillo y C a -
churro, conforme á derecho, digo: 
Primero: Que estimo debe aprobarse el 
auto de t erminac ión del sumario, mante 
niendo el procesamiento de los acusados ^ " ^ ' ^ " " ^ f̂"1 ^ r " " ' " ^ i * * * ' ^ 
Adelardo Novo y Brocas y Macano Cast i - | ?t*c]l*r™ ? f * & * ff» ? ^ ^ % 
lio y Cachurro. 
Segundo: Solicito se abra el juicio oral 
contra los ya citados procesados. 
Tercero: Que en virtud de lo expuesto, 
y de acuerdo á lo que preceptúa la ley, 
paso á hacer la cal if icación de los hechos 
y aprobar la prueba correspondiente, for-
mulando al efecto las siguientes 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S : 
P R I M E R A 
A . — E n diez y nueve de Julio del co-
rriente año, Adelardo Novo y Brocas, por 
que la Directiva de la "Empresa del .Dia-
rlo Español" había dado por concluidos sus 
servicios, como director de este periódico. 
lio hasta el día citado veinte y nueve del 
propio mes. y desde el primero de Sep-
tiembre Indicado hasta el tres del mismo 
en que se verificó la ocupac ión de los bie-
nes de la Empresa de que se habían apro-
piado los procesados, no ha sido posible 
determiraria. 
D. — T a m b i é n , apesar de estar ocupada 
por el Juzgado la llave del apartado de 
correos de la Empresa defraudada y de 
haberse negado por aquel á Novo, la soli-
citud de que se le dejara hacer uso de ella, 
h a venido utilizando dicho apartado, apo-
derándose de la correspondencia dirigida al 
mismo. 
E . —No obstante haberse dispuesto el 
de terminó y lo l levó á cabo, defraudar a | e m b a r ° 0 cons ignac ión en el Juzgado á 
dicha Empresa en la propiedad literaria • las resultas de la causa del importe de los 
de tal periódico. P a r a llevar á efecto sus ! '-ecibos de suscr ipc ión y anuncios del - D i a -
propós i tos el procesado Novo, que en el i rio Españo l • correspondientes al mes de 
número déc imo tercero de la escritura de I -̂ sosto últ imo, que se hallaban en poder 
const i tuc ión de dicha Empresa, otorgada ¡ de lps cobradores de la tan repetida E m -
en esta ciudad en tres de Mayo de mil no- < Presa- no ha ^ Pasible á estos hacerlos 
vecientos siete, ante el Notario Ldo. J o s é ¡ efectivos por haber aconsejado los procesa-
de los Angeles Perera y León, y que fué | dos N.ovo >' f ^ V " ? ' f1 s'is<;r ptores y 
inscrlpta en el Registro Mercantil, ma- I anunciantes del Diario Español , en este 
n i fes tó que: "cumpliendo las instrucciones 
de la comis ión gestora para ia formac ión 
de la Sociedad, que la componían (la co-
mis ión) el propio Adelardo Novo y Bro-
cas, los d e m á s firmantes de la aludida es-
critura, sol ic itó y obtuvo licencia para la 
publ icac ión del "Diario Español ," h a b i é n -
periódico. que los pagasen á ellos, y no á 
dichos cobradores. 
S E G U N D A : 
Los hecho? expresados constituyen los 
delitos que paso á consignar: 
Io.—Los hechos relatados en el párrafo 
dola alcanzado á su nombre; pero como el marcado con la letra (A) de la conclu 
objeto era que el periódico citado fuera de i s ión anterior, un delito de defraudación de 
la exclusiva propiedad de la compañía que 
se cons t i tu ía por la repetida escritura, ha-
cía constar lo expuesto para que de este 
modo se traspasase por el Gobierno Civi l 
de esta provincia, la propiedad de dicho 
Diarlo á nombre de la Sociedad consti-
tuida para publicarlo;" no obstante cu-
ya mani fe s tac ión y acto jurídico de Novo, 
por virtud del cual se verif icó en el men-
cionado Gobierno el Indicado traspaso en 
primero de Julio úl t imo, hubo de acudir 
él mismo al propio Gobierno, expresándole 
por escrito, con la dolcna Intención indi-
cada de apoderarse del "Diario Español ," 
y faltando, para lograrlo, á la verdad de 
los hechos, que no había traspasado la 
propiedad literaria de este Diarlo á la E m -
presa de su nombre, y que hab ía estable-
cido contra ésta Interdicto de retener di-
la propiedad literaria, previsto y penado 
en el ar t ícu lo 48 de la Ley do rmoiedad in-
telectual, en relación con los articules 563 
y 561 del P ó d i g o Penal. 
2".—Los hechos expuestos en el párrafo 
marcado con la letra CB) de la misma con-
clus ión anterior, el delito de estafa en can-
tidad superior á seis mil doscientos c in-
cuenta pesetas, previsto y penado en el n ú -
mero quinto del art ículo 559, en relación 
con el número tercero del art ículo 558 del 
citado Pód igo Penal. 
3".—Los hechos relacionados en el p á -
rrafo determinado con la letra (P) de la 
conclurión anterior, otro delito de estafa 
por cantidad superior á seis mil doscien-
tas cincuenta pesetas, previsto y penado 
en el n ú m e r o primero del art ículo 559, en 
re lación con el n ú m e r o tercero del a r t í c u -
cha propiedad: con lo que cons igu ió aquél j lo 558 del Código citado. 
su propósito , obteniendo que el Gobierno ¡ 4".—I/ns hechos expuestos en el párrafo 
Civi l dejase sin efecto el aludido traspaso á i s eña lado con la letra (D> de la conc lus ión 
favor de la Empresa que representó ; y lie- anterior, el delito de infracción del Código 
vando acto seguido Novo adelante su de- Postal, previsto y penado en la Secc ión 25 
terminac ión , sustrajo de poder de su E m - | de és te . 
5".—Los hechos consignados en el p á -
rrafo s eña lado con la letra ( E ) de la con-
clus ión anterior, el delito de desobedien-
cia grave á la autoridad en el eercicio da 
sus funciones, previsto y penado en el a r -
t ícu lo 261 del tan repetido Código Penal. 
T E R C E R A 
E l procesado Adelardo Novo y Brocas, 
es responsable en concepto de autor por 
part ic ipac ión directa del primero de los 
expresados delitos, ó sea, del de defrau-
dación de la propiedad literaria; y el propio 
Novo, en unión del otro procesado, Maca-
rio CastiUp y Cacharro, de los restantes 
delitos expresados, en concepto de auto-
res de ellos. 
C U A R T A 
No concurren circunstancias modificati-
vas de responsabilidad criminal. 
Q U I N T A 
L a s penas en que han incurrido los pro-
cesados, son las siguientes: 
Adelardo Novo y Brocas por el primera 
de dichos delitos, ó sea el de defraudación 
de la propiedad literaria, en la de tres 
meses de arresto mayor y multa del equiva-
lente de los perjuicios que ha irrogado á 
la Empresa que represento, á razón da 
tres mil pesos por cada mes y cien pesos 
por cada día. desde el diez y nueve de J u -
lio úl t imo, que se apoderó del "Diario E s -
pañol," hasta el en que se restituya á di-
cha Empresa en la poses ión de tal Diario. 
A d e m á s , el propio Adelardo Novo v Bro-
cas, y Macario Castillo y Cacharro, han 
incurrido c.ada uno de ellos, en las pen^s 
siguientes: 
Por el segundo de dichos delitos, 6 sea, 
el de estafa en cantidad mayor á seis .ni! 
doscientas cincuenta pesetas, en la de d.->3 
anos, once meses y diez días de presidio 
correccional. 
Por el tercero de tales delitos. 6 sea el 
otro de estafa por cantidad también mayor 
de seis mil doscientas cincuenta paseta*. 
previsto y penado en el número primero 
del art ículo 559 en re lación ron el núme.-a 
tercero del 558 del repetido Código, en la 
de dos años , orce meses y diez días d© 
presidio correccional. 
Por el cuarto de dichos delitos, ó sea el 
de infracción del Código Postal, en la de 
multa no menor de cien pesos, ni mavor 
de mil pesos, ó pris ión por período no me-
nor de un a ñ o ni mayor de cinco, ó con 
ambas penalidades. 
Por el quinto de los expresados d e ü í o s , 
ó sea, el de desobediencia grave á la au -
toridad en el ejercicio de sus funciones, 
en la de cuatro meses de arresto mavor y 
multa de tres mil doscientas cincuenta 
pesetas. 
T a m b i é n debe imponerse á los ptOC*9a&n» 
las penas accesoria? correspondientes, con 
arreglo á los art ículos 57 y 60 del '.itado 
Código, as i como el pago por igual de las 
costas. 
R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
I 
Los daños y perjuicios causados á la 
Empresa por consecuencia de los consig-
nados delitos, son los siguientes: 
A-—Por las cantidades apropiadas por 
los procesados hasta el treinta y uno de 
Agosto ú l t imo, inclusive, según se expresa 
en el párrafo marrado con la letra ( C ) de 
la primera conclus ión , y pertenecientes á 
la Empresa que represento, como produc-
tos del "Diarlo Español ." dos. ontando en 
cada especie de moneda las sumas ocu-
padas y que en el propio párrafo ( C ) se 
determinan, ciento setenta y cuatro peso» 
t r e ^ t a centavos moneda americana, ocho-
cientos veinte y un pesos veinte y tres 
centavos oro español y dos mil doscientos 
sesenta y dos pesos y ocho centavos piata 
española . 
B.—Por loá daños y perjuicios que á la 
Empresa que lepresento vidrien ocasionan-
do los procesidos con .a publ icac ión tn 
su provecho iel "Diario E s p i ñ o l , " desde el 
citado día treio'.a y uno de Agosto ú l t i -
mo, á razón de tres iml pesos moneda 
oficia] por c a l a mes, ú cien pesos en igual 
especie, por cada día á epatar desde él 
ú l t i m a m e n t e expresado, hasta el en qua 
se restituya á la E m p r e s a de tal Diario 
en la poses ión del mismo. 
C — P o r el valor de las bobinas de papwl 
de imprimir de la propiedad de la E m p r e s a 
que consumieron los procesados s e g ú n lo 
expuesto respecto a l particular, en el p á -
rrafo marcado con la letra (B) de la con-
c lus ión primera, novecientos ochenta y dos 
pesos oro español . 
También debe ser rest iu ída dicha E m -
presa en la maquinaria, muebles, dinero y 
d e m á s efectos y documentos ocupados en 
la causa. 
II 
Aparecen responsables de los aludidos 
d a ñ o s y perjuicios por haber dado lugar 
á ellos en virtud de los hechos consig-
nados en la primera conclusión, y deb?n 
ser condenados solidariamente á abonar-
los á la Empresa que represento, los jn. i -
cesados Adelardo Novo y Brocas y M a -
cario Castillo y Cacharro." 
E n este a sunto d e l " D i a r i o E s p a -
ñ o l " el s e ñ o r F i s c a l h a so l i c i tado e l 
s o h r e s e i m i e n t o p r o v i s i o n a l . 
L o s autos se e n e n e n t r a n en p o d e r 
d e l s e ñ o r M a g i s t r a d o P o n e n t e , 
S e n t e n c i a 
S e h a d i c t a d o la s i g u i e n t e : 
C o n d e n a u d o á J o s é M i g u e l S u o i r a s , 
p o r h u r t o , á un a ñ o . ocho meses y 
v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i ó n 
n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E n l a S a l a P r i m e r a los s i g u i e n t e s 
j u i c i o s o r a l e s : 
C a n s a c o n t r a P a b l o V a l d é s , por le-
s iones . 
C a u s a c o n t r a P e d r o S a n t a M a r í a , 
p o r cohecho . 
Y en la S a l a T e r c e r a los s i g u i e n t e s : 
C a n s a c o n t r a F r a n c i s c o A r d o i . 
C a u s a c o n t r a A t a n a s i o D e l g a d o , p o r 
a t e n t a d o . 
Y en l a S a l a e r T c T e r a los s i g u i e n -
tes : 
C a n s a c o n t r a R a m ó n G o r d o , p o r 
e s ta fa . 
C a u s a c o n t r a J u a n N a v a r r o P a n d o -
r a , p o r r a p t o . 
C a u s a c o n t r a D o m i n g o G ó m e z H i e -
r r o , por les iones . 
D e p i l a t o r i o m a r t a S t i i a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t i i a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S í n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t i i a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t n a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. E s el m á s eficaz é Inofensivo, pues no irr i ta el c ú t i s por" delicado y fino qua 
é s t e sea. 
es el m á s eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparic ión de todo 
vello y pelo. E s el m á s inofensivo, por ser el ún ico cuya apl icac ión no perjudica 
nunca, por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elefante presentac ión en frasco de cris-
tal tallad > y por ser el ún ico que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el m á s prác t i co porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas-
tan una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo v 
no vuelva á reaparecer. No mancha y deja el cOtis terso y hermoso, 
deben usarlo las señoras y s eñor i ta s en todas sus edades. L a s madres deben fliarse 
en sus hijitas. pues á los 12 ó 14 años , generalmente aparece el primer vello, y en 
este caso una 6 dos aplicaciones del n ú m e r o 1 bastan para que el vello no' apa-
rezca nunca más . 
N ú m . 2.—Para que desaparezca el pelo. 
L o s prospectos explican el modo fá^ll de usarlo. 
De venta, en- la Habana: Droguería de Sarrá, 
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TRAZOS L I T E R A R I O S 
" N I N F E A S ' * 
JUAN R. JIMENEZ. 
Ilojeanilo un día, algo lejano ya, la 
revista española ' 'Lectura ,* ' me hal lé 
con un art ículo cr í t ico sobre un tomo 
de poes ías de J u a n R. J i m é n e z y con 
algunas de sus composiciones. No me 
sonaba entonces su nombre. Mas ape-
nas leí algunas de sus estrofas, lúce-
me interno amigo del nuevo vate. 
P a r e c í a m e que nuestras almas se 
compenetraban y se f u n d í a n en la 
"unión misteriosa y fraternal del arte, 
en el regazo recóndi to y cordial de las 
emociones vividas, en las entrañas del 
sentimiento. 
E l alma del poeta y la mía eran sin 
duda antiguas camaradas de juven-
tud, c o m p a ñ e r o s de amores y desenga. 
ños , de alados é intangibles ensueños 
y brutales reali-dades. Y días y días 
pasé repitiendo, como canc ión ingé-
nua de sirena irresistible, aquellos dos 
versos en que el poeta sintetizaba las 
emociones inocentes de una j i r a cam 
pestre: 
" !Qué hermoso día de campo • 
Quedaba entre los recuerdos!" 
Y a Juan TJ. ¿jiménez habitaba en mí, 
•entre el escaso grupo de mis amados 
y predilectos poetas. Bien podía allí 
darse de brazo con las simas gemelas 
de Rio ja , el me lancó l i co y exquisito 
cantor de las flores; con la de Gutié-
rre ele Cetina, el do "Ojos claros, se-
renos, hechos madrigal, la de Bec-
quer cuajada en sus rimas, y la de Sel-
gas que aduerme todav ía en sueños 
al n iño muerto de " L a cuna v a c í a . " 
Pasaron años y segu ía bullendp en-
tre mis recuerdos el de Juan R. J imé-
irez. Mas sus nuevas canciones, aque-
llas que tanto deleitaban á otros, 
aquellas de que los cr í t icos hablaban 
con gozosa admirac ión , no llegaban— 
¡ i n g r a t a s ! — á mis oídos . Mi culi o 
amigo, mi blíén don Juan G. Pumarie-
ga, que entre otras manías excelentes 
tiene la de oler y requerir libros ex-
quisitos, me deparó solemne, y miste-
riosamente, como quien confía raro te-
soro, un tomo de poesías de J u a n R. 
J iménez . L á n c e m e sobre él con la 
hambrienta golosina, taiito tiempo 
comprimida y tras el t í tu lo de " N i n -
feas," devoré primero al poeta y lo sa-
horeé después pág ina tras pág i na , es-
trofa tras estrofa, verso tras verso. 
E r a el mismo cantor de "TTn d ía de 
campo;" era la misma alma, hecha de 
sonrosados girones de ensueño , salpi-
cados de gotas de sangre y b a ñ a d o s de 
roc ío de l á g r i m a s ; era la misma lira,, 
•eco tembloroso de vagas y leja;tas me-
lod ías , de murmurios de besos anhela-
dos, de rezos extinguidos de a g o n í a y 
de sepulcro, de gemidos ahogados de 
derrota ; era el mismo corazón, nacido 
á la vida entre el aleteo de v í r g e n e s 
amores entre ol capnl'lo 'de violetas 
y azucenas impalpables, entre las 
tintes tornasoladas de una nueva au-
rora; y herido y roto al tropezar 
con los cardos y el fango de la 
realidad, por los guijarros de la i 
tra ic ión impura, por las espinas 
del d e s e n g a ñ o , por las pesadillas 
de una noche sin amanecer. E r a 
el mismo poeta, pero menos ingenua-
mente candoroso en su experiencia y 
m á s adolorido y desesperanzado en sus 
e n s u e ñ o s . Alma delicada y amorosa-
mente mís t ica la de J u a n R. J i m é n e z , 
quizás hubiera cantado á la Sunami-
ta ó á las rosas de Jer icó si hubiera 
nacido en los tiempos b í b l i c o s ; quizás 
se hubiera deshecho en deliquios á lo 
San J u a n de la Cruz ó á lo Santa Te-
resa, si hubiera vivido en el siglo X V I . 
V i ó la luz. tal vez equivocadamente, 
en el siglo X X , y su alma, natural é 
instintivamente románt i ca y casta ha 
palpado el contacto baboso de lo sen-
sual, el frío acerado de lo positivo y 
se ha replegado con dolor en sí misma 
para seguir viviendo de la nostalgia 
de sus ensueños perdidos, de la hiél de 
sus d e s e n g a ñ o s presentes. 
T a l aparece en sus '"Xinfeas," que, 
convertidas en mús ica , e x h a l a r í a n los 
acordes triste y mí s t i camente geme-
bundos de la "Segunda pa labra ." de 
l l a idn , las me lancó l i cas m e l o d í a s del j 
" A d i ó s , " de Schubert y las notas so-j 
Hozantes del "Stabat Mater ," de Mo- j 
zart. L a carne y el alma, la i lus ión | 
del amor y la realidad del d e s e n g a ñ o , 
la vida y la muerte forman el "mol i 
vo." en cuyo torno giran las cancio-
nes de "Ninfeas ." E s tal la obses ión 
con qu? los sepulcros fascinan al poe-
i ta, que aun en aquellas composiciones 
• en que su amada le murmura al o ído 
. halagadores secretos de amor. tíre« 
¡perc ib ir el t a ñ i d o de.las campanas to-
cando á muerto. ¿Present i rá Juan R. 
, J i m é n e z su fin cercano, como la augu-
I ró el malogrado Becquer? 
Mas este resignado y l ángu ido en-
sueño de la muerte va unido en el 
poeta al dolor de la vida que se esca-
pa. E n la rima "Cementerio ," la na-
: turaleza, las flores, las mariposas que 
revoletean al rededor de las cruces 
! cantan himnos de amores á "los ne-
gros a t a ú d e s " y en los aires flotan 
, muertas esperanzas, entonando la can-
i c ión de las marchitas juventudes." 
j Apenas hay ninguna poesía en " N i n -
j feas" en que la vida no vaya de bra-
zo con la muerte. ¡ Y cuán delicada y 
originalmente dice en la canc ión " E x -
tas i s ! :" E s muy negra la vida, es la 
, vida muy r o j a . — Y o anhelara envol-
; verla en la más blanca h o j a . — E n la 
' hoja m á s pá l ida de una rosa de 
llanto. 
i E n la rima " T é t r i c a " late en todo, 
hasta en el ritmo, la tristeza solemne 
y melancó l i ca de la agonía y de la des-
pedida entre la Carne y el Alma : 
; " — E n el lúgubre silencio de la estan-
cia—se abrazaban los gemidos y los 
b e s o s . . . " E n el ambiente de esta 
compos ic ión flota algo que recuerda la 
de Becquer: " ¡ D i o s mío, qué solos se 
quedan los muertos!" 
L a " S i e m p r e v i v a " que canta el va-
te, es su alma que llora á sa virgen fe-
necida. L a s sombras y brumas de 
i "Paisajes del c o r a z ó n " " ¿ n o parecen 
una hermosa virgen muerta ,?" y las 
estrellas somnolientas ¿no semejan 
"luces que a c o m p a ñ a n á la muer ta?" 
Pocos poetas hay tan subjetivos en 
su lirismo como Juan R. J iménez . D i -
r íase que funde y encarna en la esen-
cia de su alma los rumores, los paisa-
jes, los matices más imperceptibles del 
mundo exterior. 
Por eso casi todas sus descripciones 
van envueltas en velos y brumas de 
tarde gris ó en sombras de noches de 
luna. Por eso tiene el poeta irresisti-
ble tendencia á la personif icación espi-
r i tual é ideal de todo cuanto siente y 
de todo cuando ve. E n "Ninfeas" 
tienen alma—la del poeta—el beso, l a 
nieve, la sombra, las estrellas, la tar-
de, la flor, el color, los aromas, las 
quimeras, los cipreses, las l á g r i m a s . . . 
As í la me lanco l ía es para el poeta el 
alma de una niña que se lleva del 
mundo " u n ensueño de blanca ale-
g r í a " y que sube al cielo "como un 
treno suave de flores marchitas ." Así 
en " L a canc ión de los besos"—"se-
g u í a n riendo—con su risa de plata las 
verdes estrel las." Así el " A l m a de 
la Nieve," que fué una flor v i r g í n e a 
en el cielo (no " v i r g i n i c a , " como dice 
el poeta) llora en el pantano del mundo 
los perdidos amores; en " L o s aman-
tes del miserable" es la nieve, el llan-
to de a l g ú n alma dolorida, de a lgún 
alma que en los aires vaga triste sin 
hallar dulce repeso. Así en " Q u i m é -
r i c a s " el poeta anhela aprisionar " s u 
alma soñadora en el alma de una es-
trella, con cadena de luceros rutilan-
tes." 
Alguna vez J u a n R . J i m é n e z se 
vuelve s imbó l i co como en " M i s De-
monios," y entonces se pliegan las 
alas de su insp irac ión y sus conmove-
doras canciones se convierten en no-
tas muertas de pianola. Quiere tam-
bién de cuando en cuando convertir 
los quejumbrosos acordes de su lira 
en truenos de ind ignac ión y relampa-
gueos de despecho, como en " T i t á n i -
c a " y " Spol iar ium." Mas aun en 
medio del vigor de sus versos y del 
fuego de su enojo, flota el melancól i -
co dolor de su alma. 
E s sin duda el color gris, el matiz 
del crepúscu lo otoñal , el de la bri*ma 
misteriosa, el que, como el vate de las 
rimas, ama preferentemente J u a n R. 
J i m é n e z . Hay, sin embargo, marcadas 
diferencias entre ambos poetas. Bec-
quer es m á s s in té t i co , preciso y com-
prensivo que el autor de las " N i n -
feas." J u a n R. J i m é n e z es más vapo-
roso y sentimental que el poeta tkd 
" A m o r que pasa ." 
L a fa sc inac ión de la vida y de la 
muerte hace que Juan R. J i m é n e z se 
repita cansadamente en algunas de 
sus " N i n f e a s " y que repita también 
enojosas cantilenas en sus versos " Y 
la V i d a es muy roja y muy negra la 
V i d a . " " E s muy negra la V ida , es,la 
V i d a muy r o j a . " 
E s t a s repeticiones, el abuso de las 
tretras m a y ú s c u l a s y la combinac ión 
de versos k i l ométr i cos con otros casi 
monos i láb icos hacen las delicias de los 
poetas decadentes. Sentimos qu* va-
te tan exquisito y personal como duan 
R. J i m é n e z haya hecho suyas también 
estas grandes y geniales conquistas 
de los modernos innovadores. Debe de 
haber sido sin duda obra de romanos 
el de inventar un verso de veinte síla-
bas, compuesto de cuatro versos de 
cinco s í labas , ó uno de veinte y cuatro 
formado por tres de ocho. 
Pero minucias son estas que apenas 
merecen ser anotadas en un poeta co-
mo el de "Ninfeas ." 
lbóx I C I I A S O . 
C K O N I C A S j k A R T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E n Londres se ha ensayado una cu-
riosa innovación, que no sabemos que 
éxito tendrá. 
.Mis Gertrudis Kingston ha abierto 
un nuevo teatro, el " L i t t l e Theatre". 
Está situado en el local que a ates 
ocupaba una casa de banca. 
Solo hay en él unos pocos palcos y 
butacas confortables. Nada de "fo-
y e r : " gabinetes pequeños con sofas y 
divanes cómodas, provistas de almoha-
dones, y en las paredes, cuadros de mé-
rito. 
L a comedia inaugural fué " L i s i s -
trata ," de Aristófanes , pero "revisa-
da y corregida" por un literario. 
Otra innovac ión es la de que el 
nombre de los autores de las obras es-
trenadas permanecerá en absoluto se-
creto hasta después de la primera re-
presentación. 
Esto .será, mientras el autor mismo 
no sea el primero de confiarlo, "en se-
creto", al primero con quien tropiece. 
— D e s p u é s de unas cuantas repre-
sentaciones de " C a v a l l e r í a " en el L i -
ceo de Borredina, en donde ha dado 
suelta el cantante ü t o r á sus espontá-
neas facultades con gran aplauso del 
público, el popular tenor va á los E s -
tados Luidas , donde hay quien cree 
que podrá hacer cosecha de dóllars pa-
ra él y para sn empresario. 
Xo va á cruzar el At lánt i co com-
pletamente al azar, sino que cuenta, 
para su presentación ante los públicos 
del Xuevo Mundo, con la protección 
que da la autoridad del nombre de 
M'vnirel. 
E l celebrado barítono oyó á Utor en. 
su últ ima excursión á Barcelona, inte-
resóse por él, y ahora parece dispues-
to á dar forma práctica á ese interés. 
—'Con motivo de la Navidad habrá 
en Roma una gran audición coral di-
rigida por Michael Ball ing. popular 
ya en la ciudad Eterna por el éxito de 
una " W a l k y r i a " excepcional, y por 
el festival Beethoven con que inaugu-
ró hace un año la temporada s infóni-
ca del Augusteo. 
Lorenzo Perosi figurará también en-
tre los nombres que i lustrarán la se-
rie, con Ricardo Strauss y con Max 
R>eger, el director y eompositor sin-
fónico que se presenta como rival del 
anterior, por la complexidad y rique-
za de su producción s infónica . 
E n el año próximo, se inaugurará 
un gran órgano, de proporciones co-
losales: tendrá 4.020 tubos, cuatro te-
clados, pedalero de treinta notas, y 
principales de 32 piés. Se inaugurará 
en septiembre. 
P a r a la siguiente serie están con-
tratados: el famoso coro rumeno, el 
coro ruso del Santo S ínodo , la Socie-
dad Coral de Basilea, la Sociedad or-
questal de Lamoureaux de París , diri-
gida por Chevillard, Sanit-Saens y 
Debus>y. 
Nikisch dirigirá un ciclo de música 
húngara . Wil iam Mengelberg, el gran 
director de Amsterdam, volverá á vi-
sitar Roma con su famosa orquesta. 
L a otra serie, la inaugurá Arturo 
Toscanini; los solistas, etc., serán to-
dos italianos. 
¡Como se ve, el programa es abun-
dante y selecto. 
— L a cuest ión de la dimis ión de 
Weingartnen del puesto de director 
de la Opera Imperial de Viena. y el 
nombramiento de sucesor, parece de-
finitivamente resuelta. 
Max Gregor. actual director de la 
Opera Cómica de Ber l ín , es el indica-
do para reemplazar á Weingartner. 
— L a señora Kaisnietzoff es la estre-
lla del Teatro de la Opera, de San Pe-
terburgo. 
A l presentarse por primera vez en 
la temporada, cantando " T a i s y Ma-
non", ha sido acogida con aclamacio-
nes ruidosas. 
(Pero no menos ruidoso fué su éxito, 
pocos días antes, montando en aero-
plano con el aviador Efinoff. Su san-
gre fría, su intrepidez encantaron a 
los espectadores. 
—-De Par í s anuncian el fallecimien-
to de Mad. E m m n a Cossira, esposa del 
tenor francés. 
E r a también cantante distinguida, 
pues se había dado á conocer en dis-
tintas escenas de su país. E l l a fué la 
creadora en Par í s de " L o s maestros 
cantores", y de " V e n d é e " , la ópera 
de Ga-briel P ierné . 
—Jaques-Dalcroze, el compositor 
suizo á quien han dado fama sus in-
novaciones acerca de la gimnasia rít-
inita, se ha visto obligado á trasladar 
su academia á Alemania, en las cer-
canías de Dresde, falto en su patria 
de los suficientes est ímulos morales y 
materiales para llevar adelante sus 
planes. 
Este y otros hechos han movido á 
la opinión en Ginebra para llevar á 
cabo algo que contribuya á modificar 
un ambiente tan poco propicio para el 
arte, y haga sentir la necesidad que se 
impone á todos los espír i tus cultos de 
apartar al públ ico de las vulgaridades 
é inmoralidades del "music-hall y de 
las varr ié tés"; para proporcionarle al-
gún fruto de inspiración artíst ica na-
cional, fuera del repertorio, con fre-
cuencia malsano, del teatro parisien-
se. 
Estas aspiracionps , i 
pronto, lian empezado .i' '.''0 
se habla de la eonst i tuc ióSÍ 
mité que estudie el mecj: n ¿ 
eionar á los autores v \ ) • 
Ginebra < i man-o h. \] ' ^ 
sus manifestaciones t e a t r á W 
Se trata de un •royecta« 
sentaciones durante loa 
uio y julio en una l o c a l i d ^ 
rededores de la ciudad, gat 
s i tuación y su afluencia 'C 
puede tener asegurado él g 3 
— S e g ú n una breve resW 
que leemos en B u d a p e s t ^ 
guientes teatros de imporSl 
E n primer lugar la Op$$ 
la cual es director EmerS 
quien sabe mantener muy a] 
vel artíst ico, gracias al ...sn 
pone en la selección dé otijl 
va á buscar en el reperíorio 
alemán que italiano, que f-jj 
de cualquier otra nación. 
Sigue el Teatro Nacional 
UELÜIU 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precauéii 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que. tonto, no .se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el lyicoi- puyo de brea 
Que inventó p] doctor Gonzálej 
Del pecho para los males, 
A esa sabrosa bellida 
Lo deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuetíte 
L o cura muy fácilmente. 
Señora, no so haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprai>^ 
Xo se deje ust 'd engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa .tan rica 
De " S a n Jo.sé•, en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diiv-iios al ,públ: 
que hay farfnli-'ros y üiahin lrines q 
imitan el |.;eor (!'• i>rea del doetorQi 
zález, por lo que éste aconseja el.i] 
yor cuida'"!;) para eme no gaste su 
ñero en balde, toda w z nue so va 
en todas las boticas de la Repúli 
3005 Nbra-
V apeares de traTQ$uk 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la Compsila 
A N T E S Ü E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Esldrft para 
DTew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 30 de Noviembre, & las dock ée\ 
día, llevando la correspondencia pública. 
AJmíte carga y pasajen/s fi los que ae ofre-
re el buen trato quo esta aiittg-ua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferentes ifneaa. 
También recibe carea para lifflatorra, 
Hamourgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdao, 
Amberes y dem&3 puertos de Europa cea 
conot-uniento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedi-
dos" hasta Ir vfapera del día «le salida.. 
Laa pólizas de carea se firmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy»» 
reouisitc serAn nulas. 
Se reciben los docunusntos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá, para PtKKTO MMOIV. COLOR, 
SABANILLA, CUIVAZAO, PCKílTO CaBXí-
LI.O. LA GUAIRA, CARCPAAO, TIUNIDAO, 
VOS CE, SAN JUAN DE PUERTO UICO, 
Santa Cru*; <le T e n e r i f e 
Cftdla y Barcelona 
Bobre el 3 de Diciembru á las cnatro de la tar-
de ilevando la coprespopdencia pública. 
Admite pasajeros para l'uertu Liuion, Co-
lón, Sabuailla, Curuaao, 
Puerto Cabello y I n Gnalra 
v carga general, incluso tabaco, para todoi 
dos hasta las doce del día do salida. 
Jci puestos de su itinerario y de'. Paclílco 
y para Maraí'albo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje silo scr&n er.pedidoi 
hasta as DIEZ del día de la salida 
Las pólizas de carga se flrma;-a,n por el 
Con«ignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día Io. y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
ea!<Jra para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las caatr» de la tar-
de, llevando la correspwndenoia pública. 
Adasite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúNoar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento itrecie 
para Vlgo, Gljóc. Bilbao y Pasajoa. 
Las póMans d carga se f i miarán por el 
Consigaatarlo ¿ates de cerrarías aln cure 
r#>iuislto srftn nulaa. 
La carga se recibe ha^ta el dfa 19. 
La ¿orreepvndencia solo ae adnaíte ea \% 
AdminisCraclAr. de Correos. 
P R E C I O a D E P A S A J E . 
En P clase W e $143 Cy. en adelante 
« T < « «123 « c 
* 3- prefereníc « 82 ^ « 
» f ordinam « 33 ^ 
R e b a j a en pasajes de ida vuelta. 
Prec ios convencionales para c a m a -
rotes lujo. 
Kota.—Beta Compafila tiene ana pAMza 
flotante, asi pata esta línea come par» to-
das las dei->áü. bajo 1 cual pusdon asegurar-
se todos los efectos quo so embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la ateneldn de Job seftere? pa-
sajeros, ziacla el articulo 11 del ReKlamento 
¿e pasajeros y del orden y régiwen inte-
i tr.i u.sl: 
rior de los vapores de «sta Compañía, el cual 
"Los pasajeros debcrft.n escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, tu nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la rrayor claridad." 
Fundándose e nesta disposlciCn la Com-
pañía no admitirá bulto ¡Oguno de equlpajo 
que no lleve claramente «ntarnpwdo t.l nom-
bre r apellido de su dueAe. asi come el d«i 
puerto de destino. 
N"OTA.—9e advierte i loi ¿«flores pasaje-
ros que los días de salida c contrarán ea 
el muella de la Hnchlca los vmolcvdoree 
y la lancha '•Gladiador" para llevar el pasa-
je y su eíjiiipaje & bo.'éo gratis. 
E l pasajero de primera pod-i llevar 300 
kilos gratis: el de scgwr.dst 200 rclír-s v el 
de tercera prefereate v tercera ortíimrla 
100 kilos. 
r*ar» ctimpllr el K . O. del Gobierne Ae 
Es^i.'a. fecha 22 de Agosto último, no ** 
* admitirá en el vapor aiAa equipaje que el 
(GoiííñlaHafflíiirDifea Aierícana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y X e w York . 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, v ía Santiago, por el her-
mosís imo vapor de doble hélice y 10,001) toneladas, 1 I A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de o,000 toneladas. 
P A R A K I > Í G S X C ) ^ í P A R A >íE"W Y O R K 
declarado p^r el pasadero en ei momento de 
sacar su billete er. la caía Consisoataria. 
Toe os -os ouLos de eoa..>aJe lloraran eti-
qveta adherida t-n la cual conatarA, el néme-
ro de billete de pasaje y el puato en donde 
éste fué expedido y no ser&n rreclbidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dlrig-lrse ft su contl^matano 
MAOT71EL OTAOCT 
O Farros 2K. SiABAIf A 
m i i 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
DE LA BABAHA DE SANTIAGO 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á u A L D A M I Z 
£aldr& para 
V E R A G R U Z 
pobre el día S de Dioíerahre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje sertLn expedidos 
hasta las DIEZ deí día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carca & bordo basta el día 2. 
CADA MIERCOLBS 
H a n i b u r s r Diciembre 4 
Noviembre 30.. Diciembre 7 A l l e ^ r t i a n y „ 17 
H a m t m r g : „ 21 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i ,, 28 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 
P R E C I O S D E P A S A J E S : 
1? Cámara 2? Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S. S 4 5 - 0 0 $ 2 5 - 0 0 
„ „ K i u s s t o n „ „ , , 2 5 - 0 0 E n 3?: $ 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencional os. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R F S C O N E C T A N 
^ i»*»bw m «u»axu% burgo por los mágníficos y acreditados vapores Deuts-
chíand, Amerika, Kaiserín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, Xápoles y Génova por los vapores Moitke, 
Cleveland y Cincinatti, etc., de 12,500 & 18,000 toneladas. 
E M K I M G S T O W —<,on •os vapores Prinz August, Wüneím y Prinz Joa-
• chim, para Colón, Barranquüla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacifico del Centro y Sur 
j América, Con el vapor President para puertos de Haytl, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA C E N T R A L Y 
SUR Y V I C E V E R S A . 
CARGA.—Se recibe carga con concimlentos directos para todos l e principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse á 
HEILBUT & EASCH, Agentes Generales, Habana 
r.n SvtMt aa:;> Ue C u b a . :i S C H U M A N N Y Co. E u C i e n f u e í í o s , á C A R D O -
N A V Co. E u Mauzani l io , á J O S E M U Ñ I Z . 
siSft Nbre.-1 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá fijamente ps.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 28 de Noviembre, á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagr.e al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é Inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2S de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase deede $143.00 1 A. ei Mu\t 
E n 2? clase „ 123.00 „ 
E n 3^ Preferente 82.00 „ 
E n 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
• 1 8 l i l i l í 1 
E L G ? M TRASATLANTICO 
" H A M B U R O 
de 11,000 toneladas, 525 plés de largo, 181.̂  
millas de velocidad, saldrá de la Habana el 
7 DE DICIEMRRE. 5 P.M. 
para 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. $25. 
En ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
E l mayor buque en el servicio regular 
á Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
H E I L B U T & RASCH. 




Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta Dlaza 
E K X E S T G A Y E 
Oficios SS.altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA, 
c 3130 8 JJ 
" W A R D U N E " 
ÍTEW YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Servicio óe y a p ó o s fle áoMelislice 
¡ e l a H a | | á | e w - Y o r l [ 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
P a r a precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 i26-7 O 
Vapores costeros. 
m m oe m m 
D E 
SOBRINOS DE HEREEM 
S. ea C 
SALICAS D E l A HABANA 
durante el mes de N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r cosis DE HERRm 
todw los martes 4 laa « d, u tard' 
Para I«abela de S a n a y r.mn 
P r e c i o s d o f l e t e » 
p a r a S a é i s a v G a i b a p l e f 
D* Habana A Sacma y vleevenw 
Pasaje en prírsiors I ' í Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y loa*. 
Mercaderías , 
ÍOKO AMTJRICANO) 
He Habana i Calfcarlér» r TlacTem 
Paaajo an primera í1,-J¡ 
Pasaje en tercera. . ; . . » *•? 
Víveres, ferretería y loza. . . - ••" 
Sfereadcrlaa 
(ORO AMERICANO) 
TAB AC O 
De Calbarl«n y Sag-.ia á Habana. Si c*8*1' 
vos tercio (oro tmerioauo). 
EL, CARBURO PAGA COMO UEKCAÍíOU 
JÍOTA8 
CARGA r»F CABOTAGEi 
Se recibe hasta las tree «Jí> 1» ^r*» '* 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá basta la? 5 
tarde del áía anterior al Ae la saM». 
ATBA.aUK8 Üfi GUAWTAJfAMOl 
Los vapores de los día? 5, 16 y 26 atr* 
carfin al muelle de Boquerón, y los de W 
días 12 y 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
Eiempre en caimanera. 
AVISOS 
los cenorlmlentos para los emDPro1'e'r] 
rin dado.> .- ;a Cusa Armadora y C0"'1?,» 
tarias á los embarcadoras que ío 80llc,.2 
no dnaítiéndose nín«-tii embarque con ° i,! 
conocimientos qut no sean proclsanî nte 
«ue la Empresa faclilla. . .... 
En los conocimientos d-beri eí crt,b*jt,1i 
ior expresar con toda clíxridsd y exacta las marcan, aAatoras, aüxueirv 
ae de lea ni.iir.ow, caníraida, pnj i' p***f*d 
ci*a, reatdancia del receptor, 9*nm ti:tn¿Jf 
kilo* y valar d*> laa mercancl*a; no H~ ̂  
tiéndese ningún conocimiento ,3U*, « níf 
cualquiera ne estos requisitos, lo 1018 
aquellos que en la caslllrt correaoondieni , 
contenido, sólo esnrtbr.n las Pf' tíMj| 
"efertaa" "aserenaclr.' 4 6 w|,f:'loa'i'! <.(, ,•• 
vez que por las Aduanas se exitre h*S.foS |U. 
Los seftores embarcaoioreB de "f"1 n̂ M 
Jetas al Impuesto. dfberAn dcUi cfttfi 
conocimientos la clasn y contcnlflo ce 
bulto. „ |i 
En la casilla correspondiente »» V,¡to 
tar la clase del conten'.do de cada ê ' ^ 
Droduccldn se escrlMríi c-jalQU,ff» ¿os *1 
palabras "Vnin" i "KxU-anJerf»", o ^^tg'ai, 
el contenido del bulto ó bultos ra«B' 
ambas cualidadea. ronô ' 
Hrcemon público ftara penerai = 
miento, que no será admitido 'l!n^"'L, d« 
<iue. & Juicio de los Aflores Sobre«ara 
pu«da Ir en las bodegas del buque con 
más carpa. 
NOTA.—TMas salidas y ^a,a?re50?on' 
ser modifleadas en la forma que cr 
veniente la Emoresa. ron>ef'J 
OTRA.—Se suplica A lo»- ^ " j ^ u e s * 
ciantes, que tan pronto est*n ue?ta, * 
la ^area, envíen la que teni-'ai> îtl-
fin de evitar la airloineraciúri eû ¿nctoTe, 
mas días, con penuicio de 1°* ^ eC qü1 
de carros, v también de los \ ^¿^ra. ^ 
tienen que efectuar la salida & ?;;nte3, 
la noche, con los riesgos consisrui^ 
Habana, Noviembre 1". de l-1 • ^ 
SOBRINOS DE HERRERA. S. 
2863 " " 
E L N U E V O V A P O R 
á L A V A i 1 
Capi tán Ornir»' . 
9«ldrá de e « e oaorco Ioí •ftl'̂ t,(,, 1' 
laaciaco U turds. :j'ir! , ^ 
S a f f u a v C a i b a r i e n 
C 2072 
DIABIO DE LA MASEN A.—BcHcjflft VÍB la mañana.-^Noviembre 30 de 1910 9 
ir-
I 1H Í.V 
«.« 
O.il 
• To^ por director: teatro de tra-
Ĵ Uas y <3ramas básicos, húngaros y 
granjeros, y de piezas modernas 
Pespu^ \aene el Vigszinbaz. literal-
mente "teatro alegre", escena de sai-
jtfte, género chico, y u vaudevilie'T 
francés: éste es el que domina. El 
drama no halla cabida sino á condi-
ción te ser muy original. 
por último, el Magyar Szinhaz, 5 
teatro húngaro; director Ladislao 
Beothy: dramas, comedias de tesis, 
etc. • 
Estas son las cuatro principales ee-
fenas de Budapest. Aun podemos 
mencionar un par de teatros más de 
opereta; luego vienen los cinematógra 
fos de todas las dimensiones, y ade-
más las orquestas de "tsiganes" á do-
cenas, pues, como las representacio-
nes empiezan y acaban muy tempra-
no, hay costumbre de cenar al son de 
jos violines y del. címbalo. 
X. 
S n i c a s a s t u r i a n a s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Xa actualidad. — IMS mejoras de Gi-
joH. — Una fiesta. — Más d-el Ceiv-
tenwrio d-e Jo-veílaiws. — Capítulo 
de bodas. — Los que van y los que 
vienen. — Otras noticias. 
Oviedo. Noviembre 11, 
El letargo en que durante tantos I 
años estuvo sumido Gri.ión, parece ha-
ber terminado ó á lo menos tocar á su ! 
definitivo fin. No pasa día, de algún \ 
tiempo á esta parte, que no surja en la 
vecina villa alguna iniciativa, que I 
tienda á embellecer la incomparable 
urbe. Ahora mismo ha surgido una 
idea, que patentiza una vez más la era 
felicísima en que han entrado los gijo-
neses. 
El dignísimo Alcalde, clon Donato 
Arguelles, ha ideado la construeciórt 
de una gran avenida que, partiendo 
d e uno d e los extremos del Puente de 
Piles, ponga en comunicación la villa 
con Las Caserías, La Providencia y 
otros ipintoreseos barrios de Somió, 
sirviendo además con el tiempo de 
amenísimo y delicioso paseo público. 
Para llevar á la práctica tan hermo-
so proyecto el señor Arguelles convo- j 
có á reunión á los propietarios,de di-
cha zona. 
El éxito de la reunión ha sido com-
pleto : desde el señor Conde de Revi- ( 
llagigedo, hasta el más modestísimo de ; 
los allí congregados, ofreciéronse á 
coadyuvar á la realización del pensa-
miento del señor Argüelles, manifes-1 
tando que, desde luego cederían guc-1 
tesos gratuitamente los terrenos nece-
sarias para construir tan magnífica 
avenida. 
Muy pronto quedará ultimado el 
plano parcelario que dichos propieta-
rios han solicitado del Alcalde, para 
que se designen los terrenos que cada 
cual ha de ceder. 
Simultáneamente á este proyecto, 
dícese que surge otro no menos digno 
de a,plauso. Se trata de constituir I 
nna sociedad por acciones, con caipit-aJ 
de cien mil duros, con objeto de cons- j 
truir frente á la playa sobre el muro , 
d e San Lorenzo, un gran hotel al es -' 
tilo de los que existen en las mejores ¡ 
estaciones veraniegas. 
Añádese á esto que el capital indi -1 
cado se dedicará exclusivamente á los! 
gastas que importe la edificación, que ¡ 
será inmejorable y con arreglo á los 
últimos adelantos de la clase de odi-! 
ficios de este género, pues en la socie-1 
dad se asegura que entra el propitario! 
del terreno, que lo cede sin percibir ¡ 
inmediatamente el importe del mis-1 
mo. Y asegúrase también que el pro-
yecto es patrocinado por la sociedad ¡ 
"La Chistera," cuyo concurso ha si-
do requerido. 
A cuantos conoacan y amen á Gi-
jón, les parecerá de perla» que se dote 
á la rica y hermosa villa de una ave-
nida tan espléndida como la ideada 
por el señor Arguelles y de un amplio 
y modernísimo hotel, que de ambas co 
sas está necesitadísimo Gijón. 
espaeio globos grotescos, entre ellos 
uno de colosales dimensiones, que to-
mó la dirección de la Habana. 
Ya 'lo saben los que de Baldebárce-
na residan en la hermosa capital de ' 
Cuba: si veis caer algún globo que 
huela á farrapes, ya sabéis de donde 
procede. 
iHa cansado excelente impresión, 
que para cooperar al éxito de la con-
| memoración del Centenario de Jove-
I llanos, se haya constituido en la Haba-
| na una Comisión gestora, y sobre todo 
! que esté formada por peraonalidadeí* 
| tan prestigiosas como los presidentes 
del Centro Asturiano, del Casino Es-
pañol, nuestro queridísimo Director, y 
los señores don Ramón Argüelles, her-
mano del Alcalde de Gijón y don Ra-
món Prendes. 
Es seguro que con tan prestigiosa 
Comisión la ayuda que venga de la 
Habana, será importantísima, cuando 
no decisiva. 
Con un suculento banquete se ha 
despedido de su vkla de soltero en 
Aviles, el estimado joven don Elias 
Martínez. 
En la Junta General celebrada por 
la "Asociación 'Coral Avilesina" que-
dó constituida la nueva directiva por 
los siguientes señores: 
Presidente:—D. Cleominio F. Per-
dones Piguerola. 
Vicepresidente: — D. Francisco R. 
del Valle. 
Tesorero.—D. David González M)e-
néndez. 
'Secretario.— D. Juan García Gon-
zález. 
Vocales—don Cesáreo Solares, don 
Venancio Rodríguez, don Aníbal Ló-
pez, don Enrique G. del Valle, y don 
Jesús G. González. 
Loor á "La Chistera"!!! 
Contra lo que algunos pesimistas 
auguraiban, hay que descontar ya el 
estupendo triunfo que ha de alcanzar 
en su loable gestión de promover gran-
des festejos veraniegos en Gijón. 
Sabed, queridos compatriotas, que 
"La Chistera" dam en e»! próximo 
mes de Agosto tres corridas de pri-
mera, los días 6, 13 y 15, toreando 
"Gaaiito." Vicente Pastor y "Bienve-
nida." 
Y como complemento á la anterior 
noticiona, sabed también que en vista 
del modo asombroso con que el públi-
co ha respondido á la iniciativa de la 
beneméritli sociedad, esta elevará á 
500 la emisión de las acciones, pues ya 
están cubiertas la emisión de 300. De 
modo es que reunirá 10,000 duros, en-
contrándose con un sobrante de veinte 
mil pesetas que aprovechará bien pa-
ra una corrida más. bien para organi-
zar otro festejo vistoso, por ejenrplo 
traer la Banda de la Guardia Repu-
blicana de París. 
Han contraído matrimonio: 
(En Cangas de Onís, doña Anita 
Puente, con don Alvaro Llerandi, ve-
cino de Tornín; Angel Alvarez Vega, 
con María Jesús García Ruiz; Alvaro 
Llerandi Lago, con Ana Puente Fer-
nández y Manuel Alonso Alvarez con 
María Bango onzález. 
—En Oviedo: Emilia Fernández, 
con don Prudencio Pérez; Ciprianita 
Covisa, con el concejal de este Ayunta-
miento don Jerónimo Martínez Mier; 
María Alea del Collado, con don Eu-
frasio Osoro, y Caridad Eguren, con 
don Joaquín Vázquez. 
—En Ribadesella: D. Pedro Llaca 
Rozada, con Joaquina Cné Baknori, 
—'En Pornia: D. Ramón Amieva, 
con María Haces. 
—En San Claudio: Fredesvinda Al-
varez, con don Atilano González. 
—En Cancienes: Elvira Prieto Ro-
dríguez, con Faustino Rionda Ibarra. 
—En Gijón: D. Guillermo Alvarez 
Valdés, con María del Carmen Cuervo 
Sánchez. 
—En San ^Martín de Laspra: D. Lu-
cas Vulnes, con María Luisa Menéffltdez 
del Busto. 
En Avilés: D. Elias Martínez, con 
Caridad Alonso, y don Poliearpo Me-
héndez, con Esmeralda Menéndoz. 
—En la parroquia de Tresalí (Na-
va) : Mercedes García Fernández, con 
Ifiginio Agüero Palacios. 
—'En Goviendes: D. Enrique Fer-
nández, con María Pis Fuente. 
Baldebéroena ha celebrado suntuo-
samente la festividad de la Virgen dei 
Carmen. 
La foguera fué monumental, pstan-
do hasta su terminación concurridísi-
ma. 
La fiesta profana rivalizó en bri-
llantez y animación con las religiosas, 
haciendo los devotos de la Virgen gran 
derroche de pólvira "de Jo caro." 
El xigante constituyó el mayor éxi-
to de los fuegos de artificio. 
Superior á toda ponderación resul-
tó la romería, acudiendo á ella mu-
ehas preciosas jóvenes del contomo 
que se hartaron de bailar hasta bien 
entrada la noche. 
'Durante la verbena se elevaron al 
Están concertados los siguientes en-
laces matrimoniales: 
En Oviedo, don Gustavo Pérez, con 
'Celestina Solares; en Mieras, don 
Aquilino Martínez, con la señorita Ma-
ría Hevia Viciella; en Mal'le?:a, la 
encantadora Ramona Brabo y Riesgo, 
con don José Gabriel Castro Rubio; en 
Trubia, Asunción Souza, con don Vi-
cente Fernández, y en Pola de Lavia-
na, Isabel Lamuño y Suárez, con don 
Arturo Zapico y Zapico. 
Han salido: Para Cifuifuegos, don 
José Sánchez, de Bibadesalla; para Mé-
jico, don Rafael Pérez, de Libardón; 
para Buenos Aires,' don Isidoro Gonzá-
lez Gar.-ía. y los jóvenes Andrés Casa-
nueva, José Villar Casitú y José Gar-
cía Iglesias, de Libardón; de Lo roño, 
ITluiano Pando González. 
Han regresado: Do la Argentina y el 
Brasil, don Manuel Rif'go. y do áue-
nos Aires, el alcalde de Luarca, don 
Ramón Asen jo. 
EsnLio GARCIA DE PAIRE'DES. 
D E I B O R - C i T Y 
Noviembre 17. 
Elementos desesperados, por la lar-
ga duración de la presente situación 
j que atravesamos debido á la huelga, 
| reuniéronse en un conocido boarding 
de esta cindad y acordaron investigar 
la opinión de los trabajadores sobre 
la terminación del conflicto, proce-
diendo al nombramiento de \ina comi-
sión, que recolectará firmas de los que 
estuvieron de acuerdo con esta idea. 
'La comisión nombrada al efecto, pu-
do, según unos, recolectar un crecido 
número de firmas; otros niegan, ma-
nifestando que fueron escasas las que 
pudieron conseguir; pero, el resultado 
de ello fué la celebración de un mitin 
en la noche del viernes, en un salón | 
espacioso de la Séptima Avenida, con 
una concurrencia de unas trecientas 
personas. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
de los presentes, abundando todos en 
la idea, d^ que, el conflicto debk dar-
se por terminado, pero, procediendo 
por medios legales, es decir, haciendo 
la petición á la entidad correspon-
diente y dentro de lo que la Interna-
cional previene en sus Estatutos para 
estos casos. 
Tomáronse pues, los acuerdos si-
guientes : 
"Io. Que una comisión de diez in-
dividuos, haga una exposición al Co-
mité Conjunto, donde se le señalen las 
condiciones en que á nuestros juicio, 
se halla el presente conflicto y qué 
entendemos que, el prolongar la lu-
cha, será inútil y que. por lo tanto, es-
peramos que someta al voto de "refe-
rendum" de todos los compañeros en 
huelga, si es conveniente ó no que la 
huelga se dé por terminada. 
"2o. Que los firmantes de las dife-
rentes uniones, aquí representadas 
manden otra solicitud á sus respecti-
vas Uniones, para que el Ejecutivo de 
las mismas, exija según es ley, dé cur-
so á lo que se pide, á la mayor breve-
dad posible". 
Después de estas acuerdos, disol-
vióse la reunión, con el mismo orden 
que había reinado durante todo el 
curso de ella. 
Muchos son los comentarios que se 
hacen con motivo de este mitin y to-
dos en cuéntranse ansiosos de ver 
adonde se llegará. 
E l sábado por la mañana, circuló 
por la ciudad la noticia de haberse re-
cibido un telegrama del Sr. Samuel 
Gompere, en el que, muéstrase des-
contento por los procedimientos que, 
según nos informa, ban estado tiran-
do contra los huelgugistas, autorida-
des y ciudadanos; dícese por el públi-
co que el referido Sr, Presidente de 
la Federación Americana de trabaja-
dores llegará á esta ciudad, el próxi-
mo lunes ó martes. 
A la llegada aquí del Sr. Gompcrs, 
caso que llegara, á las manifestacio-
nes hechas enun telegrama, dánsele 
por los distintos elementos que rom-
ponen esta población dos caracteres 
opuestos; unos creen que podría ter-
minarse el conflicto de manera deco 
! rosa para todos; otros por el contra-
j rio. entienden que, eso significará el 
recrudecimiento de la lucha, ó el prin-
cipio de una nueva faz en la huelga. 
M. 0.—Ocrresponsal. 
I K B E I J H S F A N i 
N O V I E M B R E 
Vuelco de una diligencia.—Un muer-
to y varios heridos. 
La dilicrencia que hace el servicio 
entre Castellón y Cuevas de Viuro-
má, volcó á la salida del pueblo de 
Gabanes. 
Ai salir de dicho pueblo, con tiro 
de refreno, se desbocaron las caballe-
rías, arrastrando el coche con gran 
velocidad, haciendo inútiles los es-
fuerzos del mayoral. 
El coche se estrelló contra' la posa-
da de S. Amado, enclavada junto á 
la carretera. 
El mayoral, Argimiro Baila, fué 
lanzado contra el muro, quedando 
muerte en el acto. 
Adolfo Fábregas Escrig y Vicente 
Melié Escrig están gravísimos, te-
miéndose que mueran. 
Teresa Agut Salvador está tamíbién 
gravemente herida, así come otras 
ocho personas. 
Las autoridades se trasladaron al 
lugar del suceso, prestando socorro á 
los heridos. 
"Impresiones de España." 
Con este título y con la firma de 
Ramiro Maeztu, piOblica el "Heraldo 
de Madrid": 
"Esta innecesaria afirmación de las 
personas no la advertiréis solamente 
en la palabra, sino en la acción. El 
vista de aduanas franqueará el paso 
de vuestro equipaje con un gesto que 
diga: "Conste que yo podría detener-
le horas enteras en la Aduana y que 
espontáneamente le consiento prose-
guir su camino." El maletero cargará 
•con vuestros baúles con aire de deci-
ros: ' 'Podría dejar vuestras maletas 
en medio de la vía, pero las llevo al 
coche." El lector de vuestros artícu-
los os dirá cándidamente: "Sepa que 
leo sus artículos y que pudiera no 
ieerlos." En todo ello se advierte dig-
nidad, fortaleza y aguante. No es ex-
traño que los extranjeros se hagan 
lenguas de la caballerosidad y gallar-
día que encuentran en nuestras cla-
ses populares y que no encuentran en 
ias suyas. Aquí hay indudablemente 
una energía que se mantiene virgen 
acaso por no haberse canalizado. Es-
tá hien, está mem; pero el salto de 
agua lo da Dios y el canai es el signo 
del 'homíbre. 
Esta afirmación de las personas to-
ma á las veces caracteres demasiado 
pintorescos. El precio de las cosas es 
incierto. No sabéis á punto fijo lo que 
habéis de pagar por un servicio ó por 
•una mercancía. Un ómnibus que ajus-
téis por una suma os cuesta otra dis-
tinta á los cinco minutos. Si hay tari-
fas fijas, no se cumplen con el rigor 
debido. El hombre no renuncia fácil-
mente á su derecho á contender con 
el parroquiano. Sobre la ley se alzan 
la picardía y la violencia. Sentís ten-
taciones de imitar á aquel viajero in-
glés, 'héroe del derecho, según los tra-
tadistas, que pasó tres años en Vie-
na paj*a pleitear contra un fondista 
que le había cobrado cinco duros de 
más en una cuenta. Luego se piensa 
en que el pueblo no puede ser culpa-
ble. Audaces arriba, pasivos abajo, 
picaros en el medio; ¿no es ya hora 
de que saquen el pecho afuera los 
hombres prudentes y legales para aba-
tir á los de arriba, alzar á los de aba-
jo y encauzar a los de en medio? 
¿Dónde están que no salen?" 
Política rural.—Batalla en un Ayrm-
tamieiLto. 
En el pueblo de Olías, casi á diario 
venían insultándosé de palabra y aun 
de obra, siempre que se reunían y ha-
blaban de política, el Alcalde, don 
Manuel Ruiz, el secretario del Ayun-
tamiento, el cacique del pueblo don 
José Cañete Jiménez, el juez munici-
pal, su hermano don Juan y un veci-
no muy influyente llamado don José 
Fernández Romero. 
Esta mañana se reunieron en la sa-
la capitular los citados señores, y, co-
mo siempre, ha'blaron de los asuntos 
locales, cada bando desde el punto de 
Vista de sus convicciones políticas y 
de sus intereses personales. 
La discusión adquirió mayor vive-
za que nunca. Se oruzaron duros 
apostrofes, insultos intolerables, hu 
bo golpes y salieron á relucir revól 
vers y puñales, trabándose una lucha 
sangrienta, de que resultaron grave 
0 R . DE ARMAS 
E N R I Q U E V I O N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , rtel á 5 
A J L 13. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 13 á 3 
3046 N b r e . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
£u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e á . 'e 1 2 á 2 . E u t e r m o d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 6 . 
C 3245 26-22 N b r e . 
Doctor José Artero Fiáneras 
C i r u j a n o D e n t i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o . 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . P r i -
B i e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 á 
XI A . M . y de 12 á 2 P . M . , E s t r e l l a 6%, 
^ « l é f o n o A-»3534 . 13630 4-30 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrfctico d« JS BBcm«la de U«41<rta» 
M J U a A a S V I » R 4 . ? O f i i O 
C o i r a l t i B de l a 2. N > y t a » « n d m e r e 41, 
•« • ion . T e l é t o n * l « 6 f l , U r a t i a a d i ó l ú n e a j 
,^3052 N b r e . - l 
C L I N I C A G Ü I R A L 
£ x c l « a f T « u B a a i e p a r a operae janea da las o)ot 
. D i e t a s 4eada un eaoada a a a A a l & a t a . M a n -
f n u t TS, a a t r a S a a ftafaat y S a a J a a é . T t -
K f o a e 1S84, 
"028 N b r e . - l 
y 
A n t i g r u j M é d i c o del D i s p e n s a r i o de T u -
bercu losos d e l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
de l D e p a r t a m e n t o de T u b e r c u l o s o s del 
H o s p i t a l n ú m . 1.—Se d e d i c a 4 M e d i c i n a en 
genera l , y & l a s e n f e r m e d a d e s de l pecho 
• s p e c i a l m e n t e . — C o n s u l t a s de 3 á 5 p. m. 
^ á r t e s , j u é v e a y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u -
bercu losa p a r a p o b r e s , l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v | é r n e s & l a s m i s m a s h o r a s . — M o n t e 118, 
i i t o s . T e l é f o n o s 6387 y A-1988 . 
^ N b r e . - l 
P I K L , S I F I T ^ B S , S A X G - B K 
Curaciones rápidas por eistemas 
moderníaimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NTJRTSSO 9 1 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
3828 N b r e . - l 
C L I N I O i l B E M T A L 
C o n c o r d i a 33, e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s q u e 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S . W h l t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J o h n s o n . 
P r e c i o s de los t r a b a j o s : 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o . . . . $ 0.26 
U n a e x t r a c c i f i n 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . . „ 1.00 
U n a l i m p i e z a desde 2.00 
U n e m p a s t e desde „ 2.00 
U n d i e n t e de e s p i g a , 4.00 
O r i f i c a c i o n e s desde 3.00 
U n a c o r o n a de oro de 22 k l -
l a t e s 5-^0 
U n a c o r o n a de oro 4.24 
U n a d e n t a d u r a c o m p l e t a . . . . „ 12.72 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de $4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de n o c h e a l a p e r -
f e c c i ó n . 
A v i s o á ios f o r a s t e r o s que s e t e r m i n a -
r á n los t r a b a j o s en 24 h o r a s . 
C o n s u l t a s de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
3050 N b r e . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r A t i c © p o r a p o - ^ c l ó a de ta F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — d r v j a a e ¿ a l Hotfyltal 
N u m . I . — O o n s u l t a n de 1 & S 
© A L L A N O 5 « . T S f f J B F O K O U S B 
3040 N b r e . - 1 
( E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s . ) 
P r a c t i c a l a r e a c c i ó n de W a s s e r m a n n 
( p r o c e d i m i e n t o p a r a el d i a g n ó s t i c o de l a 
s í f i l i s o c u l t a . ) T r a t a m i e n t o m o d e r n o . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 6 á 8 p. m . S á b a d o s do 
2 á 5. C a r l o s I I I 189, b a j o s , T e l . A - 2 8 n 9 . 
12728 52-8 N b r e . 
B U e ü S T A Y O LOPEZ 
BtafcTmAdadea Aal e e r a b r o y da loa n a r r i a s 
C o s B r i l t a s «n B a l a e o o a J a lOK»^ p r ó x i m a 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o A - 4 9 1 2 
S042 N b r e . - l 
DR. ADOLFO KBYES 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
4 I n t e s t i n o s , e x c V . i s i v a m e n t a . 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o f e s o r H a y e m , d e l 
H o s p i t a l db S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y i r i c r o s c ó p i c c . 
C o n s u l t a s d e 1 4 3 de l a t a r d e . L a r . j p a -
r i ' l a 74. a l t o s . ' T e l é f o n o 374. A u t o m á t - 1 
co A - 3 5 8 2 . 
3039 N b r e . - l 
D R . H E R N A N D O 8 E 8 Ü I 
C A T K D - R A T T C O D S L A » W V W M H l > A . O 
S A M A N T A MARIZ Y OIDOS 
N e a t u a o 1»S da 12 ft 3 te4k>a 1*8 « * o ex-
O M t t t ó l dominffee. C a a ^ u l t a a y o ^ r a c i a a o i 
e r el B o s p í t » ' M U r ^ » * » . 5»m««- « l « « - e a l a a T 
v i e r n e s 4 1*" 7 d* l a nkaftaaa. 
5034 N b r e . - l 
S 
A H O G A D O * 
p r a i . T e l . S M . 1 4 A 
N b r e , - ! 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
( C u r a e! v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S I T E R O A N T I T E T A N I C O . S u e r o a n t l -
m o r f í í ü c o ( c u r a l a m o r f l r . o m a n l a . ) S e p r e -
p a r a n y v e n d e n en e l L a b o r a t o r i o B a c t e -
r o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é d i c o O u i r ü r r l c a . 
P r a d o 105. 
M . F l i l f f i S H í. BE r O i U N 
E o f e r m e d & d a a de l C o x a a C n . ]*a>iB»naA 
N e r v l o a a * . P i e l 7 V » n « r a a - a i £ ' . l t i e a s . - C o a a « l ' 
tas de )2 á 2 . — D I c » f e s t i r o a . de I t A l . - » 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4B9 y A - 4 0 4 1 
3026 N b r e . - ! 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de e n f a r m o s del 
p e c b o . — M é d i c o de n i ñ o s — E l e c c i ó n d a 
c r i a n o e r a l 
C o n s u l a d o 128. C O N S U í . T A S de 12 á X 
3024 N b r e . - l 
P o i B c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c b E a p a A o l , j j r i n o p a J . 
T e l é f o n o 3314. 
2854 52-1 O c t . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M é d i c o de l H o s -
p i t a l de P a u l a . 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s : L ú n e s . M i é r c o l e s y V l é r n e s , 
de 1 á 3, S a l u d 55. T e l é f o h t ) 102n y A-3<575. 
C 29S1 .•8-27 O c t . 
fflk GASTON A. CUADRADO 
L a b o r a t o r i o de l a L o n j a de C o m e r c i o . 
S e e f e c t ú a n a n á l i s i s i n d u s t r i a l e s y b l o l ó -
S iooa de t o d a s c l a s e s . — E d i f i c i o do A» 
L o n j a 532 
D r . P a l a c i o . 
Eotermtfdatiws <3e Ssfeuraa. — V'.aa C r l a a -
r i a a — O t m f t a a a f s n c r & L — C o n s u i t a a de I I 
É X — S a n L d a a r c 244. — Tal#tocu> 1S4A 
ntmmn d Usm f t a i . 
3041 N b r e . - ! 
Dr. Manuel V, Bango y León 
B I M I e a - C t o a j a n e 
COMUÍtaa d^ 12 a S todos los d í a s , v>a* 
nos lo¡s d o m l n r o e . D í s l l e r a d o , j>ar r e n u n c i a , 
de l a D l r e c e l d n de T o v a d o r g a , p u e d a A * , 
d i c a r s e coa m a y o r a . - .duidad au c l i e n t e -
l a . G a b i n e t e . F 'r -do n ú a a e r o 34 1|2. 
2 2 7 » ^ « - M J l . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADE.TO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t c K e y . 
S e r r a c t í c a n a z u U i « i » d e o r i n a , c a c t o s , 
• a a g r e , i e c b e . v i n o s , l i o o r e s , a g n a s , a b a -
DOS, m i n e r a l e a , m a t e r i a s , g r a s a s , a s é * 
c a r e s , e t c . 
/ • f í A L . 1 8 1 8 I>K O R I N E S ( C O M P I J E T O ) : 
e s p a t o s , sancrrJ 6 tedie, don p e s a s ( • > . ) 
T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
3055 N b r e . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c b e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S I f i l e s t r a t a d a p o r i n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . I>e 12 
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 23. 
3027 N b r e , - 1 
B H . G O N Z A L O A R O S T E ^ Ü I 
M é d i c o de la C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r e i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A g u i a r 108!/2. T e l é f o n o A-3096 . 
30C6 N b r e . - 1 
DR. 6ALTEZ 6ÜILLEM 
E s p e c i a l i» ta ea «Ifllla. taernina. Imjtotea 
d a r e s t e r i l i d a d . — H a b a n a a ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s d « 11 á 1 y d a 4 á 5. 
3114 N b r e . - 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
M e d i c i n a en g e n e r a l . M á a e s p e c i a l m e n t e : 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , V e n é r e a s y S i f i -
l í t i c a s . C o n s u l t a s de 3 á 5. S a n M i g u e l 158, 
3023 N b r e . - 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Icrnacio B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d a M u j e -
res . P a r t o s y C l r u j l a e n g e n e r a l . C o n s u l -
t a n de 1 á 3. E m p e d r a d o 50, T e l é f o n o 296. 
3061 N b r a - l 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D T I A S 1 7 T U N A R . I A S 
CummmtMMt L a s 1£ , Ac U ft S. 
3033 N b r e . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
M é d i c o de l S a n a t o r i o C o v a d o n g a y de l 
D i s p e n s a r i o T a m s y o . G a r g a n t a . N a r i s y 
O í d o s . A g u a c a t e 52, b a j o s de 3 á 4. 
3059 N b r e . - l 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
M a A a a 7 B a r r a « « « . —MOTA « J OS. 
A M A R G U R A 3 J . 
C . S S 1 2 - 1 B . 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 6 a T E L E F O N O 5153 
D E * A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M. 
S 0 4 á N b r c - l 
M e d i c i n a y C i r u i i a . — C o a s a l t a s d s 12 4 1 
P e o r e s grat is . 
T e l e f o n o A - 3 3 - t 4 C o m p o s t e l a I O I . 
3054 N b r e . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de l a s C l í n i c a s de P a r í s 5 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o b r e s de t 
k 5. | 1 C y . a l m e a . P r a a o 2. b a j o s . 
3068 N b r e . - 1 
8* G a n d o Be l lo y A r a n g o 
• B C K r A U O . H A B A N A ; j 
3048 N b r e . - 1 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
J e f e de l a C l í n i c a de l D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o 105 .—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 N b r e . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o d a la F a c u l t a d de P a r t * 
E s p e c i a l i s t a en e n r e r m e d a d e s de l os t* 
m a g o é I n t e s t i n o s s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f jsoroj» d o c t o r e s H a y e m y W i n -
ter , de P a r í s , p o r e l a n A l i s i s del j u g o g á s -
t r i c o . C a n s u l t a s de 1 á 3, P r a d o 76, b a j o * 
3044 N b r e . - 1 
D R . J U A ñ l A M T 8 G A 
E s p e c i a l tata en l a T e r a p é u t i c a Honieop&-
t i c a . E n f e r m e d a d ^ d s l a s Sef ioras y N i -
fios. C o n s u l t a s da 1 & 3 p. ni.. S a n 111-
gruel 18» l t . T e l t í o n a 1005. 
3026 N b r e . - ! 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
E s p e c i a l i s t a de G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
D e r e g r e s o de E u r o p a h a a b i e r t o n u e -
v a m e n t e su g a b i n e t e <ia c o n s u l t a s e n N e p -
t u n o n ú m e r o 56. d e 1 & 4. 
13018 a a - l ú N b r e . 
menle "heridos el juez munieipal y 0̂  
vecino señor Fernández Romero, y 
con grandes arañazos en la cara el 
cacique. El Alcalde y el Secretario sa-
lieron ilesos de la batalla. 
Los disparos alarmaron al vecin-áa-
rio, que en gran número, y acompa-
ñado por la Guardia Civil, penetraron 
eu la Casa Consistorial, encontrándo-
se el cuadro que acabo de describir. 
Fueron avisados sin pérdida de 
tiempo e-l juez de instrucción y el mé-
dico del próximo pueblo de Benagal-
bón. Este practicó la cura de las heri-
das que presentaba el cacique, y de 
primera intención las de los otros dos, 
apreciando en el juez municipal una 
puñalada en el pecho, y en el señor 
Fernández Romero varias heridas en 
la cabeza, producidas por un palo, y 
un .balazo en una pierna. 
En vista del estado de gravedad de 
estos últimos, el médico aconsejó que 
fuesen conducidos al 'hospital de Má-
laga, como así se hizo. 
El Juzgado comenzó con gran acti-
vidad á instruir el sumario, decretan-
do la prisión del Alcalde y del secre-
tario, á quienes tomó declaración. 
Una Orna Laureada, 
La "Gaceta" publica una Real Or-
den concediendo al capitán de infan-
tería don Celestino Rodríguez Salga-
do ta cruz de segunda clase de la real 
y militar Orden de San Fernando, 
con la pensión anual de 1,500 pesetas, 
por los méritos contraídos en el com-
bate del Zoco El Jemls de Beni-tai-
Ifrur, el 30 dle Se^tiemíbre del año úl-
timo. 
El expresado capitán, al frente de 
su compañía, marchó formando la 
vanguardia del Batallón Cazadores 
de Madrid, á cpie perteoecía, y per-
maneció después en la posición más 
avanzada del flanco deredio, ihasta 
que se le ordenó retirarse. 
A l iniciarse el repliegue, siguió aM 
hasta que todas las fuerzas que toma-
ron parte en ©1 combate rebasaron su 
flanco tequierdo, y herido de hala en 
una pierna, permaneció en su puesta 
sin entregar el mando. 
'Fué herido segunda vea, y conti-
nuó, no obstante, al frente de su com-
pañía. 
A l ordenarie la retirada 'escalona-
da de la misma, quedó con la última 
sección, siendo entonces herido por 
tercera vez, cayendo al suelo con la 
pierna fracturada, á pesar de lo cual 
continuó en el mando de la fuerza, 
sin permitir que se retirase dicha fuer-
za hasta el último momento. 
Falleció al día siguiente á conse-
cuencia de las heridas. 
Lerroux, automovilista y hombre de 
negocios. 
La política hidráulica parece que 
ha conquistado un nuevo adepto en el 
señor Lerroux, el cual, según dice un 
periódico, ignoramos con qué funda-
damento, forma parje de una Sociedad 
fundada en Londres, titulada "Spa-
nish Irrigation Limited," que con di-
nero anglo-amaricano se propone em-
prender negocios de importancia en 
España. 
A nosotros nos parecen muy bien 
estas iniciativas, que contribuyen al 
desarrollo de la industria y del comer-
cio nacionales; las consideramos, ade-
más, patrióticas; pero se nos antoja 
que no van á ser de la misma opinión 
cuando se enteren, los socios de la Ca-
sa del Pueblo de Barcelona, y que aca-
so tenga el señor Lerroux que dar una 
nueva conferencia para explicarles su 
participación en el negocio. 
Más sencillo era lo del automóvil, y 
todavía ha,y muchos radicales que no 
se acostumbran al olor de la g a s o l i n a , 
cuando ésta no es revolucionaria y 
sirve para prender fuego á un con-
vento. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C í r u j i a , v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a * » . C o n s u l t a s de 12 á 12%, en E s -
c o b a r n ú m . 8 i . D o m i c i l i o , T u l l p A n n ú m e -
r o 20. T e l é f o n o , A - t ó l 9 . 
11966 16ft-ia O c t ' 
Dr. Juan Santos fernándaz 
O C t t U S T A 
C e n e u l t a a en P r a ¿ « 1W. 
A l l a d o « e l D J A K I O D B L A M A T t E N A 
3043 N b r e . - l 
D r . R . C U I R A L 
O C U U S 1 A 
Co&vol tas p a r a p o b r e » 91 a l n e s ta ra»» 
c n p t l é n . H a r u de 13 & S. C o m s « l t a a p a r t í -
c u í a r M d* J y m e d i a á 4 7 m e d i a . M a s r i -
?« e 7 J . e n t r e S a n K a f a e l 7 S a n J o s é . T e l « « ono 1534. 
3037 N b r e . - 1 
D R . C . E . F I N L A Y 
E a v e c t a l U i t a en s a f e ras edades de loa m$mm 
y de l e » « I d a s . 
G A B I N E T E , N e p t u n o 7 2 . — C o n s u l t a s de 
1 ft 4 — T e l é f o n o 1690. 
D O M I C I L I O . V e d a d o , 17 y S . — T e l é f o n o 
n ú m . 9269. 
3031 N b r e . - 1 
DR. H. ALYAREZ 1RT1S 
B K J T E K M a D A D S S D B L A G A R Q A N T J í 
N A R I Z 7 OID Cío 
Cencrnl tas d « 1 d S. C o n a u U é o 114. 
3047 N b r e . - l 
_ D R . GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
O J r e « t « c de l a Caat* de S a l e e 
ds JM AseeinrUVa Q s u z l s 
C I K U J X A G K K ^ S A L 
C e n a a l t a s d i a r i a s de 1 li I 
L e a l t a d a ú m s r e 3C. T e l é f o n o I 1 S S . 
3032 N b r e . - l 
D r . R . Choraat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d s S t d l i s 7 e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . —• 
C o n s u l t a s de 12 ¿ 3. — T e l é f o n o >6d. 
L i r a n v m r a L o d*. 
3029 N b r e . - ! 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s -
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " V i r -
t u d e s 13S. T e l é f o n o 2003 y A-3176 . C o n -
s u l t a s de 1 & 3 p. m . 
C I R U J I A — V I A S U R I N A R I A S 
3056 N b r e . - l 
D8CT0R H. MARTINEZ AÍALOT 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25, a H o s 
C o n s u l t a s d i a r i a s , de 12 k 2. G r & t i s á loa 
p o b r e s , los l ú n e s . T e l é í o n o 1573. A - 4 9 3 4 
1 2 * « * 2 6 - « N b r e . * 
1 0 D I A R I O D E L A M A R m A . — R d r t r i ó » de la m a ñ a n a . — X n v i e m b r e 30 de 1910 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
P A R A X E W O R L E A X S 
En l a t a r d e de a y e r se h izo á l a m a r 
e l v a p o r a m e r i c a n o ^ E x c e l s i o r . " que 
se d i r i g e á N e w O r l e a n s , l l e v a n d o c a r -
ga g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n este b u q n e e m b a r c a r o n el J e f e 
de l a p o l i c í a de N e w Y o r k M r . D a n i e l 
"Wolffe y e l t e n i e n t e idel m i s m o C u e r p o 
M r . P e t e r G o w a n , que h a n p e r m a n e c i -
d o v a r i o s d í a s e n esta c a p i t a l . 
iDieihos v i a j e r o s e m b a r c a r o n p o r l a 
M a c b i n a . d i r i g i é n d o s e á b o r d o en Id 
l a n c h a " H a b a n e r a , " q u e les f u é ced i -
ída p o r e l O p i l a n d e l P u e r t o s e ñ o r 
C h a r l e s A g n i r r e . 
E l J e f e de la P o l i c í a N a c i o n a l so-
i V r A r m a n d o de l a K i v a y v a r i o s ofi-
í - iñ l e s de ese c u e r p o , f u e r o n á despe-
L l e v e n f e l i z v i a j e . 
E L N O R D K Y X 
E s t e v a p o r n o r u e g o e n t r ó en puei'to 
a y e r , p r o c e d e n t e d e C h r i s t i a n í a , y es-
c a l a s . C o n d u c e c a r g a g e n e r a l . 
L A C I T Y O F B A L T I M O R E 
C o n c a r g a m e n t o de m a d e r a e n t r ó 
en p u e r t o en l a t a r d e de a y e r l a gole-
t a a m e r i c a n a of B a l t i m o r e , " 
p r o c e d e n t e d e T a m p a . 
S E P f í ü T L N C I A S 
(Por t e légrafo) 
G r i i a n t á n a m o , N o v i e m b r e 29 
á l a s 8 y 40 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A n o c h e a h o r c ó s e e n s u h a h i t e u n ó n 
de l a c a l l e de M a r t í e l n e ^ r o p a n a d e r o 
P a b l o M a r q u é s , p o r e s t a j a b u r r i d o de 
l a v i d a y l l e v a r a l r ú n t i e m p o e n f e r m o . 
E l p r i m e r o de D i c i e m b r e s a l d r á e l 
n u e v o p e r i ó d i c o l i b e r a l " E l D e b a t e . " 
I n f a n z ó n . 
H A B A N A 
D E S A N " N I C O L A S 
Noviembre 24. 
Por nuestro pueblo 
Hace dos d í a s , á. Invitación del Alcalde 
de este pueblo, señor Mendiztegui, se reu-
nieron en l a Sociedad " E l Liceo," los ve-
cinos para tratar de conveniencias públ i -
cas de nuestra localidad. Al llamamiento, 
todos los comerciantes, industriales y agri-
cultores, todo el pueblo en general, corres-
pondió á dicha invi tac ión. 
Se t rató de la cont inuac ión de la carre-
tera de Vegas á. Güines , pues s e g ú n ma • 
nifestaciones del Alcalde, por informes del 
Ingeniero, se suspenden los trabajos á la 
«a l ida del pueblo, en direcc ión á. Vegas, 
por estarse agotando el c réd i to de 30,000 
peses concedido en el Presupuesto vigente. 
Se nombró una comis ión que gestione oti*o 
nuevo créd i to ; y a d e m á s , para que den 
onmienso las composfciones de calles con 
los 5,000 peso» prometidos por el señor 
Gobernador Provincial y los 1,200 pesos 
acordados por el Ayuntsynlento de Güi -
nes. E s t a caretera está, acordada desde el 
a ñ o 1905, sin esperanzas de terminarse, no 
c o m p r e n d i é n d o s e la causa del aislamiento 
en que tienen á este pueblo tan rico, cuan-
do otras carreteras concedidas con pos-
torioridad han sido terminadas. 
Se trató de la repos ic ión del Ayunta-
miento de este término, conviniendo to-
dos los presentes en que no son atendidas 
nuestras justas pretensiones, dado que por 
nuestras riquezas, tanto agr í co la como 
comercial, se llenan todas las condiciones 
qoe exige l a ley para crear un Ayunta-
miento. Hoy, sin tener en cuenta el barrio 
del Caimito, el m á s rico de esta comar-
ca, se recaudan májs de 14,000 pesos, que 
TÍ\XÍ para Güines , donde disponen de nues-
tro pueblo á au antojo, p r e o c u p á n d o s e muy 
poco de sus necesidades. 
E s t a b l e c i é n d o s e de nuevo el municipio 
aquí é ingresando el barrio del Caimito, 
efue p e r t e n e c í a á este término, bien se pue-
de calcular que exceder ían nuestros in -
gresos de 20,000 pesos. Se n o m b r ó para 
este asunto otra comis ión , l a cual reco-
s e r á datos de la probable r e c a u d a c i ó n que 
pueda haber, linderos y barrios pertene-
cientes á este término, con los que se 
p r e s e n t a r á n al s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a para que recomiende la repos ic ión 
y ^ los s e ñ o r e s Presidentes de la C á m a r a 
y Senado, para que la aprueben ambos 
cuerpos colegisladores, con la urgencia que 
las necesidades del pueblo exigen. 
E s t a mi sma comis ión es l a encargada 
de gestionar, ante la Comis ión de Recolec-
ta del Parque, la des ignac ión del punto 
donde se ha de construir; no en el que tie-
ne dicha c o m i s i ó n seña lado , sino en otro 
m á s céntr ico , como por ejemplo, en " E l 
Palmar," paralelo á las casas de los se-
ñores P e ñ a , "Wall y "Hotel Te légrafo ," cre-
yendo q u é el propietario del terreno no será 
exigente t ra tándose de una c u e s t i ó n en be-
n e ñ c i o del pueblo. De es.ta manera casi 
con lo recaudado podría darse comienzo á 
la obra, por que se podría aprovechar la 
arboleda que hoy existe en dicho lugar, y 
fino lo h i c i é s e m o s esp léndido como desea-
mos, al menos h a r í a m o s un parque que, 
aunque modesto, fuera decoroso. Y cuando 
consigamos el Ayuntamiento, entonces s e r á 
l a hora de hacerlo á la al tura de i abla-
ciones de cierta importancia. 
Hace y a dos a ñ o s que se empezó la sus-
cr ipc ión; y desavenencias entre los m i e m -
bros que componen la Comis ión de Reco-
lecta, han hecho que á estas horas no ten-
gamos parque. Unos quieren hacerlo en 
un lugar cenagoso, que solamente con el 
costo del relleno se podría construir en 
otro lugar; otros lo quieren á un lado 
de! molino de viento, que e s t á en uno de 
les extremos del poblado, y todos, que 
sea en l a parte conocida por el Pueblo, 
o lv idándose de los vecinos del Paradero, 
que casi no tienen representac ión en la 
Comis ión . 
E l s eñor Alcalde Municipal de Güines , 
comprendiendo la injusticia que se hac ia 
con los vecinos del Paradero y conside-
rando que estos forman m a y o r í a en este 
pueblo, a l ir & solicitar dicha Comis ión de 
Recolecta su apoyo y el del Ayuntamiento 
gülnero , le p a s ó una comunicac ión al pre-
tldente de la Comis ión m a n i f e s t á n d o l e : 
"que buscaran un punto céntr ico y enton-
eee es tar ía dispuesto á prestarles su a y u -
da.'* 
Aas í es que esta nueva c o m i s i ó n nom-
brada en la junta de " E l Liceo," reso lverá , 
en caso de no ponerse de acuerdo los miem-
bros de l a C o m i s i ó n de Recolecta, el pun-
to céntr ico que satisfaga tanto a l s eñor 
Alcalde Municipal como al s eñor Gober-
nador Provincial , pues ambos han pro-
metido su apoyo en las condiciones justas 
de igualdad para todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E U N Í 0 N D E R E Y E S 
Noviembre 24. 
E n esto? d í a s le fueron robados un ca-
ballo a l s e ñ o r K i l a i i o G a r c í a y un toro á 
don J o s é P e ñ a , lo que quiere decir que 
tenemos cuatreras en el t é r m i n o . Eses r o -
bos ocur r ie ron en la finca "Babiney." U r -
gé, pues, que se aumente el destacamento 
de la Guard ia R u r a l para acabar con los 
cuatreros. 
S e r í a conveniente que este pueblo con-
tase con un P o l i c í a Especial á las inme-
diatas ó r d e n e s de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , pres tar la servicios m u y impor -
tantes por el punto en que rad ica esta po-
b lac ión . 
E l día cuatro del próx imo mes se ve-
rificará la apertura de la val la de gallos 
de este pueblo y sus directores son los 
entusiastas s eñores Matilde Pérez y C a r -
los Valnuerde. Con las reformas que ellos 
han introducido en dicha valla y con los 
recursos que cuentan, será una de las prin-
cipales de la provincia. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial . 
D E M A N G U I T O 
Noviembre 24. 
E n los salones del "Liceo" se reunieron 
hoy, bajo la presidencia del señor Carlos 
la Rosa, Alcalde electo de este Munici-
pio, los concejales señores Gronlier, O'Rc-
Uy, Fernández , Paz, Gómez, Rodríguez , G. 
Villar, Ortega y Vidal , para acordar el lu -
gar en que habrá de instalarse, provisio-
nalmente, el Ayuntamiento y nombrar una 
comis ión para la adquis ic ión de muebles, 
hab iéndose concedido al efecto un voto de 
confianza á los s eñores L a Rosa y Paz, r i -
co comerciante el ú l t imo de este pueblo. 
L o s empleados; de la Junta Municipal 
Electoral hace p r ó x i m a m e n t e como un mes 
que terminaron sus trabajos y aun no han 
sido abonados sus haberes. ¿A qué se es-
pera? 
L O P E Z . 
D E J O V E L L Á N O S 
Noviembre 25. 
E n la m a ñ a n a de ayer, á las ocho, llegó 
á esta villa el Iltmo. Sr. Obispo Monseñor 
Estrada , siendo espléndido el recibimiento 
que le hizo este culto y cristiano vecinda-
rio, m á s que espléndido, grandioso, s egún 
me permit í augurar en una de mis ante-
riores cartas á ese importante D I A R I O . 
Con anterioridad á la llegada del tren que 
había de conducir á su lltma. de Cár-
denas á esta villa, l lenóse el atrio de nues-
tra Parroquia de una selecta y numerosa 
concurrencia compuesta de las autoridades 
municipales y judiciales, Sociedades de Re -
creo, Centro Españo l , Escuelas privadas, 
empleados, artesanos y d e m á s elementos 
que integran este vecindario y una legión 
inmensa de damas y damitas, factor im-
prescindibie de belleza y encanto, de fer-
vor y amor religioso. 
Es te selecto concurso, en ordenada ma-
ni fes tac ión, precedido de la excelente or-
questa local, que dirige el Maestro señor 
Covarrubias y portando elegantes estan-
dartes, marchó á la es tac ión esperando la 
llegada de Monseñor Es trada y rec ib i én-
dole con estruendosos vivas y aclamacio-
nes, e sco l tándo le hasta el templo y de-
mostrando en todos los actos la religiosi-
dad y cultura del progresista pueblo de 
Jovellanos. 
Llegado al templo y después de los ofi-
cios divinos. Su lltma. dirigió á sus fie-
les una hermosa plát ica en que á la sen-
cillez y e ¡eganc la de lenguaje iba apare-
jada tal cantidad de lé^gica social y cris-
tiana qne cuantos tuvimos la alta honra 
de escucharte y saborear sus bellos con-
ceptos, cuantos tenemos arraigada en el 
a lma y en el cerebro la creencia de Dios 
como faro y guía , nos sentimos conmovi-
dos y satisfechos y orgullosos de nues-
tra fe. 
E n resumen, y para no hacer muy ex-
tensa la presente, Jovellanos v i s t ió ayer 
sus mejores galas, l levó á la cúsp ide su 
nunca desmentido civismo y religiosidad y 
sen tó una vez m á s ante propias y extra-
ños que la bondad y la verdad de los idea-
les, en todos los órdenes de la vida, no 
son patrimonio de esferas ni de clases 
cuando los ampara el cerebro y los ama el 
corazón. 
Tendré a l corriente á los lectores del 
D L V R I O de los d e m á s actos subsigiuentcs 
al que dejo relatado. 
N . K N E O T A , 
Corresponsal. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Noviembre 27. 
S e g ú n informes que he adquirido, rela-
cionados con el hallazgo de un c a d á v e r car-
bonizado en el potrero Valera, de este tér-
mino y que te legraf ié á ese per iódico el 
día 26, se nombra la v í c t i m a Gregorio Ibá-
fiez, mestizo; s e g ú n se dice fué sacado 
del Ingenio "Socorro" en calidad de dete-
nido por el sargento y un guardia rural 
del destacamento de Navajas y conducido 
hasta el lugar s eña lado , donde lo estrangu-
laron y quemaron después , encontrándose 
en el lugar de la ocurrencia tres litros 
que dicen c o n t e n í a n petróleo. Tengo noti-
cias de que el hecho ha causado hondo 
disgusto entre los vecinos que por allí v i -
ven. A medida que vaya adquiriendo más 
noticias sobre este hecho, que tiene ocu-
pada toda l a a t enc ión del término, las iré 
comunicando á fin de hacer una informa-
ción completa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A R D E N A S 
^ Noviembre 26. 
L a caridad, esa hermosa virtud que don-
de quiera que se practique brilla con es-
plendorosos destellos, ha llegado á practi-
carse en nuestro pueblo en un grado casi 
heroico. U n v a c í o inmenso es s e n t í a en 
este cató l ico pueblo por falta de un Asilo 
cp-tólico para n iños pobres. Nadie se atre-
vió á emprender la cons trucc ión de uno, 
por Ijts dificultades que ofrecía; pero sur-
ge una señora, de alma grande y de espí-
ritu varonil y arrostrando todas las difi-
cultades, l levó á cabo tan benemér i ta obra 
en el año mil novecientos siete, ayudada 
de sus amistades y del pueblo en general. 
L a s e ñ o r a Eugenia Segrega de Sardi -
ña, que así se l lama la virtuosa dama, fun-
dadora de este establecimiento cristiano, 
ha desembolsado grandes sumas de su pe-
culio particular para llevar á efecto esta 
fundac ión; pero se trataba de enjugar las 
l á g r i m a s de tantos desgraciados, victimas 
infelices del infortunio y de las miserias 
humanas, y su acendrada caridad las dá 
por bien empleadas. Allí reciben hoy el 
alimento del cuerpo y del alma, cincuenta 
6 sesenta huerfanitos, dirigidos, con mu-
cho acierto, por las Religiosas Siervas de 
María. 
Pero no termina aquí esa benéfica obra. 
H a c i a falta también un Templo, una C a -
pilla para elevar á Dios, esas criaturas, sus 
súp l i cas de bendic ión para sus bienhecho-
res y aquilatar sus almas en l a fragua 
de la oración para las luchas de la vida; 
y los esposos Eugenia Segrega de Sard l -
ñ a y Septimio, llevan á cabo esa segunda 
obra y ven hoy, con gran sa t i s facc ión , con-
vertidos en hermosa realidad todos sus 
anhelos. 
Hermoso, al par que sencillo, es el A s i -
lo levantado en un solar magní f ico; solar 
cuyo costo ascendió á cuatro mil duros y 
que fué adquirido por la señora Eugenia 
Segrega de Sardina ayudada de la Con-
ferencia de San Vicente de Paúl . T a m -
bién el señor Leandro Rufz ha querido con-
tribuir con su óbolo condonando mil pe-
sos, parte del importe del solar y regalan-
do, a d e m á s , el terreno donde se ha levan-
tado la Capilla. Todos los d e m á s gastos, 
tanto de la c o n s t r u c c i ó n del Asilo come 
de la Capilla, han sido hechoR ñor los es-
posos Sardiña. ayudados de la Conferen-
cia citada y del pueblo de Cárdenas . G r a n -
des esfuerzos hace este venturoso matri -
monio (casi el ún ico sos t én del Asilo de 
San J o s é ) para proveer á aquellos desgra-
ciados de vestidos, calzado y alimentos, 
pero su obra es santa, *su obra es de Dios 
y E l , justo recompensador de la virtud, sa-
brá premiar esos hermosos rasgos de ca -
ridad. 
¡Qué hermoso es ver á los poderosos de 
la t ierra socorriendo á la niñez desvalida 
y hacer part íc ipes de las a legr ías inocentes 
de la juventud á aquellos desgraciados! 
Eugenia Segrera de Sardiña, Septimio 
Sardiña , yo me inclino ante vosotros y 
perdonadme si peco de indiscreto estam-
pando vuestros nombres en letras de molde. 
T . 2 . Mandaluniz. 
B A S E - B A L L 
L a r e u n i ó n de a y e r 
A l m e d i o d í a de a y e r se r e u n i ó l a 
L i g a G e n e r a l ¿ e B a s e B a i l , b a j o l a 
P r e s i d e n c i a de l D r . B e t a n c o u r t . 
E n p r i m e r t é r m i n o se a c o r d ó n o m -
b r a r a l S r . Z u b i z a r r e t a , d e l e g a d o de l 
" A l m e n d a r e s " p a r a que concrurra en 
l a m a ñ a n a de h o y á l a M a c h i n a á s a l u -
d a r á los j u g a d o r e s dei ' " F i l a d e l f i a " y 
p e d i r l e d í a y h o r a á su D i r e c t o r 
p a r a que l a c o r p o r a c i ó n e n p leno pase 
á o f r e c e r l e s sus respetos . 
D e s p u é s d e u n a a m p l i a d i s c u s i ó n y 
c o n u n a m o c i ó n e n c o n t r a de l de legado 
d e l " H a b a n a " f u é p r o c l a m a d o C h a a u -
p i ó n de 1909, e l C l u b ¿; A l m e n d a r a s . " 
S e a c o r d ó g r a t i f i c a r a l S e c r e t a r i o 
de l a L i g a p o r s u s t r a b a j o s c o n los 
f o n d o s e x i s t e n t e s en T e s o r e r í a . 
S e a c o r d ó r e u n i r s e e l D o m i n g o p r ó -
x i m o p a r a p r o c e d e r á l a s e l ecc iones 
g e n e r a l e s en virtu-d de h a b e r t e r m i n a -
do •el 11 de l c o r r i e n t e su p e r í o d o de 
c i n c o a ñ o s l a a c t u a l M e s a de l a L i g a . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n a c o r d á n d o s e con-
v o c a r a C h a m p i o n p a r a 1910. 
. M E N D O Z A 
á A l f r e d o A r r e g u i . que rps ide en M e r -
cedes n ú m e r o 77, e n t r e g á a n d o l e como 
g a r a n t í a u n rec ibo de l a c a s a M a l o j a 
n ú m e r o 124. 
A l p r e s e n t a r s e e n d i c h a c a s a con ob-
j e t o de h a c e r e fec t ivo los t re s centenes 
le i n f o r m a r o n que A r r g u i no v i v í a a l í , 
p o r c u v o m o t i v o se c o n s i d e r a es ta fa-
do . 
E X E L C A F E " D A G L O R I A " 
L a P o l i c í a S e c r e t a d i ó c u e n t a a l J u z -
gado de G u a r d i a h a b e r s e comet ido u n 
robo en el c a f é " L a G l o r i a , " ca l l e de 
O b i s p o n ú m e r o «72, cons i s t ente en $10 
p l a t a , qu le s u s t r a j e r o n de u n a m a l e -
t a ( l a c u a l v i o l e n t a r o n ) a l d e p e n d i e n -
te P e d r o R i v a l d e r i a y C a l d e i r o . el que 
i g n o r a q u i e n ó qu ienes s e a n los auto-
r e s de este robo . 
E X R E G L A 
E l d o c t o r O c h o a , de g u a r d i a en la 
C a s a de S o c o r r o s de R e g l a , a s i s t i ó a l 
m e n o r b l a n c o R a m ó n G o n z á l e z , de 7 
a ñ o s de e d a d , y v e c i n o de M a c e o n ú -
m e r o 48. d f l a f r a c t u r a de l a a r t i c u -
l a c i ó n de l codo derecho . 
D i c h a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de g r a -
ve , y el hecho a p a r e c e c a s u a l . 
R E V I L L A G I G E D O Núm. 147, se alquila 
la casa en 45 pesos oro españo l ; gran sa-
la, saleta, comedor, 4|4 bajos y dos a l -
tos, capaz para dos familias y sanidad. 
IJave . bodega Puerta Cerrada. Informes 
en Suárez núm. 38, bajos. 
13571 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante ca -
sa de San Lázaro 93, con tres ventanas, 
portal, etc., en 18 centenes. 
13559 4-29 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
dos casitas con cuatro habitaciones y de-
más, muv baratas, con todo el servicio sa-
nitario. Calle de Zulueta núm. 32, Pasaje 
de Reiling, en la tienda de ropa darán 
! razón y en Industria núm. 72A. 
13599 | 8-29 
S E A L Q U I L A , en Monte 137. lugar cén-
trlco y en ¡a mejor acera de la cuacira, 
un a m p l í s i m o z a g u á n con dos 6 tres cuar-
tos corridos. 13580 4j-29 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón 8, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y cocina. 
Informan en los altos. 
13586 s ' ¿ 9 . ^ 
2 3 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habi tac io-
nes con b a l c ó n á la calle, pisos de m o s á i -
cos, luz e l é c t r i c a y t e lé fono , con mueble 0 
sin ellos, para caballeros. Teniente Rey »¿, 
altos, esquina á Habana. 
13585 Í : 2 1 _ 
A L Q U Í L E E E * 
V E D A D O . — S e alc.ur.nn dos casas en 6 
y s centenes: L a pr imera , sala, comedor, 
2 cuartos, b a ñ o , cocina, etc.. y la o t ra con 
4 cuartos, etc. Esta de 8 centenes, calle F 
entre 13 y 15, fn el centro de las 2 l í n e a s . 
Tienen I n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G, e n s e ñ a n . 
13661 4-30 
L O S 
ALTO I N D E P E N D I E N T E 
Monte 62. Precio, $37.10. L l a v e en el 
bajo, bodega. I n fo rman en Obispo 72, Te-
léfono A-2528. 13619 4-30 
S É S T L I C I T A N 
en alquiler , los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y dos para criados, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ins-
t a l a c i ó n san i ta r ia moderna y completa, con 
cuar to de b a ñ o bien acondicionado, ins ta-
lac ión e l é c t r i c a y de gas. L a casa debe 
estar s i tuada en el terreno l i m i t a d o por 
G a ü a n o , Monte , L u x y Mar . 
Contestar á B. Gómez , Cuba 116, diciendo 
s i t u á o l ó n y precio. 
13666 15-SO Xbre . 
P A R A B O D E G A . — S e a lqui la un local de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con una accesoria pro-
pia para c a r n i c e r í a , en la calle de la I n f a n -
ta* esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. I n f o r m a n en A g u i l a n ú -
mero 188. 13587 15-29 X . 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, á la 
calle, ú o t ra in te r ior , con todo servicio; 
baratas, á personas do referencias satis-
factorias. Egido 2B, entresuelos. 
_13B95 Í L 2 9 _ 
H Á B I T A C I O N E S y departamentos, 
amueblados y con e s m e r a d í s i m a asistencia 
completa, todas altas y con b a l c ó n á la 
calle, suelos de m á r m o l , ducha y t e l é fo -
no A-4014. Se cahibian referencias. Ga-
l iano n ú m . 76. 13594 4-2^ 
E L A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
D E L G E N E R A L P I N O G U E R R A . 
P r o c e s a m i e n t o d e l t e n i e n t e P é r e z 
E l J u e z E a p e e i a l Ddo. s e ñ o r M i y c -
r e s i n s t r u c t o r de l a c a u s a i n i c i a d a p o r i 
a s e s i n a t o f r u s t r a d o de l g e n e r a l F a u s -
t ino G u e r r a , d i c t ó a y e r auto de proce-
s a m i e n t o c o n t r a el t en iente ide l a P o -
l i c í a N a c i o n a l R a f a e l P é r e z P e d r o s o , 
d e c l a r a d o en r e b e l d í a . 
S e h a c i r c u l a d o l a c a p t u r a de 'dicho 
ten iente , con ingrreso en l a C á r c e l , y 
e x c l u s i ó n de f i a n z a . 
un magn í f i co local con sus puertas de h ie -
rro , para cualquier g i ro del comercio, en 
el punto m á s comercial de J e s ú s del M o n -
te n ú m . 255, entre R o d r í g u e z y T o y o ; y en 
la misma se a lqu i lan unos e s p l é n d i d o s a l -
tos, r e c i é n construidos, á la moderna, pa-
ra una larga fnrai l ia . I n f o r m a r á n á to -
das horas. 13669 8-30 
L O D E ' ' E L B O S Q U E " 
M á s p r o c e s a d o s 
' A y e r t a r d e en a u t o d i c t a d o p o r el 
J u e z de l a t e r c e r a S e c c i ó n , en c a u s a 
p o r a se s ina to d e l c i u d a d a n o f r a n c é s 
¡ F i n e t , h a n s M o p r o c e s a d o s los i n d i v i -
duos de l a r a z a de i co lor A r t u r o A s i 
P é r e z ( a ) " E l C h i n o " y J u a n S a i n z 
D o r n í n g u e z . 
A m b c s i n g r e s a r o n en l a C á r c e l c o n 
e x c l u s i ó n de f i a n z a , 
O T R O D E T E N I D O E X L I B E R T A D 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , e l agente de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l , P e r f e c t o G u a r d a -
do , d e t u v o á F r a n c i s c o O a g g i o l i y 
B i a e h i n i , n a t u r a l de I t a l i a y v e c i n o drt 
P r a d o n ú m e r o 113, p o r q u e s e g ú n a p a -
rece de l a i n v e s t i g a c i ó n p o r é l p r a c -
t i c a d a , f u é u n o de los que a c o m p a ñ ó á 
L o t o t , c u a n d o é s t e a g r e d i ó á A l b e r t o 
Y a r i n i y u n o de los que i n d u j o á r e a l i -
z a r l a a g r e s i ó n . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e -
r a S e c c i ó n á q u i e n se d i ó c u e n t a d e l 
hecho , d e j ó en l i b e r t a d al de ten ido . 
L E S I O N A D O G R A V E 
A g u s t í n G o n z á l e z A l v a r e z . de 32 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o de V i v e s n ú m e -
ro 184, f u é a s i s t i d o en e l C e n t r o de S o -
c o r r o s de l V e d a d o de u n a h e r i d a en l a 
c a b e z a , de c a r á c t e r g r a v e , que se c a u -
s ó t r a b a j a n - d o en l a s e s c a v a c i o n e s que 
r e a l i z a el a l c a n t a r i l l a d o en L í n e a en-
tre O y M . 
E l hecho f u é c a s u a l . ^ 
M U E B L E S E S T A F A D O S 
L u i s L l a n o G a r u j o , ^ec ino d e A g u i l a 
n ú m e r o 203. d e n u n c i ó á l a J e f a t u r a 
de l a P o l i c í a S e c r e t a que e l 31 de 
A g o s t o le a r r e n d ó á N a r c i s o C o s t a 
P u e l l o , v e c i n o de l a C a l z a d a de V i -
ves n ú m e r o 157. v a r i o s m u e b l e s de 
b a r b e r í a , y como C o s t a ha d e s a p a r e c i -
do, se c o n s i d e r a e s ta fado en l a c a n t i -
d a d de $250 oro e s p a ñ o l . 
D E T E N I D O 
E l de tec t ive V í c t o r R o m e r o , d e t u v o 
e n l a t a r d e de a y e r á R a f a e l O r b e R a 
mos , v e c i n o de S a n t a R o s a n ú m e r o 20, 
que se e n c o n t r a b a r e c l e m a d o a p o r e l 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l T e r c e r D i s t r i t o 
en c a u s a p o r e s t a f a . 
B I L L E T E F A L S I F I C A D O 
D i e g o D i g ó n , v e c i n o de S a n P e d r o 
n ú m e r o 24, f u é d e t e n i d o en l a T e s o r e -
r í a de l a L o t e r í a N a c i o n a l , p o r h a b e r 
p r e s e n t a d o a l cobro u n a f r ace iÓTi de 
b i l l e te que t e n í a a l t e r a d o uno de los 
n ú m e r o s . 
D e l hecho se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e r a SesfiT 
c i ó n , q u i e n d e j ó a l a c u s a d o en l i b e r -
t a d . 
P R O C E S A D O 
E n a u t o d i c t a d o p o r el s e ñ o r J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e g u n d a S e c c i ó n , 
h a s ido d e c l a r a d o p r o c e s a d o E r n e s t o 
T o r r e s M o r a l e s ( a ) B i a j a c a en c a u s a 
p o r robo , s e ñ a l á n d o s e l e $300 de fíanza 
p a r a g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
E S T A F A D E T R E S C E N T E N E S 
F r a n c i s c o G a r c í a C u e r v o , v e c i n o de 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 131, d e n u n c i ó e n 
l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a S e c r e t a que 
e l s iete d e l a c t u a l e n t r e g ó t r e s c e n t e n s 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos 
altos de San Miguel n ú m . 83, compuestos 
de sala, saleta corr ida, c inco cuartos, co-
cina, etc.. en trece centenes de a lqui ler 
mensual. I-a l lave en la b a r b e r í a de la es-
quina é i n f o r m a r á n en San Rafael 75. 
• 13S55 4-30 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s M a r í a 88̂  
á dos cuadras de Belén, ep de altOB y ba-
jos y se a lqn l lan juntos 6 separados. L a 
l lave en la misma. 13354 4-30 
S E A L Q I L A N los e s p l é n d i d o s altos del 
fondo de la casa calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco, compuestos de 
4 cuartos, sala y comedor. L a l lave en la 
bodega^ ISSĴ S 10-27 
V E D A D O . — E n 9 contenes se a lqu i l a una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, o t ro 
p e q u e ñ o de cr iada, cocina, b a ñ o , buen pa-
tio y j a r d í n . Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y 
e l éc t r i ca . Ent re las dos l í n e a s . Calle 15 
entre F v G. L a e n s e ñ a r á n , Quin ta de 
Lourdes, 13 y G. 13554_4 4»27 
" E N E L C E N T R I C d ^ e d i f i c i o de Cuba 54, 
esquina á Empedrado, se a lqu i l an los fres-
cos y hermosos al tos, á la brisa, con se rv i -
cios sani tar ios modernos, compuestos de 
sala, 3 cuartos grandes, s a l ó n dé comer, 
cocina, b a ñ o , inodoro, corredor, 2 azoteas, 
mirador . Se pueden ver á todas horas. 
E n la misma i n f o r m a r á n . Se a lqu i l an t a m -
b ién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Xbre . 
E N E L M E J O R P U N T O comercial , se 
i a l qu i l a una casa, donde siempre hubo bode-
ga y a d e m á s i n q u i l i n a t o ; en la ac tua l idad 
e s t á todo ocupado, menos el local del es-
tablecimiento, fee da contrato. I n f o r m a r á n , 
I de 12 á 3 P. M . , G a ü a n o 75, altos. 
I _13545 4-27 
j V E D A D O . — Se a lqu i la la boni ta y ven-
t i l ada casa 4 y 17, tiene sala, gabinete, co-
medor, 4 cuartos g r á h d c s , uno alto, doble 
servicio. L a l lave en la bodega. Informes, 
i Obispo 121. 13550 8-27 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por var ios consula-
dos. Duchas, venti ladores, luz e l éc t r i ca , 
t imbre y todas las comodidades apete-
cibles. Precios m ó d i c o s . Los e l éc t r i co s pa-
san por la puerta. 13608 4-30 
S E A L Q U I L A la hermosa casa D o m í n -
guez 2, Cerro, con jardín y cochera. L a 
llave en el núm. 9. 13551 4-27 
V E D A D O , Fonda Central de Paño? , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila unfi elegan-
te casita de altos en $22 Cy. 
18555 4-27 
i l l 
Industria. 160, esquina á Barcelona, T e -
léfono A-299S. Cien habitaciones can ba-
ño privado, elevador, timbre y luz e léctr i -
ca, comida á la carta y por abono, precios 
módicos , restaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel Durán . 
_ _ C JJ301 26-30 Xbre. 
S E A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
casa Amargura G8, una h í b i t a c i ó n gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 13663 10-30 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina ft Mercade-
res, se alquilan habitaciones en los a-tos 
hay una acesoria propia para establee*» 
miento. 13652 g-so 
HABANA EÍ0ÜINA A T E J A D I L L O 
Se alquila la magníf ica casa acabada de 
fabricar, de tres pisos Independientes, cada 
piso se compone de cuatro cuartos, sala y 
comedor y moderno servicio sanitario: la 
planta baja muy á propósi to para estableci-
miento ú oficinas. Llaves é informes en la 
misna . de 12 á 2. 
_ 13649 5-30 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan, por Castillo, dos hermosos 
altos y unos bajos de moderna construc-
ción y con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan, S a b a t é s y Boa-
da. Universidad 20, Te lé fono A-3173. 
13648 15-30 Xbre . 
l i f í m i f 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
6 para a l m a c é n de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa que 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, S a b a t é s 
y Boada, Universidad 20, Te lé fono A-3173. 
13647 15-30 Xbre.. 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno alto con cuatro habita-
ciones, con ventanas á ambos lados, agua, 
retrete, entrada independiente, en E m p e -
drado 15. 13644 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa 
C R I S T O 28, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor, patio, cocina y ducha. 
Informan en la misma. 
13640 4-30 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
entre 19 y 21. Informarán en la misma. 
Su precio, 50 pesos americanos. 
1S637 4-30 
G A S A S P A R A F A M I L I A , modelo. Rei -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, l lavín y lavade-
ros modernos. Informan en las nusinas. 
13834 1 0 - : C _ 
_T«J r x l a . "T7 i f e o x ' ^ 
Se alquila la casa calle Delicias núm. 61, 
entre San Francisco y Milagros, de nueva 
construcc ión , compuesta de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, servicio aparte para cria-
dos, techos de cielo raso. Precio. $45.00 oro, 
y otra casa en San Francisco núca. 29. en-
tro San Indalecio y Lawton. Informan de 
r i las en el café 'Amér ica ," Mercado de 
Colón por Animaa. 13631 4-3(> 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B níim. 16, á media cuadra 
de la l ínea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de bañó, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13570 8-2S* 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Prado. 
Calle de Empadrado n ú m . 75. 
13566 4-27__ 
VEDADO.—SP a lqu i lan los hermosos a l -
tos de la casa Posada, calle 17 entre B y 
C. I n fo rman en la m i s m a á todas horas. 
1352S 8-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ven t i l a -
dos altos de Zulue ta 73, para fami l ias de 
j gusto, en la mi sma i n f o r m a r á n . 
1S527 8-27 
P a r a e s t ab l ec imien to 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G - Ü I A R Y 
H A B A N A , P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
_ c 3.145 N . 5 
S E A L Q U I L A N los altos, i ñ d e p e n d i e ñ -
tes de l a casa I n d u s t r i a 28, p r ó x i m a a l 
Prado y M a l e c ó n , con sala, recibidor, seis 
cuartos, saleta, b a ñ o , inodoros y pisos de 
m o s á i c o s nuevo. 13521 4-27 
S E A L Q U I L A , Xep tuno 123. sala, ante-
sala, tres bajos, tres altos, d e m á s servicios, 
acabada de p in ta r . L a llave en el 113, 
d u e ñ o . Prado 88. A l q u i l e r , 70 pesos. 
_13526 4-27 
E S T R E L L A núm. 57, entre Rayo y Sari 
N i c o l á s , sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, b a ñ o , inodoro, buen patio, m o s á i c o s y 
moderna. En diez centenes. 
13525 4.37 
S E A L Q U I L A 
un bonito chalet, acabado de reformar, en 
la calle Ocho esquina á Once, n ú m e r o ' 19, 
Vedado, de a l to y bajo, muy fresco, con j a r -
dín y grandes comodidades. L a l lave en el 
fondo, calle Seis n ú m e r o 16 y para in for -
mes, San Pedro 6, casa de los s e ñ o r e s So-
brinos de Her re ra . 13520 8-27 
S e a l c a u t i l ^ 
la casa D n ú m . 212, entre 21 y 23 com-
puesta de cuatro habitaciones "do do rmi r 
dos m á s p e q u e ñ a s para sirvientes sala' 
comedor, cocina, b a ñ o , despensa y servi -
cio para criados, en ?50 americanos. La 
l lave en el n ú m . 220, esquina á 23 Para 
el ajuste. Reina 21. a 
13515 — - — _ _ _ i - 2 7 
S E A L Q U I L A N pisos acabados~de 1T-
bricar . altos y bajos, independientes, en 
Concordia 1D3 y M a r q u é s Gonzá lez Ŝ S ^62 
$26.50 y $24. sala, comedor, tres cuartos Se 
En la bodega e s t á n las ¡ laves ^ „ H 
en Escobar 67. de 12 á T dUeñü 
-J?! l6 ^ 5 26 
O ' R E I L L Y 9 0 L = | 7 - I I Í í n ^ r ^ ^ e r o ^ 
en casa de mora l idad , con b a l c ó n á la c« 
lie todo moderno, b a ñ o de a g u í caliente 
t h l T 7 d e m á s ^ a S e 8 . 5 
» 13-26 Xbre . 
S E A L Q U I L A , en Galiano " s i T ^ m a T " 
n i ñ e o apar tamento propio para una S -
" r ^ a ca;eClenriahab5taC,' ,ne9 y 
g g £ ^ u loV* misma se 
E N 4 C E N T E N E S ge a l a " ^ T i r ~ T r ~ Z 
Santiago n . m . 18. e, Je S ^ o S ^ l 
azotea propm para corta famil ia , e n á un 
paso de ,os t r a n v í a s y Carlos l Ó . ¿ n "iS 
bodega in forman. A 4 27 
S U A R E Z - N ú m . ' 9 9 . _ . s . a,q-uSla-~n ~ - ; 
porc ión , os espaciosos altos. con ^ ^ 
t é s a l a , siete cuar tos y doble servicTo *a 
n l tar io . L a l lave en los baios ínf^ ' 
en1^oCane d0 Habana n ú m e r r i 6 8 I n f 0 r m a n 
• 15-26 Xbre . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Consulado 
núm. 90, con 4 cuartos, sala y saleta. 
13563 8-29 
^ S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Rei -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, F r a n -
cisco Reyes Guamán. 1361S 4-29 
SE A U W I U A ; en 34 ¿ ¿ s ó T o í ^ e í ^ 
la casa calle Consulado n ú m 46 sala ' 
raedor y dos cuartos ron ^ co" 
vicios modernos. I n f o r m a d e í p r o g ^ o 
mero 17. 12487 progreso n ú -
4-26 
V E D A D i r ~ 
Calle 16. entre 6 y g, frente al PQ, 
pintada de nuevo, tien* * Parciup. 
de c i a d o s , s a l a * comear6 b u e n ^ d0S 
MTVlcio aparte para criadas S * 
b>.dn. 13438 ^ ,1ave al 
S E A L Q u i G T T í í r ^ - T í T í r ^ r ^ 2 — 
San l á z a r o 1Ó8 y 160, e s q u i é 4 l lJL*" 
propio para una ó dos f a c i l i t o t51ari(,',>. 
de construir y con S i k ^ S l J ^ a b a d * 
ai "laJecón. 
L I S T E M i l 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
I n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e » e u 
l a I s l a d e C u b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g - r á t i s . 
"EL i L l M l l m 
O B I S P O 5 4 
3070 ^bre.- l 
la casa de Concha y Luco, con una bupna 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. In fo rman en la misma, 
á todas horas, 6 en S u á r e z n ú m . 7. * 
8-2:. 
EN $21.20 ORO, se a lqu i l a la casa c ine 
del Vapor n ú m . 25. con sala, comedor, 2^ 
pisos finos y servicio sani tar io completo! 
I n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú m . 124. L a l la-
ve en la bodega del frente. 
13486 4.26 -
M E R C A D E R E S 37.—Se a lqui la , para aN 
m a c é n 6 establecimiento. Informes en 
Aguacate 128, N o t a r í a del s e ñ o r Antonio 
G. Solar. 13439 8-25 
SE A L Q Ú I L A la casa J e s ú s del MoñT 
te n ú m . 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor a l fondo, á media cuadra 
del paradero. L a l lave é informes sn Pra-
do 86. 13453 * S-25 
E n Habana 113 y Cuba 67, entre Te-
niente Rey y Mura l l a , se a lqu i lan mag-
ní f icas habitaciones, todas con luz eléc-
t r ica , con ó sin ella. 
13381 15-24 X. 
C E R R O 6 2 2 
Se a lqui la esta espaciosa casa, propia 
para una f a m i l i a numerosa. Pisos de mo-
s á i c o s , pat io enlosado con flores, traspa-
t i o con frutales, precio $68 oro e s p a ñ o l . Pro-
pie tar io Teniente Rey 27, T e l é f o n o A-3100 
y A-3703. C 3261 23N. • 
V E D A D O 
Calle 3, entre "C" y " D , " 2 casas nueva» , 
con sala, comedor, seis cuartos, dos Ga-
lios, cocina y b a ñ o de criados. L a llave 
en la esquina. Informes, A m a r g u r a 23, H a -
bana. 13437 6-25 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa n ú -
mero 358A, de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, por ta l , sala, saleta, gran comedor, 7 
ampl ios dormi tor ios , doble servicio. I n -
fo rman en Prado n ú m . 1 y 3, L u i s Ulloa. 
13384 8-24 
SE A L Q U I L A N los altos de Vil legas 56. 
Informes en O'Rei l ly 102, altos, Sr. L ó -
pez O ñ a . 13383 8-24 
VEDADO.—Se a lqui la la casa Once nú^ 
mero 45. entre Diez y Docg, á una cuadra 
del t r a n v í a , compuesta .le sala, comedor, 
ocho cuartos, b a ñ o é Inodoros, propia para 
fx tensa fami l ia . Informes en el chalet da 
al lado. 13406 8-24 
D o m i n g f y e z 3 , C e r r o 
Se a lqui la esta fresca y c ó m o d a casa. 
13359 g. 23 
SE A L Q U I L A una c a r n i c e r í a en un pun-
to c é n t r i c o , por no ser su d u e ñ o del giro. 
Sol esquina á San Pedro. I n f o r m a r á n al 
lado, bodesa. 13371 8-23 
A U N A F A M I L I A de gusto, se alquilan 
los bonitos altos de l a caíia Crespo nú-, 
mero 15. La l lave é informes en San L á -
zaro 130. P a n a d e r í a . 
13283 s-22 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo n ú m . 40, compuestos de sala, tres 
cuartos, comedor y d e m á s comodidades, en 
cinco centenes. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú -
mero 7. I^a l lave en la botica de la es-
Quina. 12348 15-23 X . 
P A R A U N A G R A N indust r l f l , ó COET 
a n á l o g a , se a lqu i la l a casa E s t é v e z 88, con 
m á s de 3,000 metros; precio mód ico . La-
llave en la bodega. Informes en Obispo 
13351 s-23 
EN R E I N A N ú m s . 14_y~49. se .alquLaS 
hermosas habitaciones, con muebles ó .si:i 
ellos, con todo el servicio, entvada á todas 
horas, á personas de moral idad é igual en 
Gallano n ú m . 136. 
12853 26-21 Nbrw.^ 
m o n t e k W r 
Se a lqu i lan estos modernos altos, muj 
venti lados y propios .para personas do gus-
to, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cocina, cuarto de criados, 
servicios independientes. Precio módico. 
L a l lave en la p a n a d e r í a de los bajos. In -
forma su d u e ñ o . e n Monserrate y Obispo, 
v id r i e ra de tabacos del café " L a 'Florida." 
132S2 R-22 
Se a lqui lan los bajos. In forman en loft 
altos y en A m a r g u r a 19. 
13271 15-22 Nbffi, 
•ÍOO F r . s o s 
bien garantizados, le producen diez pes'is 
mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32. Oficirts de 
p r é s t a m o s . 13157 15-17 N . 
E N E L V E D A 
J Y M A R , T E L E F O N O F-11S9 
O X ^ L T » " / V X > O 
se ha hecho ca'-go de su P a ¡ a c i o que Uén« 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista -u 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apet i to ; los al-
quila á $5-30 y con mueblos, en el segun-
do piso. $8-50 v en el pr imero $10-60, «I 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precias 
hayjnucl-.os. 12367 15-13 Nbre. 
EN LA C A L L E 17. entre E v D. Redada 
y en el mcjr.r punto do la loma (tran1 ^ 
para la Habana cruza por frente á la ,,fl* 
sa,) localidad cerca de L - b a ñ o s ríe mar, 
se a lqui lan nuevos apartamentos indepen-
dientes 5. larni l ias ú hombres solos. 
toda clase de comodidades, b a ñ o s . Inooo-
rr>- eto., a s i l e n c i a , incluvendo buenos a » 
montos y k moderado? precios: m á s no-
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, r " ^ » 
excojente ;- t;.Ht., de falll¡:ía. Dirigirse » 
Vida1' r a l lo 17 entre E y D, vm* 
^ a l - ' Vedado, Habana. . . . , 
__C_3218 16 
dl o E A L Q U I L A N los magn í f i cos altos ^ 
Inquis idor 12, compuestos de ?iete ' 
taciones. sala grande, comedor V dem -
servicios. Se clan baratos. In formará i 
í a ^ T s M e n é n d e z y Ó a - Inquisidor 
D e s a l q u i l a n 
Jos cómodos y ventilados altos dPJfnCvi-
s é p t i m o n ú m . 62, ^ntre C a l i n o f » » » -
COblp anr.í„,i_- . - , CPI-VICIO, ™ 1s. acabados do pintar , c n servicio, " " a r i o , modernos Alqui ler ^ d i o a 
" f v e en los bajos. In forman en Cuba 
mero 
15-13 
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I A N O T A D E L D I A 
•Qué nota n i q u é ocho cuartos! 
* Se nota nada casa; 
y0,o e s t á en paz, nadie roba. 
Td ie hiere, nadie mata. 
aerado se entretiene 
^ descifrar las charadas 
! los Minis t ros de Cuba 
residentes en la Habana. 
das en sueco, con premio, 
t0los n iños de la C á m a r a 
> votar nuevas pensiones 
f donativos. Se pasan 
jQS d ías en una hor r ib l e 
- o n o t o n í a y no hay nada 
en perspectiva. Sé dice 
¿ne llegó á la Plaza de Armas 
la ¿ a r t á l a que del N o r t e 
envía papá con m á x i m a s 
para todo, de manera 
L e cuanto de ellas se salgra 
tendrá el ve to y con el veto 
cI r id ícu lo de marras, 
«e dice que el Presidente 
. o reincide en la demanda 
, . seguir otros cuatro a ñ o s 
chupando la breva magna, 
porque los conservadore» 
han enseñado las cartas 
arrastró de triunfo (de oro) 
el tutor de Casa Blanca. 
ce dice, bueno, »e dice. 
oUe como siga la barca 
camino da Covadonga 
* Milán, no embarranca. 
r Se dicen m u c h a » cosas, 
buenas, bonitas, barataa. 
Í ) E L A V I D A 
E n el Varadero. 
I Cuando la devastación de los comes-
tibles .pío iban á borio terminaba p -r 
cansancio mandibular de los refocila-
dos excursionistas, la barca di6 una 
rápida vuelta para atracar al cercano 
muelle del Varadero. Se plegaron las 
velas y nuestro comedor flotan-te, con 
«1 impulso adquirido, íué lentamente 
desligándose sobre las rumorosas 
aguas que acarician las pulidas arenas 
de la playa. E l Varadero, en los meses 
de invierno, tiene la serenidad y el 
atrayente misterio de los pueblos si-
lenciosos que parecen abandonados y 
en los que la vida de sus contados mo-
radores transcurre plácida con la re-
gnlaridald monótona de una misma 
gensación de reposo y silencio. 
; Un ambiente de paz y de sosiego 
que anlhelamovs mucho los que venimos 
lio ciudades en donde se vive inquie-
to y en donde el espíritu apenas 
tiene tiempo para fijarse en las Iher-
mosas contemplaciones de la natura-
leza. 
Las nenas que nos acompañan están 
impacientes por saltar á tierra. Algu-
nas dejan de comer los postres y des-
precian el champagne burbujeante en 
las copas, para saltar al muelle como 
pajarillos que. escapados de la jaula 
roiaran al^errfimente. 'Nos quedamos 
fen la barca apurando el champagn? 
deleitoso, los menos impacientes y los 
más devotos de las emociones serena;». 
Con una excelente provisión de bote-
llas, hielo y armas de fuego de toaos 
•los tamaños, hicimos nuestro selemne 
desembarco en la pintoresca playa. 
E l sol dejaba mentir el calor de sus ra-
yos sobre las caras más ó menos con-
gestionadas. IRuscamos un refugio 
apacible en donde poder contemplar 
el espectáculo bellísimo del mar verde 
esmeraMa rompiendo en olas espumo-
sas sobre el bruñido arenal de la in-
comparable playa. 
ILas nenas vm la alegría, do sus ri-
sas bullidoras y la gracia de sus gen-
tiles rostros, idealizaron aquellas ho-
ras de recreo del espíritu que en la 
serenidad del puro ambiente y en el 
regocijo de la amistad sincera olvidó 
un poco la tristeza de sus anhelos re-
cónditos. 
TOMAS SFÍIVANDO G U T I E R R E Z , 
P U B L I C A C I O N E S 
los que siguen: Un rincón de la Isla 
de Cortegada, Carta de filio. Retrato 
de Santos Alvarado, Gráficos sobre su-
cesos de Mugardos. Boda de la Srta. 
Pardo Harán con el Coronel Cavalcan-
t i . Orfeón " L a Ol iva" de Vigo, E l 
"Reina Regente" en el Dique de la 
Campana del Ferrol, Munifestación 
en Vigo contra los consumos y Muelle 
de Villagarcía. 
La suscripción á "Suevia" sólo 
cuesta cincuenta centavos mensuales. 
C Í A C E T I L L A 
Lo que no llega.— 
A m o r : ¿ e n d ó n d e e s t á s ? Con tardo paso 
sin duda vienes á ofrecerme abr igo; 
mas me asalta el temor de que c o t i g o 
nunca he de tropezar, n i por acaso. 
!Es c ie r to que tú existes I T a en m i ocaso 
yo te presiento como c rue l castigo, 
y la esperanza. Amor , de ser tu amigo 
sólo mant iene el fuego en que me abraso, 
Cuando pude gustar lo que ahora quiero, 
me re í de t u nombre, que hoy invoco, 
dudando de quo fuese verdadero, 
y hoy de m i duda el resul tado toco. 
; C u á n miserable humanidad es esta 
que m a ñ a n a a m a r á lo que hoy detesta! 
A n d r é s del Mar . 
L a Rtíina Amelia.— 
LA Re ina Amel ia , madre d» D. Manuel 
á. quien la reciente r e v o l u c i ó n portuguesa 
acaba de der r ibar del Trono—es una a r t i s -
ta notable : p i n t a con s ingular ta lento y 
es una m ú s i c a consumada. Cu l t i va las le-
t ras y posee profundos conocimientos de 
H i s t o r i a . Es t a m b i é n una s e ñ o r a m u y 
c a r i ñ o s a , y su in i c i a t i va se debe la crea-
c ión de los dispensarios ant i tuberculosos 
de Cascavellos y de O u í a o , habiendo f u n -
dado á su propia costa un hospi ta l para 
n i ñ o s pobres cerca del Palacio de las 
Necesidades. 
E n su obra sobre la v ida í n t i m a de los 
Soberanos. H e n r i Nico l le refiere aceren 
de la Reina A m e l i a la siguiente a n é c d o t a : 
Poco t iempo d e s p u é s de la llegada á L i s -
boa, p a s e á n d o s e un d ía en lancha por la 
b a h í a de Cascaes, l a princesa real v M 
zozobrar no lejos de ella un bote que con-
d u c í a un anciano pescador á qu l^n una 
ola acababa de p rec ip i t a r en el mar. Sin 
vaci la r un instante, la princesa Amel i a l á n -
zóse a l agua y tuvo la suerte de salvar a l 
n á u f r a g o y ponerse ella misma en salvo. 
D e s p u é s se a le jó confusa y turbada ante la 
o v a c i ó n entusiasta que la t r i b u t a r o n los 
testigos de su acto h e r ó i c o . 
E l mi smo H e n r i Nicol le relata otros epi -
sodios, interesantes de la infanta , que ha-
b í a de l legar A ser m á s tarde Reina de 
Por tuga l . 
H a l l á n d o s e pasando una temporada en 
casa de su hermana, la Duquesa do Aosta, 
que r e s i d í a en el cast i l lo de Capodimonte 
( N á p o l e s . ) dedicaba muchas hora" í v i s i -
t a r los barr ios pobres, donde su genero^ 
sidad la h a b í a hecho popular. 
" L a ' regina de Por tuga l lo" s ignif ica en 
el dialecto napol i tano " L a reina de las 
naranjas." 
Cier to d ía . una vieja bohemia a c e r c ó s e 
á ella f ami l i a rmente y l a d i jo : 
—Tan bella como sois, s e ñ o r a , con vues-
tros labios de color de rosa, d e b e r í a n l l a -
maros " L a reina de las fresas." 
D e s p u é s , s in otro p r e á m b u l o , la t o m ó l a 
mano, que besó con respeto, y c o m e n z ó á 
examinar la a tentamente para decirla l a 
buena ventura . 
De pronto l anzó un g r i t o de espanto y 
se a l e jó c o r r i e n d o . . . 
D o ñ a A m e l i a no t r a t ó de d i s imu la r su 
t u r b a c i ó n . Sin duda c o m p r e n d i ó que l a 
g i t ana h a b í a leído en su mano el d rama 
de Lisboa. 
L a Reina Amel ia que es a l ta y de a r r o -
gante aspecto, t iene marcada en su ros t ro 
una m e l a n c o l í a , casi una tr isteza, que sus 
dolores de mujer , de madre y de re ina j u s -
t i f i c a n sobradamente. 
" L a Instrucción Prmiaría'' 
Hemos leído con el mayor gusto el 
humero tres do " L a Instrucción Pr i -
maria," revista del Depa;rtaraento cb 
Instrucción Públ ica , dirigida por al 
doctor Mario G. Koftily, y cuyo jefe do 
redacción es el prestigioso maestro sc-
Sor Tomás M . Montero. 
En muy pocas semanas ha variado 
^wii pie ta ni en te el periódico, convir-
"cndose ahora cu una excelente revis-
Basta leer el sumario para saber 
Hue la mano inteligente del señor 
Montero opera diestramente erv la se-
ieceión de trabajos, en la forma ame-
'^a y bien dispuesta de los mismos. 
Además de los distintos ar t ículo* 
r!Ue exornan difho número, se halla 
ste hermoseado por variados graba-
clos de nuestros principales centros de 
eoseñan/a. Poro la parte más valiosa, 
s la relativa á las lecciones práct icas 
W constituyen verdaderos modelos 
dt! aplicación, y que. á no dudarlo. 
Pastan servicios inestimables al ma-
S^tOTio. 
^uede decirse, ahora, que la Secre-
• p i a de Instrucción Pública dispone 
n Ja prensa de un órgano técnico en 
extenso y valioso departamento, 
Puede servia* de guía á los maestras y 
^u,; puedo servir de guía á las maestros 
* Hne se halla á la altura que los pro-
ís esos inodernos reclaman. 
"Suevia" 
ada día se hace más acreedora al 
trarT del público esta Revista Ilus-
da de Grf.licia, que se publica en la 
rabana. 
El 
^ numero 11 que tenemos á la vis-
t- cont,e"Qe escogidas trabajos títera-
y. STrabados tan interesantes como 
Falacrosis.— 
" E l B r i t l h s Medical Journa l . " en su ú l -
t i m o n ú m e r o , publ ica un interesante a r -
t í c u l o sobre la c u e s t i ó n t an discutida, y 
siempre tan grave, de las experiencias fa -
cu l ta t ivas ante los Tr ibunales de Just ic ia . 
E l au tor de dicho a r t i cu lo refiere varios 
casos en que los Jurados han dictado ve-
redictos sorprendentes, á causa de no ha-
ber comprendido, sinn imperfectamente, los 
informes t é c n i c o s de los m é d i c o s citados 
á declarar: 
U n personaje impor tan te de una capi ta l 
de p r r v i u c i a fué procesado por un del i to 
de ipsiqnes. Su abogado c i tó como tes t i -
go á un m é d i c o amigo suyo, el cual de-
c l a r ó gravemente ante el Jurado que el 
procesado p a d e c í a una "falacrosis." 
Esta palabra, con visos de camelo, pro-
dujo cierta s e n s a c i ó n . 
E l fiscal r o g ó a l test igo que precisara 
l a naturaleza de tal» enfermedad. 
" E s — r e s p o n d i ó el m é d i c o — u n a especie 
de a f ecc ión c r ó n i c a , de naturaleza in f l ama-
tor ia , que ataca ciertos tejidos del cere-
bro." 
E l presidente del T r i b u n a l le p resun-
tó si la dolencin afectaba á la in te l igen-
cia. E l m é d i c o n e g ó s e á dar una respuesta 
c a t e g ó r i c a sobre este ounto concreto. 
"He visto—dijo—enfermos de esta do-
lencia volverse locos: otros, su f r i r durante 
a ñ o s y a ñ o s diversas molestias; algunos 
han sido atacados de grave neuras ten ia . . . 
pero no me es posible establecer un j u i -
cio def ini t ivo acerca de estos diferentes 
s í n t o m a s . " 
E l in forme del doctor no p o d í a ser m á s 
misterioso, y como el procesado era. s e g ú n 
hemos dicho, un personaje impor tan te , fu*4 
fáci l demostrar que su responsabilidad es-
taba l imi tada , y el Jurado d ic tó un vere-
dicto que l levó aparejada la a b s o l u c i ó n . 
Pero el presidente del T r i b u n a l , que era 
hombre aficionado á instruirse , al volver 
á su rasa hizo algunas investigaciones en-
caminadas á aver iguar el significado de 
aquella e x t r a ñ a enfermedad de que h a b í a 
hablado el m é d i c o . . . y d e s c u b r i ó que " fa -
lacrosis" es s i n ó n i m o d e . . . ¡ ca lv ic i e ! 
ñ m m i)[ um 
NO CONFUNDIR CANSANCIO, 
D E B I L I D A D , M A L HUMOR, 
POR E N F E R M E D A D E S 
G R A V E S 
E l que así se encuentre no debe Preo-
cuparse Adivinando Síntomas y 
Cometiendo Errores, Producto 
del Pesimismo 
La persona que se siente indispues-
ta, fácilmente puede emplear su ima-
ginación diagnosticando enfermeda-
des serias y complicadas, cuando lo 
más posible es que se trata simple-
mente de una debilidad general, en 
que el organismo, cansado por fatiga, 
abuso ó exceso, necesita la ayuda de 
un buen tónico fortificante, y nada 
más. Es fácil creerse dispéptico, 
porque h a V alguna debilidad digesti-
v a . O bien que uno sufre de los rí-
ñones, porque h a y debilidad muscu-
lar en. la espalda ó cintura. O que 
h a y vejez prematura, sólo porque el 
sistema está algo cansado y requiere 
ayuda. Y así sucesivamente. 
En tales casos, lo más .nierdo es de-
jarse de pronósticos pesimistas y te-
mores infundados y atender á las lla-
madas de la naturaleza con un buen 
tónico, que devuelva las fuerzas físi-
cas y la tranquilidad mental. Para tal 
•efecto consideramos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. "Williams, la prepara-
ción ideal, por ser sencilla, eficaz, fá-
c i l de tomar y que toda persona de 
cinco á cien años de edad puede em-
plear en esta y toda épor-a del año. 
Mul t i tud de personas han experi-
mentado los ben'e-ficios de esta exce-
lente preparación, como puede uno 
averiguar preguntando entre amigos 
y relacionados. Muchos dirán lo que 
este señor: 
" M e es muy grato relatar de cómo 
me curé con las justamente afamadas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
Por algún tiempo me venía acosando 
un malestar general con variados sín-
tomas unas veces el estómago, otras 
de dolor de cabeza, mal apetito, aba -
timiento, etc. T n amigo me contó do 
cómo se había curado él con las refe-
ridas pildoras famosas como tónico de 
la sangre y de los nervios, y las to-
mé con excelente resultado, pues tres 
frasquitos bastaron para reponerme, 
darme fuerzas, apetito y ene rg í a s . " 
(Del Sr. Francisco Hernández, calle 
Herrera 63, Guanajay. Cuba.) 
Decidas? Vd HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
ftfts: Exija las legítimas Pildoras Ro-
; sadas defDE. W I L L I A M S . 
E S P E C T A C U L O S 
NACTOÍCAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
La comedia en tres actas Torlosa y 
Soler. 
^ R A N TEATRO PATRITT — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: KJ Triunfo del amor.— 
A las nueve: Chcliio en el Schoxucal. 
Á M t M ) ; — 
No hay función. 
PoLlTi iAM.V VI M i \N 'EI*0.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.—• 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: 2 p'h'cuKs y paffarióJ 
Lngario!.—A las nueve: La come lia 
en dos actos Los Huejonotes. , 
TSSATKO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: Los Centenes cié GKe-
lengne.—A las nuevo: .Loa caprichos 
de Irene.—A las diez: Dos Guapos de. 
Pega. 
C l X E X O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la superior cinta, titula» 
da: Zaza la Florista. 
Reprises: Un cadáver vivo, En lab 
entrañas ele la tierra, Una pisfa inte-
rrumpida. Las dos huérfam^, Amor fi-
lial, etc., etc. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
TEATRO A L H A M B R A . — 
' Compañía de Zarzuela, Cinemató 
graio y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: vistas y el entremés t i -
tulado E l Faplo de Pejrita. — A las 
nueve: vistas y Copiar del Nátu^al.— 
A las diez: E l Mono de mi Vecina. 
Presentación de Pepita Carbondl y 
La Gatita Madrileña. 
TEATRO M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: E l primo de In viuda.— 
A las nueve: Ronotofroff.—A las diez: 
La Magia Negra. 
Presentación del imitador Gyp y de 
la coupleti.sta Rolla Reina. 
A l final de cada tanda habrá varios 
numeras de variedades. 
S e c i i ile Iiilerés P e r s o i i 
N O O L V I D E V d . 
de e m p e z a r M A C A N A 
si; t r a t a m i e n t o c o n t r a e l 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
y sus s i n t o n í a s 
T o m e V d . l a s P i l d o r a s 
L a V o z de l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
" L a E m u l s i ó n de Scott 
es sin duda la mejor y en 
m i larga p r á c t i c a la he ve-
nido usando con los m á s 
bril lantes resultados, por 
cuya r a z ó n la recomien--
do á cuantas personas 
vienen donde m i en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
"Esta medicina, no solo 
es segura en su ap l i cac ión 
sino de a b s o l u í a confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DP. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Miguel de Al lende , G t c . 
N o o lv idar los conse-
j o s d e l s a b i o D r , 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a que c o m - ^ | ^ 
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i empre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a . 
Nineruna 
• SCOTT & BOWNE 
Quíaiicos NIIEVA YORK " l a 
marca. 
lao. 
e n d e s e a r que los h o m b r e s y 
l a s m u j e r e s que q u i e r a n de lo 
bueno lo m e j o r — y que son los 
m e j o r e s c r í t i c o s e n lo que á sus 
n e c e s i d a d e s se r e f i e r e — e x a m i -
nen . 
D I A 30 ÜE NOVIEMBRE 
Este mes sstá consagrado á las Ani-
mas del PuPíratorío. 
•Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
j jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
San .Andrés, apóstol, y Cásíul ), 
már t i res ; Constaneio y Zózimo. enn-
frsores; santas .Justina, virgen már-
tir y Maximila, matrona. 
San Andrés apóstol. San Andrés her-
mano mayor de San Pedro, fué origi-
| nario do Betsadia. riu iad poco popu-
losa de Galilea. Fué el primero do l i -
des los apóstoles que conoció y tra^ó 
á Nuestro Señor Jesucristo. 
Después (|Uo los sagrad' s Apóstoles 
fueron revestidos del Espíri tu Santo 
y recibieron luz. amor y valor para 
conquistar »•] rnundo y sujoiarlo a' 
Evangelio, estuvieron algunos años 
predicando por Jadea. Después fue-
ron repartidos por el mundo y á San 
Andrés le cupo la provincia de Scitia, 
corrió también todas las de la Traciá 
¿enciendo los trabajos inseparables 
del ministerio apostólico eoD aquella 
| generosidad que correspondía á \\u 
j apóstol, que había recibido las primi-
I cias de la vocación celestial. Visitó in-
¡ numerables ciudades, dilatando en ío-
! das partes el imperio de Jesucristo. 
En f in , nuestro Santo consumó su 
vida con la corona del martirio el día 
30 de Noviembre del año de gracia 
de 63, y en el imperio de Nerón. In -
numerables milagros ha hecho nuestro 
Señor por el glorioso apóstol. San An-
drés. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felioe. 
D E A S G L E Ü E 
Laboratorio 
Pri«i, Meiflrifr k fie. 34, rae dtí Fmces-lonr»o¡5, Piris 
l > e p ó s i t o s e u l a H a b a n a : D r o g r u e r i u 
d e S a r r á . l>r . M a n u e l J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
A i o s A s m á t i c o s 
Entre todos los remedios conocidos no 
hay uno que calme y cure tan r á p i d a -
mente como los Polvos Louls Legras. Los 
ataques m i s violentos de asma, catarro, 
so focac ión , o p r e s i ó n , tos de ant iguas b r o n -
qu i t i s , resfriados descuidados, consecuen-
cias de influenza, de pleuresjja y dem&s 
afecciones de los pulmones, se desvanecen 
en 45 segundos. T a n precioso "remedio ob-
tuvo a d e m á s la m á s a l t a recompensa en 
la E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í ? de 1900. 
Los Polvos L o u i s Legras se ha l lan en 
casa de Ber th io t , 14, R u é des Lions. P a r í s 
v en las pr incipales Farmacias de Cuba. 
DE i i V ^ í r s t f FMHCISCO 
Solemnes cultos en honor de la I n m a c u -
lada Concepc ión , con novena doble que co-
m e n z a r á el d í a 2?. 
Todos los d í a s , misa cantada á las 8 a. m. 
y á c o n t i n u a c i ó n novena rezada. 
A las 6 p. m. corona se rá f i ca y novena 
j con c á n t i c o s y p l á t i c a . 
E l d í a 8 de Dic iembre solemne fiesta 
con misa y p a n e g í r i c o á cargo del R. P. 
Comisar io Fr . N i c o l á s V i c u ñ a . 
I n v i t a á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los i n d i v i -
duos de la V . O. T., 
E L G U A R D I A N . 
13533 8-2T 
E l peqneno amarf for de la c e r -
v e z a la c o n r i e r t e en a p e r i t i v a 
y no hay ninaruno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L » 
C L A S E S A B O M I G f L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com-
prenden la P r imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n se dan clases individuales y r o -
I t c l i v a s para cinco alumnos en Neptuno 6',, 
esquina á San N i c o i á s , altos, por San N i -
colás . 
1& 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora J« 
I su idioma, con las mejores recomendado-
I n é s , se ofrece á dar clases en IRt morada y á domici l io . Egldo núm. 8. A A g - 5 . 
EL NUEVO MODELO DE LA 
MAQUINA DE ESCRIBIR w 
L , C. S i l & I O S . 
3 í u i i i c i o i i e s e n todos ios p u n -
tos de f r i c c i ó n . E x a c t i t u d 
c i e n t i í i c a é n todas sus p ar te s . 
— M e c a n i s m o s i n t e r i o r e s inge -
n iosos p a r a toda c l a s e de t r a -
b a j o s e s p e c i a l e s (que d e s c a r t a n 
los a c c e s o r i o s a n t i c u a d o s y eos • 
tosos.) 
Esta n iaqDiM de escri-
bir está coostroida para 
satisídeer á ias perso-
ñas más exigentes : : : : 
P a s e p o r esta su casa y t e n -
drcnuvs s u m o gpnsto e n h a c e r l e 
u n a d e m o s t r a c i ó n ó p i d a e l c a -
t á l o g o . 
mm, b b c s . i c o . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. In fo rman en San Rafael 
34, altos, pregunten por el encargado. 
13646 . *-30 , 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 40 á 46 
a ñ o s de edad, con buenos informes. 88, Of i -
cios, altos. Presentarse de 3 á 5 de la tarda. 
13673 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarst; de cr iada de manos ó maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Empe-
drado n ú m . 14. 13665 4-30 
P L A N C H A D O R E S 
Se sol ic i tan para ropa de s e ñ o r a s en la 
t i n t o r e r í a Berlinesa, Indus t r i a n ú m . 160, 
por Barcelona. C 3302 4 - 3 0 ^ 
U N A R E C I E N L L E G A D A , D E M E D I A -
r a edad, desea colocarse de cr iada de m a -
nos ó manejadora: tiene quien r e s p o n d » 
por ella. Neptuno 205, d a r á n r azón . 
13651 4 - M 
U X A M U C H A C H A P E N I N S U L A R T R a -
ción llegada, desea colocarse de criada d* 
manos: no tiene pretensiones. Plaza del 
Vapor 31 y 32, por Galiano, entresuelos. 
13650 4-30 
L A f DE A G U I I r T 
A G E N C I A . — L a ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
cu su establecimiento, casa na r t i cu la r 4 
campo. A g u i a r 72, Te l é fono A-3090. J , 
Alonso. 13657 8-30 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A X A 
edad desea colocarse de cr iada de manos: 
sabe bien su o b l ' g a c i ó n , dando los mejo-
res informes de las casas en que ha ser-
vido. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 201, ba-
jos. 13656 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Te jad i -
l lo n ú m . 48, altos. 13653 4-30 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos para la venta de un nuevo p ro -
ducto indus t r i a l , de posi t ivos resultados. 
D i r i g i r s e á Habana 118. 
13667 4-iO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a en casa de comercio ó de m u -
cha fami l i a , buen sueldo, l leva 15 a ñ o s en, 
el oficio y cinco en el p a í s . V i r tudes 70, 
c a r n i c e r í a . 13C21 4-30 
" ~ U N A J O V E X ~ D E E S M E R A D A E D U -
c a c l ó n desea colocarse de i n s t i t u t r i z , acom-
p a ñ a r s e ñ o r a ú s e ñ o r i t a ó para la d i rec-
ción de una casa: cose y corta toda clase 
de ropa blanca y vestidos de n i ñ o s . I n -
formes: S u á r e z 110. 13620 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cocinar y l i m p i a r : tiene re -
comendaciones, va al Vedado y no duer-
me en la co locac ión . L u z n ú m . 91. 
13662 4-30 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora : tiene ciulen responda por ella. I n -
forman en Vil legas n ú m . 105. 
13660 4-30 
c 3174 4-26 
E L D I A 4 D E L A C T U A L , E N E L T R E N 
que sale de Regla á las cuat ro de la tarde, 
se quedaron olvidados debajo de un asien-
to dos aparatos de gasolina. A l que los 
haya encontrado se le suplica que haga 
el favor de e n t r é g a r l o ^ a l telegrafista del 
pueblo de Bainoa, donde se le g r a t i f i c a r á ; 
ó íl L ó p e z & Blanco, en Caraballo. 
13543 4-27 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S -
pedes. Tengo un comprador para una casa 
de h n ó s p e d e s Ce p r imora c l á s é , ne hace 
una p r o p o s i c i ó n do $3,000 m5s ó menos. Se 
Hesea en lugar c é n t r i c o y que sea acre-
ditada. D i r í j a n s e enseguida á M r . Beers, 
Real Estate Dcp' t . . O 'Rei l ly 30A, altos, de 
8 á 12 A. M . C 3275 4-26 
SE C O M P R A 
medio, un cuarto ó u n octavo de c a b a l l e r í a 
do t ierra , con abundante agua y cerca de 
la Habana. J e s ú s del Monte 665. T e l é f o -
no 6183. 13497 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su ob l igac ión: 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
13 núm. 20, Vedado, entre 2 y 4. 
13659 4-30 
P A R A C O C I N E R A T Q U E H A C E R E S 
de la casa desea colocarse una peninsu-
lar y o t ra que corta y ental la para t r a -
bajos de modis tura . Dragones n ú m . Zt̂ fa, 
en la bodega in forman. 
13575 4-29 
~'SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P É N I N * 
si l lar , sueldo $12.72 oro y ropa l i m p i a . 
Aguacate 52, altos. 13569 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó maneja-
dora, dando buenas referencias. Correa n ú -
mern 1, J e s ú s del Monte . 
13566 4-29 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricul tor , sol ici ta co locac ión para finca 6 
Ingreaio. I n f o r m a n en Prado 93B, v id r i e r a . 
13565 8-_29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
hlhsu la t de manejadora, es de m u y buena 
presencia y c a r i ñ o s a con los n iños . I n f o r -
man en Prado n ú m . 110, Ateneo. 
13554 4-29 
- B U E N C O C I N E R O , R E C I E N L L E G A -
do de M a d r i d , desea co locac ión para co-
mercio ó casa par t i cu la r . I n fo rman en 
Prado n ú m . 85, v id r i e ra . 
1:562 4-29 
"""] ÜU E X A C R I A N D E R A : J O V E N D E 
cuatro meses, criando, buena y abundan-
te leche, con c e r l i ñ c a d o de los mejores 
m é d i c o s , buenas recomendaciones, se co-
loca. I n f o r m a r á n en la calle Y l e t ra T, 
entre 23 y 25, Vedado. 
13561 4-29 
M O D I S T A F R A N C E S A , C O N F E C C I O N A 
toda cla.^e de vestidos de s e ñ o r a , espe-
c ia l idad en corte sastre. Lagunas S9, a l -
tos. 13307 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsu lar de cr iada de manos ó manejado-
r a : t iene quien la recomiende. I n fo rman , 
de 8 á. 10 y de 2 á 5 en Indus t r ia 115, 
el zapatero. 13645 4-30 
D E S E A C O L O C A R S & U N A . J O V E N "CA^ 
talana, para el servicio t o l o : sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y entiende algo la 
cocina e s p a ñ o l a . Sueldo, 4 luises y ropa 
l i m p i a y no tiene inconveniente en i r a l 
campo. I n f o r m a n en Eg ido 2D, altos. 
13643 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E -
ninsular , serio, competente en "Pa r t ida do-
ble," 8 a ñ o s de p r á c t i c a y conocimiento del 
i ng l é s , se ofrece, de 1 á 6 P. M . , para l l e -
va r la con taHI idad de cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, t ienda "San J o s é " 
13642 8-30 
U X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, l i m p i a y formal , á 
la e s p a ñ o l a y c r io l la , no tiene inconverieur 
te en i r al campo si el sueldo lo merece, 
prefir iendo la parte de Clenfuepos: tl^ne 
g a r a n t í a s . V i d r i e r a " E l Casino," frente á 
Pavret . 13560 4-29 
F A R M A C E U T I C O : SE S O L I C I T A U X O 
para di rector ríe una farmacia en la p r o v i n -
cia de la Habana. I n f o r m a r á n en la D r o -
g u e r í a de S a r r á . 
C 3293 4-29 
U N J O V E X P E N I N S U L A R , D E B U E -
nos modales é ins t ru ido , desea colocarse 
con buena f ami l i a de criado de manos ó 
por te ro : inmejorables referencias de bue-
nas casas. Sueldo, 4 centenes y ropa l i m -
pia. Tnformcs, Sol y Aguacate, bodega. 
13635 4-30 
SOCIO C A P I T A L I S T A . CON Q U I X T E X -
tos pesos, se necesita para indus t r i a y a 
establecida. Di r ig i r se á A n í b a l Vergara , 
Campanar io esquina á Condesa, F a r n ü i c l a . 
13615 4-21 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D S -
ra, puede verse A todas horas, á ella y su 
n i ñ o . Oficios n ú m . 70. 
13614 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEX'^PAT 
ra la l impieza dp cuartos ó manejar A un 
n i ñ o : e s t á ac l imatada en el pa í s . Informes, 
Cuba n ú m . 25. altos. 13613 1-29 
U N A J O V E X C R I A N D E R A . P E X I N S U -
lar, desea colocarse á leche entera, de tres 
meses, reconocida por m é d i c o : no tiene i n -
conveniente en i r á cualquiera parte de Vi 
isla. Suspiro n ú m . 16. 
13638 4-30 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L A S , A C L Í ~ 
matadas en el pa í s , desean colocarse do 
criadas de manos: t ienen q"ien las reco-
miende y no se colocan menos de tres cen-
tenes: y una r e c i é n llegada. In fo rman en 
Monserra tc n ú m . 145, altos. 
13636 4-30 
U N B U E N C O C I X E R O B L A N C O , Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f ran-
cesa, sol ic i ta colocarse en casa de f ami l i a , 
de h u é s p e d e s ó de comercio, pudiendo i r 
a l campo: tiene referencias. O 'Rei l ly n ú -
mero 22, bodega. 13633 4-30 
B U E N N E G O C I O : POR NO P O D E R L O 
atender se vende en $400 (400 pesos) un 
ca fé s in cant ina . I n f o r m a r á n en Mis ión 
y S u á r e z , ca fé . 13632 6-30 
~ B U E N A C O C I N E R A : SE S O L I C I T A 
para m a t r i m o n i o solo, tiene que ayudar 
á los quehaceres de una p e q u e ñ a casa. 
O'Rei l ly 59, bajos. 13629 4-30 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A E X A G U I -
la 243, una peninsular que sea buena co-
cinera. A d e m á s de cocinar t iene que ayu -
dar á la l impieza . So le d a r á n 3 centenes 
y ropa l imp ia . S i no es buena, que no 
se presente. 13628 4.30 
~ S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea peninsular y que tenga 
quien responda de su coducta. I n f o r m a -
r á n en Cuarteles n ú m e r o 40. de 10 de la 
m a ñ a n a en adelante. 13624 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse de cocinera en casa de f-n- . i -
lia ó de comercio, dando buenas referen-
cias: duerme en la co locac ión si es casa 
de f ami l i a . Eg ido n ú m , 3á. 
13623 4.-0 
C R I A D O D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
uno que f aiga referencias y sepa desem-
p e ñ a r bien su oficio. Acosta n ú m " 32. 
13612 4-29 
— U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SA-
be coser á mano y en m á q u i n a y algo de 
corte, desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, para repasar la ropa y ayudar á ios 
quehaceres: tiene quien responda por ella. 
I n f o r m a n en Revilagigedo 75. 
13611 4 -29 
^ S E S O L I C I T A U N B U E X C R I A D O ^ D E 
manos, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas en 
que haya estado, si no sabe t raba ja r que 
no se presente. Sueldo, 4 centenes y r o -
pa l imp ia . San X i c o l á s 136, altos. 
13610 4-29 
— D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora, sol ic i ta colocarse una peninsular con 
buenas referencias: puede i r al campo si 
le dan buen sueldo. Aguacate n ú m . 20. 
13609 4-29 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en una casa 
de formal idad , sin n i ñ o s : tiene quien res-
ponda por ella. Informes, Agui la 240. 
13607 4-29 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R L V D O - D E 
manos un joven peninsular en casa de 
buena f a m i l i a : sabe servir bien y tiene 
recomendac>ones de buenas casas. In fo r -
m a r á n en O b r a p í a n ú m . 95. 
13606 4-29 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven de color que 
entiende algo de costura y tiene quien la 
garantice. Tenerife n ú m . 90, cuar to n ú -
mero 11. 13534 4-27 
D O S P E X I N S U L A R É S D E S E A N C ( > 
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: salen a l campo siendo con f a m i l i a 
' conocida y t ienen referencias buenas. 
i Santa Clara 39. 13528 4-27 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
i ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
' de las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss 
H . . Prado 16, entresuelos. 
13529 13-27 
SE S O L I C I T A U X A M A X E J A D ' H A 
peninsular, con referencins. Sueldo, tres 
• centenes y ropa l impia . Calzada n ú m . 90, 
' esquina á A , V e t e f l » 
i 13542 4-27 
12 D I A R I O D E LÁ. M A R I N A . 
L A J U V E K T U D DE TENORIO 
E d í c i ó f 1 ¡o la m a ñ a n a . — i X o v i e m b r o 30 de 1910 
EN ITALIA 
Bajo un arco triunfal entró la vida, 
entre risa.c. aplausos y canciones, 
de una loca ambición el alma henchida 
y la escarcela llena de doblones. 
A su afán imposible no hubo nada: 
durmió su amor en tálamos reales; 
la mano pronta para la estocada, 
y el labio fácil á los madrigales. 
En locas fiestas derrochó sus días: 
tuvo encuentros; cayeron cien donceles 
bajo el auro fulgor de sus puñales. 
T siempre en sus nocturnas correrías 
ladrando le siguieron los lebreles 
de los Siete Pecados Capitales. 
I I 
En líricos y amantes ejercicios 
educó á las futuras juventudes, 
y no tuvo en la vida otras virtudes 
que las virtudes de sus propios vicios. 
Senda adelante caminó de prisa, 
Fin temor á asechanzas ni á emboscadas. 
Tomó castillos con una sonrisa 
y conquistó sonrisas á estocadas. 
Audaz y altivo atravesó la tierra, 
sonriendo al peligro y á la guerra; 
mas siempre nobles sus audaces manos, 
supieron los prestierios del acero: 
los cintarazos para los villanos 
y la estocada para el caballero. 
I I I 
Desde sus miradores, más de una 
Julieta arrojó audaz á su deseo, 
bajo el sueño de plata de la luna, 
la romántica escala de Romeo. 
¡Y cuántas veces sobre amante falda 
postrado de rodilas, con respeto, 
deshojaron sus manos la guirnalda 
de las catorce rosas de un soneto! 
Fué su vida de amor.. . ;Cuántas doncellas, 
al claustro ó al hogar arrebatadas, 
á la pálida luz de las estrellas 
ó á los trémulos rayos de la aurora, 
galoparon desnudas, desmayadas, 
eobre la grupa de su yegua mora! 
UNA JOVEX QUE RESIDE EX ME-
jico, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Gelo, de nacionalidad turca, que 
llegó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
I sepa de él, que lo notifique al señor Luis 
I Campiña, San Lázaro núm. 140. 
13492 8-26 
ROQUE GALLEGO, AGUIAR 72, T í T 
léfono A-2404. En 15 minutos facilito de-
pendientes, camareros, criados, cocheros, 
cocineros, aprendices, crianderas, cocine-
ras, criadas en general y grandes cuadri-




La sombra de Don Juan, con paso lento, 
se proyecta en la calle retorcida, 
espada al cinto, capa desceñida 
y la ancha pluma del chambergo al viento. 
Tras las espesas rejas del convento, 
Inés aguarda trémula. La vida 
se escapa por sus venas, á medida 
que se aproxima el paso somnoliento. 
Brilla, llena de luz, una ventana.. 
Rearan las monjas... Y doblar se siente, 
al agitarla el viento, una campana. 
—;.Por quién son, doña Inés, esos cla-
(mores? 
Y ella responde silenciosamente: 
— ¡Una novicia que murió de amores! 
LA MUERTE DE TENORIO. 
Coronado de rosas y jazmines, 
entre el fasto oriental de tus ocasos, 
apuraste en diabólicos festines 
el vino del placer en sacros vasos. 
En la noche encendió tu serenata 
una divina fiebre de deseo, 
y con tu viva cítara de plata 
amansaste las fieras, como Orfeo. 
La visión de tu vida duró apenas 
lo que dura un manojo de azucenas. 
En traidora emboscada sucumbiste, 
embozado en tu larga capa grana, 
la misma noche en que al espejo viste, 
entre tus rizos, la primera cana. 
V I 
Purpurando la sangre de su herida 
el obscuro jubón de terciopelo, 
tu ardiente juventud yace sin vida, 
con los brazos abiertos, sobre el suelo. 
Rota la blanca pluma del sombrero, 
desgarrando tu manto de escarlata, 
y junto al puño del quebrado acero, 
rota también la cí tara de plata. 
Al escuchar tu grito lacinante 
callóse el ruiseñor entre la umbría, 
y hasta la luna se ocultó, temblando; 
y á tu lado, lamiéndote el semblante, 
oomo un lebrel, quedóse la Poesía 
á los fantasmas de la noche aullando. 
Francisco Villaespesa. 
^SE~SOLICITA~UNA~CRlADA—DE M \-
fios para la limpieza de la casa y que ayu-
de en la cocina. Que sea aseada y traiga 
referencias. Vedado, Línea 140 esquina 
á 14. 13541 * 4-27 
EN SOL T í T s E SOLICITA UNA CR1A7 
da de manos, blanca, que tenga recomen-
daciones, sepa servir señoras y coser. 
13536 4-27 
ü N LICENCIADO DEL EJERCITOLES^ 
pañol se ofreoe para portero, criado, de-
pendiente, ayudante de carpeta ó cualquier 
trabajo. Posee certificado de conducta. 
Obispo 25, Peluquería. 
13534 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera: tiene buenas referencias. Galia-
no 107, altos, cuarto núm. 16. 
13532 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de la casa: ha de 
ser formal y saber su obligación, si no 
que no se presente. Villa Tomasita, entre 
21 y 23. Vedado. 13516 4-27 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Antonio González Pacios, natural de Lugo. 
Lo solicita su hermano Manuel González 
Pacios, en Revillagigedo núm. 75. 
13519 4-27 
S E SOLICITA UNA COriXERA. D1RI-
glrse el lúnes ó mártes á Ellis. O Rellly 104. 
13558 5-27 
MODISTA, D E S E A C A S A P A R T I C U -
lar para coser toda clase de prendas. Cha-
cón uno y medio, bajos. 
13544 i .07 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos con buenas referencias, para un ma-
trimonio, en Guanajay. Sueldo, 2 centenes 
y ropa limpia. Cerro 793, altos, informa-
r á ^ 13553 4.27 
SE SOLICITA U N CRIADOlPARA 1. M -
pieza, que sea peninsular, do 46 á 50 años 
de edad. Clínica Guiral, Manrique 73, altos 
13552 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PYT-
ninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe cumplir y es muy cariñosa mri 
los niños: tiene quien la garantice. I n -
formes, Monte núm. 376, carnlc^fa 
13549 4 27 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MAT 
nos que tenga recomendaciones de casas 
donde haya servido. Virtudes 27. 
13548 4-**̂  
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E \ 
colocarse de criada de manos: entiende de 
costura á mano y á máquina: prefiero 
que sea para limpieza de habitaciones-
tiene informes. Sol 96, darán razón 
13513 4'.27 
UNA JOVEN PEXINfiCLAR O ü S B A 
colocarse de criada de mano* ó maneja-
dora: tiene recomendaciones. Informan en 
Amargura 47, bodega. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa su obligación: buen suel-
do, tiene que fregar la losa, es casa de 
poca i'amilia. Informan en Campanario 178, 
bajos. 13490 4-26 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una peninsular, trabajadora y sabe 
coser á mano y máquina: tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 2 nú-
mero 6%, Vedado, carpintería. 
13489 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada, manejadora ó cocinera: 
sabe «cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informes en Ma-
rina n3m. 5. 13485 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á leche ontera, buena y 
abundante, de un mes y días, pudiéndose 
ver su niña á todas horas: puede ir al 
campo. Animas entre Oquendo y Soledad, 
solar. 13484 4-26 
DOS PENINSULARES SOLICITAN c o -
locarse de criadas de manos ó maneja-
doras, no teniendo inconveniente en ir al 
campo: tienen refciencias y ganan 3 cen-
tenes y ropa limpia. Egido núm. 9. 
13483 4-26 
i i F i l e t e j i 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y f lamante existencia, 
, C A S A D E H I S R R O 
Obispo 68 y O ' R e ü l y 51 . T e l é f o n o 560. 
3093 Nbre.-l 
UNA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora; desea un matrimonio solo ó casa 
de poca familia: tiene bastantes recomen-
daciones. San Lázaro núm. 255, cuarto nú-
mero 7. 13574 4-29 
SE DESEA SABER EX DOXDE RESI-
de José Montoto Villanueva, natural de 
Pontevedra, de donde se ausentó hace 
4 años. Lo solicita su padre Celestino Mon-
toto, vecino de Calzada núm. 2, esquina á 
X, Vedado. 13573 4-29 
T' XA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra y para coser á mano y máquina: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informarán en Jesús María '15. 
13584 4-29 
DESEA COLOCARSE DE COCIXERA 
una señora peninsular en casa de comercio 
6 familia española: tiene quien garantice 
su buen comportamiento. Informarán en 
Corrales 39, bajos. 13572 4-29 
UX BUEX CRIADO DE MAXOS, PE-
ninsular, con muy buenas referencias de 
las casas en que ha servido y sabiendo 
desempeñar bien su obligación, desea co-
locarse en casa particular 6 de comercio. 
Informarán en Prado 121 esquina á Drago-
nes, vidriera de tabacos. 
13579 
—UÑ COCINERO Y REPOSTERO DET 
sea colocarse. Informan en Aguiar 35. 
15578 4-29 
""UN DEPENDIENTE DE ESCRITORIO 
que escribe á máquina con rapidez, solici-
ta un destino en casa de comercio ó bufe-
te de abogado. Informan en Habana nú-
mero 112, de 12 á 3 ó por escrito. Apar-
tado 331. 13577 4-29 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
duerme en su casa, desea colocarse en 
familia ó comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Monte núm. 42, bodega. 
13602 4-29 
DESEA COLOCARSE. UXA SEÑORA 
de criada de manos: tiene muy buenas 
casas donde ha servido, que la recomien-
dan. Manrique 89. 13601 4-29 
~ U N A COCfÑERA PENINSULAR. QUE 
además del estilo criollo y español conoce 
algo el italiano, desea colocarse, pero dor-
mir fuera de la colocación: tiene referen-
cias. Compostela núm. 44. 
13600 4-29 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
repostero y cafetero para restaurant, fon-
da, almacén 6 casa particular: cocina á 
la española, criolla, francesa é italiana. 
Informan en Monte y Angeles, núm. 123, 
café. 13618 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de manos: sane coser á ma-
no y en máquina y enmplir con su obli-
gación, teniendo referencias de las casas 
en que ha estado. Informan en Teniente 
Re:- núm. 37. 13617 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de color, una para limpieza de habitaciones 
y la otra de lavandera de toda clase de 
ropa: tienen quien las garantice. Calza-
da de Jesús del Monte núm. 211. 
13605 4-29 
SÉ SOLICITA UXA CRIADA DE MA^ 
nos que sea de color, con referencias de 
las casas donde haya trabajado. Consu-
lado 112. de 12 á 4. 13604 4-29 
DESEAX COLOCARSE UXA PEXIX-
sular de mediana edad, de criada de ma-
nos, sabiendo un poco de costura y un 
muchacho de 14 años, para el comercio: 
es formal y trabajador. Luz núm. 100. 
13603 4-29 
EX COXCORDIA 15 SE SOLICITA UXA 
criada para toda la limpieza: tiene que 
pasar frazada todos los días y servir á la 
mesa y si no le gustan los niños que no 
se presente. Horas: de 10 á 4 jde la tarde. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
13576 4-29 
I XA JOVEX PEXIXSULAR COX U N 
año de residencia en el país, desea colo-
carse de criada ó manejadora: sabe su 
obligación y tiene referencias. Informes, 
Jesús del Monte 158. 13583 4-29 
JOA EN PEXIXSULAR DESEA COLO-
carse de criado de manos ó de portero. Di-
rigirse á Corrales 50. 
13582 4-29 
T 0 ! H P E R S O N A 
B E A M B A S S E X O S 
ricos pobres y de pequefic capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, ercriblen-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. M'icha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimes familiares y 
amigos. 
13281 S-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de manos: conoce 
bien su obligación y entiende de costuras. 
Para informes en Sol 13 y 15, fonda "El 
Porvenir." 13479 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
tenga buenas referencias. Perseverancia 
núm. 49. 13481 .4-26 
""SOLO EN LOS BARRIOS ANTIGUOS, 
desea colocarse de criada de manos 6 co-
cinera, una peninsular de mediana edad 
y con bue ñas referencias de la casa en 
donde ha estado. Apodaca 15, informarán. 
13477 4-26 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA EN^ 
contrar una colocación de criada de ma-
nos para habitaciones: desea ganar tres 
centenes. Informarán en Someruelcs 54. 
13451 6-2Ó 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa su obligación: sueldo tres 
luises y ropa limpia, ' 'alie de la Salud nó-
mero 97, bajos. 13448 5-25 
JOVEN ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
tos de las Asignaturas Mercantiles, ofre-
ce sus servicios para auxiliar' Se carpeta. 
Dirigirse á Reina 9, tienda "El Cielo Cu-
bano." 13369 8-23 
U N MATRIMONIO SIN NIÑOS DE-
sea colocarse en casa de matrimonio que 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará el señor Castellano en la 
casa de Loríente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 13334 8-23 
QUIMICO-AZUCARERO 
• Con experiencia en los ingenios de C u -
ba, ofrece sus servicios para la presente 
zafra. Dirección, L . S. Martín, Cuba nú-
mero 52, Departamento 3, Habana. 
13417 7-24 
BUEN NEGOCIO: CON $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para más 
informes, diríjase á Monte 15B, esquina á 
Cárdenas, de 9 á 11 y de 1 á 4, Martínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina de 
préstamos. 13156 15-17 N. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todi«, clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu> 
padaa. Hace balancea, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A, 
D i n e r o é Hipotecas 
EN EGIDO 25, "CAFE CASTELLANO?' 
se dan 10,000 pesos con hipoteca de 2 á 3 
p. m., no se cobra ni se paga corretaje. 
Preguntar por A. M. 
13568 4-29 
DINERO PARA HIPOTECAS: DE nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200, $2.000, $4,000, $5.000 y en 
mayores cantidades de 10 á $7F;>000, ven-
demos y compramos casas. Monte laB, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez y Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L SIE-
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, abintestatos y de conros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez. 13488 4-26 
SE CEDE UNA HIPOTECA 
de $5,700, al 7 y medio por ciento interés, 
bien constituida; plazo. 4 años. Su dueño. 
Teléfono 6183 15495 4-26 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i l a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
n a s d e u s o , d e t o d a s m a r c a s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s . 
La nueva m*- "D ñ l ? ñ,T mECl0 
quina de escribir iwW * A i J 9 8 5 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3i* 
H O U R C A D E . C K E W S Y C a . 
3092 Nbre.-l 
PARA FABRICAR 
Gran esquina de 20 por 40, frente al L u -
yanó y á Henry Clay, sin censos. Dueño, 
Justicia y Comnromiso (á una cuadra de 
Luyanó.) 13538 ' 4-27 
EN GANGA 
Vendo manzana entera, unos 4,800 me-
tros, entre las Calzadas de Concha y L u -
yanó, sin censos, pvnto alto y con agua y 
alcantarillado. Dueño, calle de Justicia es-
quina á Compromiso. 
13537 4-27 
EN $8,000 
Vendo tres casas juntas, de mampostería 
y azotea, bien fabricadas, sin graváme-
nes, rentan 12 monedas, á una cuadra de 
Luyanó. Justicia y Compromiso, informes. 
13536 4-27 
EN 1,802 
pesos, se vende una casa de buen tamaño 
y con dos patios y otra chica en $700. Im-
pondrán en la calle de Corral Falso núme-
ro 127, en Guanabacoa. 
13522 4-27 
SE VENDE UNA FOSADA, MUY BA-
rata, en un gran punto, que deja gran 
utilidad mensual. Para informes, San Ra-
fael 14. 13511 4-27 
SE VENDE 
una bonita finca á la vista de la Habana, 
de 2 caballerías, buena casa de tabla y 
tejas, nueva, arboleda y el río Luyanó; 
$3,500. Teléfono 6183. Jesús del Monte 665. 
13496 4-26 
S*3JJ V JbJIKTIOIEESlW 
en precio de ganga, las casas Jesús del 
Monte 557 y 557%, próximas á la Avenida 
de Estrada Palma, son de construcción mo-
derna y muy sólidas, de dos ventanas y 
con comodidades para regular familia; los 
inquilinos no permitirán verlas si no se 
lleva una orden. Su dueño en el núm. 559 
(al lado) y en la oficina, Cuba 62, de 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
13504 4-26 
F I N Q O A EN E L COTORRO 
Se vende la acción de ésta, con sus 
siembras, crías de aves, aperos de labran-
za y animales: sólo paga media onza men-
sual, tiene aguada fértil, •palmar, guayabal 
y arboleda de frutales, está á quince mi-
nutos del eléctrico. Informes, Marqués 
González 12. 13500 8-26 
BUENA OCASION: TODA PERSONA 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y fonda y vidriera de tabaco 
y billar; tiene contrato. Aguila esquina á 
Diaria. 13482 8-26 
SE VENDE EN E L PRABO 
Una magnífica rasa y finca en un lugar 
muy céntrico, por un precio razonable. In -
forma Mr. Beers, Real Estaie Dep't., O'Rei-
lly núm. 30A, altos. 
C 3273 4-26 
BUEN NEGOCIO: EN $2,600 VENDE-
mos un establecimiento de víveres, licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, próxima á Cienfuegos, la única en su 
giro, por estar su dueño enfermo. Para 
informes, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
U N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, Mu-
ralla núm. 38. 13455 15-25 N. 
M. ORBON, Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía. 
13153 26-17 Nbre. 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana,_ Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
• I IWHIIIII I HIIIWIIW IIIIIHHIHIII 
SE VENDE UNA CASA EN LA CA-
lle de San Nicolás entre Monte y Corra-
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á_3_j\.._M. 13627 8-30 
VEDADO.—CALLÉ 23 ENTRE 2 Y ~ i , 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que más es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábrica de bloques. 
13664 s-30 
Se vende una colonia en la finca "San 
José," Limonar, que'tiene 14 caballerías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
cañas nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; el vendedor tieno la 
colonia en negocio con Bango y Garcfa. 
Para informes y demás, diríjanse á José 
Mesa Rodríguez, Limonar. Esta íinca tie-
ne un buen pozo con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
C 3270 Nbre 125 
s o a r o ! 
Una imprenta muy buena en un precio 
muy barato, se vende en Factoría 30. 
13459 8-25 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camisería 
y sastrería, está muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico, dejando una u t i l i -
dad líquida anual de $2,250; también ven-
demos, para un principiante, un café can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart í-
nez y Sardá. 13339 15-23 N. 
CASAS EN VENTA 
En Virtudes, Concordia, Manrique, Rei-
na, Campanario, San Ignacio, Animas. San 
Rafael, Cárdenas, Cienfuegos, Salud, Xrp-
tuno. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pé-
rez. 13592 16-29 N. 
CALLE 17, VEDADO 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor, loble 
servicio, con ontrada independiente a¡ alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, do 1 
á 4, Juan Pérez. 13591 8-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos en casa de 
buerui familia: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informes, Inquisidor 3, altos. 
13581 4-29 
BUEN TERRENO Y NEGOCIO 
Vendo de 4 á 5,000 metros de terreno en 
el Cerro, á una cuadra de la Calzada, antes 
de la quinta 'Tovadonga," propio para 
dividir en solares, se vende barato. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
13589 8-29, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Mercaderes núm. 45, altos. 
13588 4-29 
VEDADO. CALLE 17 
Vendo una gnin casa moderna, cercada 
de jardín, el terreno mide más de 1,000 me-
; tros, con verja al frente, libre de grava-
: mén. Precio $20,000 oro español. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
13590 8-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular que lleva diez años en Cuba, 
de cocinera ó manejadora: no .tiene incon-
veniente en ir al extranjero ó el campo, no 
se marea. Cocina á la americana y á la 
criolla. Darán razón. Víbora 519A. 
13593 4-29 
VENDO 
1 un establecimiento bien montado de café. 
Tonda y vidriera de tabacos. Informan en 
I Colón núm. 3, altos, de 8 á 9 y de 2 á 5, 
13598 8-20 
SE VENDE O SE ADMITE UN SO-
cio para un café, billar y una colecturía 
anexa, en una población próxima á la Ha-
bana y que sólo vale el vleje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar-
tínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 v de 
1 á 4. 13347 10-23 
: E 3 " L i o m ^ o o í a s i ó i a . 
El que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
víveres y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Martínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13335 15-23 N. 
BUEN NEGOCIO: EN $1.800 se vende 
I bodega, sola en esquina, con buena ven-
ta, buen contrato y paprando muy poco al-
quiler. Informan en Obrapía 37%, de 8 á 
I I y de 1 á 4, pregunte por Antonio Casa-
nova. 13353 8-23 
F R A N C O S Y B E N J U M E D A 
Se venden 1,796 metros á $2.50 Cy, p. f. 
el metro. 92, Aguiar. Peñaiver. 
132S8 8-22 
DESEA ^OLOCAPvSE UN PENINSU-
lar de mediana edad de criado de manos: 
sabe servir bien la mesa, tiene las me-
jores referencias de las vcasas en que ha 
servido y no gana menos de 4 centenes y 
ropa l imria. San NleÓIáa núm. 8. tren 
SE VENDE U N CAFE EN LUGAR 
céntrico, paga S63 de alquiler al mes, tie-
! ne contrato por un año, se da por $600 oro 
americano, ganancia libre de $30 á $40 al 
• mes. Se puede montar un restaurant para 
americanos. Informa Mr. Beers, Real Es-
tate Dep't., O'Reilly 30A, altos, de 8 á 
i 12 A. M . C 3289 4-20 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
i Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
; mará Fernando Castañedo en San Ignacio 
i núm. 52. altos, de 10 á 12 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 
131CS 26-18 Nbre. 







criada de manos y la 
LS con buenas refe-
57, esquina á Vives. 
4-29 
posiciones por una esquina en Belascoafn, 
I propia para peletería, ropa ó sedería, alqui-
j 1er módico y contrato. Informan en Co-
rrales v Antón Recio, bodega. 
13567 4-29 
SF N F r ^ S l COCINERO RE-
ntre Quima y Sép-
4-26 
br, SOLICITA UNA JOVEN QUE SE-
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
para un matrimonio. San Rafael y Con-
sulado. 13505 4-26 
SE SOLICITA, EN fUF.A g C U N A cria" 
da de manos que sepa coser y servir mesa 
y tenga recümendaciaiü»»-
13500. 4.26 
UX $6,000 C Y . 
Vendo tros casas juntas, de mamposte-
lín. bien fabricadas, á una cuadra de la 
Calzada del Luyanó, renta 10 centenes, r-in 
ceñios. Dueño, Justicia y Compromiso, 
Reparto "Ojeda." 13539 4-27 
E N $3,000 C Y . 
Vendo esquina nueva, á una cuadra $9 
Henry Clay, manipostería y azotea. -cin 
censos. Informes. Justicia V Compromiso. 
13540 1-27 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina 
| préstamos. 13158 15-17 N. 
" S O L A R EN V E N T A -
De esquina y de centro. l ibres de 
g r a p á i n e n e s , situados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. I n f o r m a W . 
H . R ^ l d i n g cu A g u i a r 101. 
13003 2 6 - \ 1 5 
SE VENDE LA CASA SAN LUIS 10. 
entre Qniroga y Remedios, al fondo de 
la le'.esia de Jesús del Monte. Informes, 
su dueño. Baratillo uno-
12550 26-3 N . 
Lfl Z\L\(\, S u á r e z 4 5 
i i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t ,1 < 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o v v a r l ^ ? Ca^ 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s T ^ • ^ 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a i i hí 
ñ o s . _ _ T o d o s e v e n d e c a s i r e c a l a d o . U e í o s y 
S U A R E Z 45. 
BE MUEBLES Y PRENDAS. 
^VTT-VEVDEN TODOS LOS U T E X S I -
lios de u í café, en buen uso. Informan 
en el Mercado de Tacón núm. <0, Caté. 
13639 
LAS L L A M A S NOVEDADES EN Jo-
yería, relojes, mimbres, camas 
g,o. lámparas, cuadros etc. 
constantemente en la casa oc 
chez." Precios sin ';c,mPeten1C,Ía'v ¿ s t ?e -
mayor y al detall. Angeles 13 y Estre 
lia Telt"^' • A-2024. 
13393 llm:?* W g j 
BAHAMONDB Y COMPAÑIA 
B E K N A Z A 1 0 
Gran Almacén de Muebles Lámparas 
Mimbres y Jovas finas de todas clases > 
precios. Únicos importadores de los acre-
diiados pianos de "Thomas F ls ^n caoba 
maciza" y en "negros" y de los TláyéSS. 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
v estudios para piano. 
, Afinaciones y reparaciones en pianos por 
JOSE MAESTRE. Bernaza 16, Habana. 
18517 26-2 < Nbre. 
i L M á C E N DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes: de alquiler desde $3 en adelan-
te Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
12211 26-22 Nbre. 
MUEBLES Y PIANO CASI NUE\OS. 
Se vende, muy barato, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, 1 de -uarto 
de nogal, un juego de comedor, gran pia-
no Chassigne de grandes voces, lámpa-
ras, cuadros, 112 juego americano y un bu-
ró plano, todo en ganga, Tenerife núm. 5. 
13322 8-22 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. ¿ hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Pnrque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
PARA PERSONA DE GU^TO 
Se vende un elegante coche de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en Línea 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
EN $900 SE VENDE UN AUTOMOVIL 
de 30 caballos. Caben 6 personas. Se pue-
de ver y probar en San Rafael núm. 14. 
13512 4-27 
AUTOMOVIL—SE VENDE UNO MAR-
ca MERCEDES, de 45 caballos. Puede 
verse en San Joaquín 20, Fundición de 
Angel Vi lo . 13510 4-26 
CASI REGALADO, SE VENDE UN M I -
lord, un bonito caballo y todos los arreos 
de un tren completo. Galiano 69. 
13466 . 6-25 
SE VENDE UNA ELEGANTE E I N -
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un Dog-Cart muy bonito y un vis á vis. 
Informarán en San Lázaro 99. 
13314 10-22 
"TüTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H. P. en perfecto 
estado, con carruajería doble pnetón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, Tílburys. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
DE « A L E S 
SE VENDE U N BUEN CABALLO ame-
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, Marqués González 12. 
13499 8-26 
SE VENDE UNA PRECIOSA YEGUA 
dorada, un magnífico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para más informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco 
13391 8-24 
BE M A Q U I N A R I A . 
D E V E N T A 
sos m i s 'mam 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
2 Backoc y AVilcox de 104 caballos ca-
da una. 
1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
acerada de 70' x 5^ diámetro, chapa 1|4" 
por 3.16. armazón de tornillos. 1 Reci-
piente de vapor. 130 parrillas dobles de 
*¿ largo. 150 Alquibis de hierro fundido 
para hornos. 2 Puertas fornalla de hie-
rro fundido. 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centrifugas de 30" x 40" 
con su mezclador y accesorios. 1 Máquina 
horizontal, diámetro del cilindro. 19% y 36" 
1 Maza nueva de 5% x 11 de collarín 3 
Serpentines de cobre de 3y2" x 7'. diámetro 
doble 12 Platillos de hierro fundido de 
35 . Trampas de vapor, i Tes de hierro 
fundido de 12" x 4-8. I Máquina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros mecá-
nicos, uno tamaño grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno. ] Sie-
rra, circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas dt i-y, .Jlentes postizos, una de 50 
dientes fijos. 1 Máquina horizontal, válvu-
las Corllnss" cié 35 caballos. 2 Guinches 
de ciguoñn? muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para ¡ovantar 20 toneladas 1 
Elevador "Hidráulico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20-, para carritos 
nLo ^ 1 Molino de Pipdlas francesas para moler maíz. 1 Torno chico de pie 
2 Máquinas horizontales, una de 35 y otra 
de 30 caballos. 1 Báscula "Fairbaok" de 
dos columnas, propia para ur. almacén 
ó embasadero de azúcar. 2 Bombas de In-
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas que tienen cada carro son de bron 
.ce y cobre, pueden aspirar de tubería ó 
hrcerle agua en el mismo carro, en per-
i í a l i e fn td0! i ; rop ías para «« Pueblo Pru -
^ts L J ?0.,de coronaB de acero, nuevas 
i diámetro 34". ancho 21", cara d^l d W o 
18 , alto del mismo 4", grueso V A i A ^ l 
rara oí o.,.i,-„ J , 6'u»-»o .i , diámetro 
f<f .o* ^ jo dp la maza mavor m ' -
Id. cañera y vagaeera 15. Un cuadrad v 
soporte de acero fundido nuevo pa,, ,,^ 
Ufapictfe del fabricante "Roe." de - i • 
rt^^'^V: p0'eas- trasmisiones y & 
1 t I8, JO*é Se0aile' l e a d e r e s núm.'^o. 
13-27 Nbre. 
3064 
T E L E K O K O A . ^ . 
g T I T g a 
de iin ô r. . "*•* 
Se ^ende un aparato com, 
rar. platear ó niquelar ^ 
eléctricas, soluciones de 
químicos, etc. I:na ¡ ^ ' 1 
Se da en 4 centenes, COSM 
plotamcnte nuevo Diritri 
RIO DE L A MARINA 
A 
MAQUINA CONT..K7R r - ? ^ 
da mano. Se necesita una « 
dega en el campo. Dirio-b 
presión de , -wio á "La Mor̂ V'l8, 
tuno esquina á Industria tail« 
13478 • 
SE VENDE U N ^ T M l a r T v r 
por y su caldera en buen Jt*^ 
14 caballos. También un 
(¡o fi caballos. Informes Mav„ 
lez 12. 13498 ,ü 
MAQUINARIA D E l i 
S E V E N D E N : * 
l Bomba WORTHINGTON Pl 
ra alimentar caldera, u y .f;, 
tubo de 8" x 7" iU* 
1 Bomba WORTHINGTn \ p,. 
ra alimentar caldera de 10 \*fi v i 
bo de 5" x 4". " 0 x 1 
1 rromba NIAGARA con 
7 x 4 . 
1 Centrífuga ron su base y n 
1 Ventilador de 100 pulgadas ca 
varios hornos de quemar baga* 
Puede Verse en Amargura 21 
13263 ' 1 
M A N G A N 
La mejor y más económica de 
lias para juntas ño vapor, agua, tu 
y ácidos, á las más altas presi 
danse muestras para prueba y f¿ 
testimonios de más de la mitad i 
genios de la Isla, que ya no emi 
cosa. 
Suministramos también MAN 
TA para juntas de poca importa 
ra alta presión, sólo garantizamos efiá 
GANIX. ^ 
Agente exclusivo para la Isla de Ci 
A M O R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara ÍÚ 
baña.—Apartado IZGí.—Tel. A-lóig^ 
ble: ANPETIT. 
12793 26-9 1 
i n i n i n i 
Vendemos oonkeys con válvulas, c» 
sas, barras, pistones, etc., de bronce,] 
pozos, ríos y tod^s cer. k los. Caldei 
motores de vapor; las mejoras romam 
básculas de todas dases para establ* 
mientos, ingenio?, etc. tubería, flusetj 
chas para tanques y demás accesorl<S| 
terrechea Hermanos, Teléfono 158, Ai 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lau 
rilla núm. 9, 
75 9 9 156 II 
P R E C I O S D E MOTORES^ 
1 H . P $ oí 
2 
51 / ' .' 
5 r . j m 
Los motores de dos fases lofe>'cn J 
mismo precio que los ' fv -s fases.! 
Francisco ArredoDÍnl 
Acruiav 132, bajos, 
c. 3220 •26-M6. 
B K A N D O K F F y S A N R O M ^ 
Aparatos par-i t r i a clase de induí-
trias. Se empatan .íluses de palla» 
de vapor y calandrias. 
Tailapiedra entro Factoría y R; 
villagigedo.—Habana. 
578U i . r27 My 
í j í U Ü U 
Acopladas directamente al 'motoll 
Precios de bomba con su motor: 
150'galones d r amia por hora $ 1 ^ 
300 „ „ „ l 
600 „ „ 
120.0 ., „ „ , 
2400 „ „ „ 5 
Francisco Arrcdon^-
A g u i a r 122, bajos. 
C 3177 26-10 * 
S E P E N D E N , 
azulejos y otros materiales de caJ^^H 
y se dan barr.tos. Informes, TallP' ,| 
mentó Armado de I . Masiá, San J^**1. j j 
13502 
O l o j o X O C Í O ¿ ± Y t G 
V a l e 3 0 0 p e s o s 
Se dá en menos de la ™ú*a'r:%l 
H u b a n a n ú m . S I 
13476 
Z A 5 H O R T A L I 
Semillas á precios de Catál'1-;'^ ^ t o * 
canos, para la reventa, grande ' ' ̂ r á 2» 
Mande ?1.25 moneda oficial >' re pxir* 
grandes paquetes surtidos y ?Xocr0 v s»* 
Por CINCO centavos mar.C" "'•'u'J.r„-,';i'l9' 
milas grátis. Juan B. Carrill 
res 11. 13255 
pan los A'•uncios Franceses son W ^ J j 
% 18, rué ce 'a Gran^-í''0"^"' I T ¿ ^ Í 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n i o s POLVOS 
y CIGARRILLOS » » ^ £ ^ > i -
ENVIO C?.ATU!T6 OE .MUESTRAS ' * ^ ( f t»8^ 
UBOiUTOtnos " EODCO^I ^ ^ ^ e c i » * ^ 
«el O I A £ I U D B ^ K j t i i , 
T«BÍ«*t« Bey / r r n 
